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LA 
FAUNE DES GRÈS ET SCHISTES 
DE SOLIERES 
(SIEGENIEN MOYEN) 
I . - I N T R O D U C T I O N 
Le H u n s r i i c k i e n inférieur, ou Siegenien m o y e n , est représenté , d a n s la 
r é g i o n nord-es t d u s y n c l i n o r i u m de D i n a n t , par un c o m p l e x e q u e n o u s a v o n s 
d é s i g n é s o u s le n o m .le « grès el sr l . i s tes de Sol ières ». 
Ce c o m p l e x e est c o n s t i t u é d 'a l ternances de sch i s tes p l u s ou m o i n s arénacés , 
Généralement no irâtres , parfois verdàtres , de grè s gross i ers de te inte g r i s no irâ -
tre et , parfo i s , d 'une sorte de g r a u w a c k e grossière o ù l ' é l ément ca l careux est 
d ' i m p o r t a n c e var iable e t g é n é r a l e m e n t fa ib le . 
Ce faciès s 'observe d a n s la b a n d e h u n s r i i c k i e n n e qui l o n g e la bordure nord 
d u bas s in de D i n a n t à l'Est de la Meuse , a ins i q u e dans la b a n d e c o n t e m p o r a i n e 
qu i , au Nord de la fa i l le de Har/.é, suit le p r o l o n g e m e n t de la l i s ière or ienta le du 
bas s in de D i n a n t j u s q u ' a u mass i f de la Vesdre . D a n s les J e u x b a n d e s , l ' ident i té 
du faciès f a u n i q u e et l i t h o l o g i q u e esl telle qu'i l v a l ieu de les c o n s i d é r e r comme 
un e n s e m b l e p a r f a i t e m e n t h o m o g è n e . 
Il est à no ter q u e la m ê m e r e m a r q u e s 'étend à toutes les f o r m a t i o n s d é v o -
n i e n n e s de ces mêmes r é g i o n s , et le fait a été m i s dé jà e n é v i d e n c e par E . Assel -
berghs p o u r le C o u v i n i e n in fér i eur ( ' ) . C'est p o u r q u o i , e n 1930, d a n s notre 
Légende du groupe paléozoïque de la Belgique, nous a v o n s p lacé , M. D e m a n e t et 
' s, sous u n m ê m e vocab le les format ions du bord nord d u b a s s i n de D i n a n t 
et ce l l e s q u i c o n s t i t u e n t le p r o l o n g e m e n t , au Nord de la fai l le de Harzé du bord 
or ienta l d u m ê m e b a s s i n . 
Le faciès des grè s et schistes de Sol ières . -enferme u n e f a u n e m a r i n e dont 
les é l é m e n t s son t e n g é n é r a l i d e n t i q u e s à ceux d u H u n s r i i c k i e n in fér ieur d u 
(') E . ASSELBERGHS, La Faune de la Grauwacke de Rouillon. (MÉMOIRES DU MUSÉE 
ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, Mcm. 3 3 , 1 9 2 3 . ) 
i E. MAILLIEUX. — LA F A U N E D E S GRÈS 
bord sud du bassin de Dînant et à ceux des formations contemporaines du bas-
sin de l 'Œsling. 
A l'Ouest de la Meuse, ce faciès n'existe pas. 11 semble y être remplacé par 
la partie inférieure des grès et schistes rongeai.-es d'Acoz, formations attribuées 
au régime continental, parce qu'elles paraissent dépourvues d ' o r g a n i s m e s m a r i n s . 
Il est vraisemblable que la transgression . . . m i n e mésp-siegenienne, qui s'est é ten-
due sur toute la bordure méridionale d u bass in de Dînant, n'a progressé que 
partiellement vers le Nord, où elle n'a atteint que la région orientale. 
I L - L E S G I S E M E N T S F O S S I L I F È R E S H 
A . — GISEMENTS DE LA BORDURE NORD DU BASSIN DE DINANT. 
1. Gîte du Fond d'Oxhe, au Nord de la ferme du Grand F o n d d'Oxhe, 
Signalé par Max Lohest (*) « dans u n banc de » i v s à la base d'une série de c o u -
r b e s où l'élémenl schisteux prédomine ». Ce gîle a é lé rapporté par Lphest et 
par l'o.ir a.. Hunsrûckien. Il s'agit duHunsrûcki* tférieur.L'auteurindique 
comme suil la composition de la faune : Rensselaeria crassicosta et une autre 
espèce du même gen.v. voisine de R. strigiceps, .nais plus petite el plus globu-
leuse; p lus i eurs espèces indéterminables, et TentacuMes grandis (3). 
2. Gîte de la vallée du Hoyoux, au Sud de Hti>. s i g n a l é par .1. Goffart ( 4 ) , 
d a n s une couche de grauwacke interstratifiée d a n s .les schistes, à l'entrée du 
d e u x i è m e ravin de la rive gauche du Hoyoux, à peu près à mi-chemin entre les 
dernières assises g e d i n n i e n n e s et la limite Cbl-Cb2 des tracés de la Carte géo-
l o g i q u e de B e l g i q u e au 1/40.000°, sise au bas du chemin de Marchin (Vieux 
Thiers). 
Ce gisement, d'après les tracés de la Carte g é o l o g i q u e , appartiendrait au 
Taunusie.. . Il n'en est rien, et, comme le précédent, il est d'âge hunsrûckien 
inférieur : la limite supérieure du Taunusien devra en cet endroit être recu-
lée plus au Nord. 
L'auteur préc i té a s i g n a l é ici Rensselaeria crassicosta et des restes de Pois-
son , que Forir a at tr ibués à Pteraspis dunensis. 
(') Les chiffres placés en tête des g isements renvoient a u x n u m é r o s de la car te fig. 1 . 
( 2 ) MAX. LOHEST, Découverte de fossiles dans le Rhénan du bord nord du bassin 
méridional. (ANN. SOC. GÉOL. DE BELG . , XXI , 1 8 9 4 , p . xciv.) 
(3) Il s'agit v r a i s emblab lemen t de Tentaculiles Straeleni (voir p lus loin). 
{*) J. GOFFART, Fossiles dans le Rhénan de la vallée du Hoyoux. (ANN . Soc . GÉOL. DE 
BELG., XXXIV, 1 9 0 7 , p p . B . 4 9 , 5 0 . ) 
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B. — GISEMENTS DU PROLONGEMENT, AU NORD DE LA FAILLE 
DE HARZÉ, DE LA BORDURE ORIENTALE DU BASSIN DE DINANT. 
4 . Gîte des Fonds de Wisselez, d é c o u v e r t par A. Renier , s i tué entre P e p i n -
ster et L o u v e i g n é , à e n v i r o n 2 5 0 m è t r e s au Sud-Est de la f e r m e d 'Air i fagne , 
d a n s les t ravaux de c a p I â g e des e a u x p o u r l ' a l imenta t ion de la v i l l e de T h e u x . 
Les i n d i c a t i o n s re lat ives à ce g i s e m e n t o n t été e x p o s é e s d a n s u n e note à l a q u e l l e 
nous r e n v o y o n s le l ec teur ( 4 ) . 
(•) Solières, ou Sollières, est u n h a m e a u de Ben-Ahin. 
( 2 ) P . FOURMARIER, Un gîte fossilifère du Dévonien inférieur du bord nord du bas-
sin de Dinant. (ANN. Soc . GÉOL. DE BELG., X X X I X , 1 9 1 2 , p. B. 2 7 0 . ) 
( 3 ) E . ASSELBERGHS, Le Hunsruckien inférieur au Nord de la Faille de Harzé. (BULL. 
Soc . BELGE DE GÉOL., X X X I V , 1 9 2 5 , p. 120 . ) 
( 4 ) E . M AIL LIEUX, Découverte d'une faune siegenienne dans les environs de Pepinster. 
(BULL . Soc . BELGE DE GÉOL., X X I X , 1 9 1 9 , P.-V. pp. 9 0 - 9 1 . ) 
D e ce g i s e m e n t le Musée possède le Brachiopode ci té c i -dessus a ins i q u ' u n e 
trace a t t r ibuable à u n e p i s te de Ver m a r i n . 
3 . Gîte du ravin de Salières C) , s i g n a l é par P. F o u r m a r i e r ( 2 ) d a n s le r a v i n 
au Nord du h a m e a u préc i t é , sur la r ive g a u c h e du ru i s seau , près de la l i s ière 
sud du bo i s de Grand-Hénimont, dans une pet i t e e x c a v a t i o n creusée lors de réta-
b l i s s e m e n t d u c h e m i n de fer v ic ina l . La roche foss i l i fère est u n e g r a u w a c k e g r i s 
verdAtre, rappelant, se lon M. F o u r m a r i e r . les roches d u C b 2 ( H u n s r u c k i e n ) , 
bien q u e le g î t e , d'après les tracés de la Carte g é o l o g i q u e de B e l g i q u e au 
1 / 4 0 . 0 0 0 ° , soit s i tué au centre de la b a n d e C b l qu i suit le bord n o r d d u s y n c l i -
nal de D i n a n t . 
Ici é g a l e m e n t o n est e n p r é s e n c e de c o u c h e s i n f r a - h u n s r u c k i e n n e s , et la 
l i m i t e C b l - C b 2 (ou S g l - S g 2 ) devra être reportée p l u s au Nord. 
U n e seu le e s p è c e , Rensselaeria crassicosta (Koch) , a é té c i t ée de c e g i s e m e n t . 
F. A s s e l b e . g b s a s i g n a l é ( 3 ) , e n 1 9 2 5 , d e u x autres g i s e m e n t s sur la b o r d u r e 
s e p t e n t r i o n a l e d u bas s in de D i n a n t , m a i s sans e n faire c o n n a î t r e les foss i l e s . 
Nous m e n t i o n n o n s ces deux g i s e m e n t s p o u r m é m o i r e . 
L'un (7) , s i tué au Sud-Est de B e n - A h i n , à la c u m u l é e 8 1 0 0 du t u n n e l d 'ame-
née des sources de Modave , n'est pas très é l o i g n é d u g î t e d u r a v i n de So l i ères . 
L'autre (8) se t rouve au F o n d d'Yernée , d a n s le p r o l o n g e m e n t or ienta l de la 
b a n d e h u n s r i i c k i e n n e , à e n v i r o n 3 k i l o m è t r e s et d e m i à l'Est d u g î t e d u F o n d 
d'Oxhe . 
E. MAILLIEUX. — LA FAUNE DES GRÈS 
Une dos couches recoupées Lors du creusemenl dos p o i l s el galeries n o u s 
¡1 procuré une faune marine intéressante, où nous a v o n s reconnu : 
Polypiers (Tabulés) indé te rminés ; 
Débris de Crinoïdes; 
Traces de Vers m a r i n s ; 
Orbiculoidea cf. siegenensis (Kayser); 
Proschizophoria personata (Zeiler, em. Kayser); 
Stropheodonla Sedgwicki (Archiac et Verneui l ) ; 
Stropheodonta Murchisoni (Archiac et Verneui l ) ; 
Cryptonella rhenana (Drevermann) ; 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) slrigiceps (F. Roemer) ; 
Rcnsselaeria [Rhenorensselaeria) crassicosta (C. Koch); 
Spirifer (Acrospirifer) primaevus S te in inger ; 
Spirifer (Hyslerolites) excavatus Kayser ; 
Kochia capuliformis (G. Koch); 
Leiopteria pseudolaevis (Œhler t ) ; 
Asselberghsia obsolète (Goldfuss); 
Plethomytilus Demaneti nov. sp . ; 
Modiomorpha praecedens Beushausen; 
Palaeoneilo cf. Berlkaui Beushausen; 
Palaeoneilo cf. elegans M a u r e r ; 
Ctenodonla [Koenenia] migrons l ioushausen; 
Cypricardella bicostula (Krantz); 
Leptodomus posterus Beushausen; 
Orlhoceras sp.; 
Débris de Poisson (Ar throdère ?}. 
6. Gîte nu Sud de Remouchamps (Heid de Goreux), v i s -à -v i s d e la troisième 
b o r n e d e la route d e Trois-Ponts, dans l'escarpement r o c h e u x qui b o r d e la r i ve 
g a u c h e de l'Amblève. Ce gîte a é té découvert el s i g n a l é par E. \ sse lberghs ('), 
qui y a trouvé les e s p è c e s suivantes : 
Rensselaeria [Rhenorensselaeria) slrigiceps (F. Hoemer) ; 
Spirifer primaevus S te in inger ; 
Spirifer hystericus (Schlotheim); 
Actinodesma obsoletum (Goldfuss). 
D e p u i s e n v i r o n d e u x a n s . la Société Scnnu exécute en ce» endroit d e s tra-
vaux importants en corrélation avec le b a r r a g e p r o j e t é s u r l ' A m b l è v e . Un tunnel 
y a é l é percé, qui entame, à sa sortie n o r d , les g r è s el s c h i s t e s de Solièrcs. Le 
gîte découvert p a r M. Vsselberghs a é lé a in s i m i s en étal de n o u s f o u r n i r de 
n o m b r e u x éléments l a u n i q u e s . Grâce aux i n d i c a t i o n s d e F. C o r i n , i n g é n i e u r 
(*) E. ASSELBERGHS, loc. cil., 1925, pp . 117-120. 
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géologue du Service g é o l o g i q u e de B e l g i q u e (') , les collections du Musée royal 
d'Histoire naturelle se son! e n r i c h i e s , à ce l l e occasion, des e spèces d o n t la 
n o m e n c l a t u r e suit : 
Stropheodenta Murchisoni (Archiac et Verneui l ) ; 
Stropheodonta virgata Drevermann; 
Camarotoechia daleidensis (F. Roemer) ; 
Cryptonella rhenana (Drevermann) ; 
Cryplonella rugosa nov. sp . 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) strigiceps (F. Roemer) ; 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) crassicosta (C. Koch); 
Trigeria Guerangeri (de Verneui l ) ; 
Spirifer {Acrospirifer) primaevus S te in inger ; 
Spirifer (Acrospirifer) Pellico de Verneui l ; 
Spirifer (Hysterolites) excavalus Kayser ; 
Spirifer {Hysterolites) hystericus (Schlotheim); 
Spirifer (Hysterolites) bilsteinensis Scup in : 
Athyris avirostris (Krantz) ; 
Athyris cf. undata (Defrance)? 
Tentaculites Straeleni n . s p . ; 
Pterinea (Plerinea) sp . ; 
Rousseauia pseudo-capuliformis Mail l ieux; 
Leiopteria pseudolaevis (Œhler t ) ; 
Asselberghsia obsoleta (Goldfuss); 
Limoptera (Limoplera) semiradiata F rech ; 
Palaeoneilo cf. Beushauseni Kegel; 
Nucula cf. Krachtae A. Roamer ; 
Carydium sociale Beushausen ; 
Carydium gregarium Beushausen; 
? Leptodomus acutirostris Sandberge r ; 
Orthoceras sp.; 
Homalonotus sp . 
\ e n v i r o n 4 5 à 5 0 mètres à l ' intér ieur d u t u n n e l , u n e c o u c h e foss i l i fère a 
été recoupée , offrant les m ê m e s caractères f a u n i q u e s et p é t r o g r a p h i q u e s , avec 
les différences inhérentes, à ce dern ier po in t de v u e , aux r o c h e s en p r o f o n d e u r , 
inaltérées, avec les roches de surface . D e s grè s gr i s pâle , des grès foncés et des 
schistes no irs , ceux-c i p lus o u m o i n s c h a r g é s de ca lca ire , c o n s t i t u e n t les r o c h e s 
de e l l e part ie . Les schistes ca l careux r e n f e r m e n t une faune a b o n d a n t e e n ind i -
(M C'est p o u r nous un devoir agréable d'offrir nos remerc iemen t s à la d i rect ion 
de la Société Se rma , qu i nous a grac ieusement donné l 'autor isa t ion de faire des recher-
ches su r ses chan t i e r s ; nous saisissons avec empressemen t cette occasion pour r e n d r e 
h o m m a g e au concours dévoué que nous ont prêté M. F . Corin, d u Service .géologique, 
et M. l ' Ingén ieur Notar iani , d i rec teur des t r a v a u x de la S e r m a à R e m o u c h a m p s . 
« E. MAILL1EUX. — LA FAUNE DES GRÈS 
6. Enf in , E. W l b e r g h s a s i g n a l é , n o n lo in du g i s e m e n t n" 5, un s i x i è m e 
point fossi l i fère de m ê m e nature , s i l u é d a n s le la ïus do la r o u t e de T r o i s - P o n l s . 
i m m é d i a t e m e n t à l'Est d u p o n t de N o n c e v e u x . 
Les quatre e spèces c i tées par l 'auteur a u g î t e de la Heid de Goreux (n° 5) 
s \ re trouvent . 
* * 
L'é lude du H u n s r i i k i e n d u m a s s i f de la Vesdre reste à faire. Il s e m b l e toute-
fois é tabl i d è s à présent q u e , d a n s cette r é g i o n , pas p l u s qu'à l 'Ouest de la 
Meuse, le H u n s r û c k i e n infér ieur ne se présen te pas avec les caractères d 'une 
f o r m a t i o n m a r i n e . 
\ i d i i s . s i n o n en e spèces , et où l'on re trouve , à peu d ' e x c e p t i o n s près , les éléments 
faun iques du g i s e m e n t précédent , ' 
S'agit-il d 'une seu le el m ê m e couche, la couche v i s ib l e à l'extérieur du tun-
nel réapparaissant à l'intérieur par su i te d 'un p l i , ou la couche externe et la 
couche interne, r e l a t i v e m e n t assez peu d i s tante s , son l - e l l e s différentes, la cou¬ 
Che de l ' intér ieur du t u n n e l é tant d a n s ce cas située u n peu p l u s haut q u e l'autre? 
ha question n'a qu'une importance 1res re lat ive , les éléments de la faune 
des deux COUChes élanl identiques, a ins i qu 'on pcul en j u g e r par la liste CÎ-
a p . è s des espèces recue i l l i e s à l ' intér ieur du tunnel : 
Polypiers (Tabulés) indé te rminés ; 
Débris de Crinoïdes indé te rminab les ; 
Traces de Vers m a r i n s ; 
Prosehizophoria personata (Zeiler, em. Kayser); 
Stropheodonta Murchisoni (Archiac et Verneui l ) ; 
Camarotoechia daleidensis (F. Roemer) ; 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) strigir.eps (F. Roemer) ; 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) crassicosta (G. Koch); 
Trigeria Guerangeri (de Verneui l ) ; 
Spirifer (A crospirifer) primaevus Steininger; 
Spirifer (Hysteroliles) excavatus Kayser ; 
Spirifer (Hysteroliles) hystericus (Schlotheim); 
Afhyris avirostris (Krantz); 
Athyris cf. nndata (Defrance)? 
Tentaculites Straeleni nov. B p . ; 
Leiopteria pseudolaevù (Œhler t ) ; 
Asselberghsia obsolela (Goldfuss); 
Sphenotus sp . cf. soleniformis (Goldfuss); 
Orthoceras sp.; 
Débris de Poisson. 
ET SCHISTES D E SOLIERES !» 
Fin. 1. — Carte m o n t r a n t la position des g isements s ignalés . 
I I I . - D E S C R I P T I O N D E L A F A U N E D E S G R È S 
E T S C H I S T E S D E S O L I È R E S 
INVERTEBRATA 
EMBRANCHEMENT DES COELENTERATA 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES CNIDARIA 
C L A S S E D E S A N T H O Z O A 
SOUS-CLASSE DES TABULATA 
F A M I L L E DES F A V O S I T I D A E M I L N E - E D W A R D S et H A I M E . 
D e s restes assez f réquent s , m a i s m a l c o n s e r v é s , de P o l y p i e r s b r a n c h u s peu 
d é t e r m i n a b l e s paraissent apparten ir aux g e n r e s Pachypora Lindstrôm et Stria-
topora Hal l . 
GISEMENTS : F o n d s de W i s s e l e z ; in tér ieur d u t u n n e l de la Serma à R e m o u -
c h a m p s . 
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EMBRANCHEMENT DES ECHINODERMATA 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES PELMATOZOA 
C L A S S E D E S C R I N O I D E A 
FAMILLE incertae sedis. 
Des empreintes de fragments de tiges de Crinoïdes, donl le genre même 
n'est pas discernable, sont assez peu communes d a n s 1rs gîtes des Fonds de W is-
selez, ainsi qu'a l'intérieur .lu tunnel de la Serma, à Remouchamps. 
E M B R A N C H E M E N T DES V E R M E S ? 
CLASSE, ORDRE el FAMILLE incertae s n l i s . 
De* tubulures do taille variée, assez fréquentes dans les gisements des 
Fonds de Wisselez, .lu Vieux-Thiers (Marchin) el du tunnel de la Serma, à 
R e m o u r l i a m p s p r u v e i d être envisagées avec doute c* ne .1rs traces physiolo¬ 
giques laissées par des Vers mar ins donl l'organisme .mus est c o m p l è t e m e n t 
inconnu. 
E M B R A N C H E M E N T DES V E R M I D I A 
C L A S S E D E S B R A C H I O P O D A 
I. - ORDRE DES N E O T R E M A T A BEECHER 
SUPERFAMILLE DES DISCINACEA W A A G E N 
F A M I L L E DES D I S C I N I D A E G R A Y . 
SOUS-FAMILLE DES ORBICULOIDEINAE SCHUCHERT et LE VENE. 
G E N R E O R B I C U L O I D E A D'ORBIGNI 1 8 4 7 . 
Orbiouloidea cf. siegenensis ( K A Y S E R ) . 
1 8 9 2 . Discina siegenemis KAYSER , Beitrage zur Kenntn iss der F a u n a der Siegenschon 
Grauwacke . (JAHRBUCH DES K . PREITSS. OEOL. LANDESANST. UND BERGAKAD. für 
1 8 9 0 [ 1 8 9 2 ] , p . 9 5 , p l . X I , fig. 1-2.) 
1 9 2 0 Orbiculoidea sh>genensis BARROIS, PRUVOST, DUBOIS , F a u n e s i lu ro-dévomenne de 
Liévin. (MÉM. Soc. GÉOL. DU NORD, V I , I I , 2 , p . 7 6 , pl . X , fig. 1 3 , 14 . ) 
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U n f r a g m e n t d e la va lve l i b r e p a r a î t p r é s e n t e r les c a r a c t è r e s de l ' o r n e m e n -
t a t i o n d e c e t t e e s p è c e , m a i s ¡1 es t t r o p i n c o m p l e t p o u r p o u v o i r ê t r e d é t e r m i n é 
a v e c q u e l q u e c e r t i t u d e . Ce f r a g m e n t p o r t e , c o m m e 0 . siegenensis, des p l i s c o n -
c e n t r i q u e s , i n é g a u x , s a i l l a n t s , p a r a l l è l e s , s ' a t t é n u a n t v e r s la p a r t i e c e n t r a l e d e 
la v a l v e . 
G I S E M E N T : F o n d s de Wisselez. 
I I . - ORDRE DES P R O T R E M A T A BEECHER 
S O U S - O R D R E D E S O R T H O I D E A S C H U C H E R T E T C O O P E R 1 9 3 1 
I. — S l J P E R F A M I L L E D E S DA L M A N E L L AC Ë A SCHUCHEKT ET COOPER 1 9 3 1 
F A M I L L E DES D A L M A N E L L I D A E S C H U C H E R T e t L E V E N E 1 9 2 9 . 
G E N R E P R O S C H I Z O P H O R I A M A I L L I E U X 1 9 1 1 . 
Proschizophoria personata (ZEILER c m . KAYSER). 
Pl. I, ttg. 1, la , b, c; 2, 2a. 
1 8 5 7 . Orthis personata ZEILER, Vers te inerungen der ä l teren Rhein ischen G r a u w a c k e . 
(VERHANDLUNGEN DES NATURHISTORISCHEN VEREINES DER PREUSSISCHEN RHEINLANDE 
UND WESTFALENS , XIV, p . 4 8 , p l . IV, fig. 11 , coet. excl.) 
1 8 6 5 . Orthis Inpparionyx? DAVIDSON, A Monograph of the Bri t ish fossil Brachiopoda III 
p . 9 0 , p l . XVII , fig. 8 , 9 , 1 0 ? , 1 2 (coet. excl.). (PALAEONTOORAPHICAL SOCIt'TY 
XVII , 1 8 6 3 . ) (Non Orthis hipparionyx S c h n u r 1 8 5 3 . ) 
1886 . Orthis provulvaria MAURER , Die F a u n a des rechts rhe in ischen Unterdevon aus 
meiner S a m m l u n g zum Nachweis der Gl iederung, Darms tad t Sep tember 1 8 8 6 
p. 2 1 . (Non Orthis provulvaria M a u r e r 1 8 9 3 . ) 
1 8 8 9 . Orthis personata KAYSER , F a u n a des Hauptquarz i t s und der Zorger Schiefer. 
(ABHANDL. DER K. P R E U S S . GEOL. LANDESANST., N. F . , Heft 1, p . 5 5 . ) 
1 8 9 0 . Orthis personata KAYSER , Beiträge zur Kenntn iss de r F a u n a de r Siegenschen Grau-
wacke . (JAHRBUCH DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. UND BERGAKAD XI p 9 8 
pl. XI , fig. 3 à 5 (non fig. 6 ) ; pl . XII , fig. 1 à 4 . 
1 8 9 1 . Orthis musischura BÉCLARD, Fossiles nouveaux du dévonien infér ieur de la Bel-
gique . (BULL, DE LA Soc. BELGE DE GÉOL., ETC., V, Mém., p . 1 0 1 , p l . IV, fig. 1 à 6 . ) 
1 9 0 4 . Orthis (Schizophoria) personata DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten 
von Seifen u n w e i t Dierdorf (Westerwald) . (PALAEONTOGR*PHIC\ L p 2 6 4 
pl. XXXI, fig. 1 à 8 . ) 
1 9 0 4 . Orthis (Schizophoria) sp. DREVERMANN. (LOC. CIT., p . 2 7 0 , pl . XXXI, fig. l à 8 . ) 
1 9 1 1 . Proschizophoria personata MAILLIEUX, Appar i t ion de deux formes s iegeniennes 
dans les schistes de Mondrepu i t s . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL ETC XXV 
pl . B, fig. 2 (non p . 1 7 8 , p l . B, fig. 1, qu i est P. torifera Fuchs 1 9 1 1 ) ' 
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1912. Orlhis personala E. ASSELBERGHS , Description des fossiles découver ts pa r M . J . 
Duvigneaud a u x envi rons de Neufchâteau . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL, ETC., 
XXVI, 1912, p . 194.) 
1913. Orlhis personala E. ASSELBERGHS , Le Dévonien infér ieur du bassin de l 'Eifel et 
de l 'ant icl inal de Givonne. (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE 
LOUVAIN, I, 1, 1913, p . 93.) 
1913. Orlhis (Schizophoria) cf. personala KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbo-
gen. (ABH. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , Heft 76, p . 102.) 
NON 1912. Orlhis (Prosehizophoria) personala LERICHE , La F a u n e d u Gedinnien infér ieur 
de l 'Ardenne. (MÉM. DU M U S É E ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, t. VI, 
p . 26, p l . I, fig. 30 et fig. 1 dans le texte.) ( = P. torifera Fuchs . ) 
NON 1922. Orlhis (Proschizophoria) personala BARROIS, PRUVOST, DUBOIS , Descript ion de 
la F a u n e s i luro-dévonienne de Liévin. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , VI, II, 
2, p . 80, p l . XI I , fig. 1 à 3.) (= P . torifera Fuchs.) 
C o q u i l l e é p a i s s e , de contour c i r c u l a i r e , p a r f o i s l é g è r e m e n t I r a n s v e r s e . La 
l o n g u e u r d u bord cardinal est é g a l e à la . n o u é environ d e la plus grande lar-
g e u r d e la c o q u i l l e , l a q u e l l e est s i t u é e ve r s le m i l i e u des v a l v e s . 
Ornementation c o n s i s t a n t e n cô t e s r a y o n n a n t e s , assez f ines , a r r o n d i e s , s ' a c -
croissant p a r intercalations et p a r d i c h o t o m i e et disposées p l u s .. . . m o i n s e n 
f a i s c e a u x . Ces côtes son l r e c o u p é e s p a r des s t r i e s concentriques d ' a c c r o i s s e m e n t 
f a i b l e . n e n i marquées. 
Valve ventrale aplatie, ou f a i b l e m e n t c o n c a v e . A l'intérieur, les empreintes 
musculaires s o n t profondémenl i m p r i m é e s . Sur le m o u l e i n l e r n e , e l l e s a p p a r a i s -
scnl s . .us f o r m e d'un b o u r r e l e l p u i s s a n t , p l u s ou m o i n s e n r d i f o r m e , d o n t la p a r -
lie antérieure .-si généralement trilobée, ce bourrelet correspondant aux attaches 
d e d e u x p u i s s a n l s et l a r g e s d i d u c l e u r s , e n t o u r a n t les attaches d ' a d d u c t e u r s plus 
fa ib les ci b e a u c o u p m o i n s nettement marqués, aucune t r a c e d e s c p i u m divisant 
longitudinalement ces e m p r e i n t e s n ' e s t visible. 
Valve d o r s a l e fortement b o m b é e , le renflement m a x i m u m étant atteinl ve r s -
h, partie m é d i a n e . Les e m p r e i n l e s d e s m u s c l e s a d d u c t e u r s , l a r g e m e n t o v a l e s , 
son i nettement délimitées p a r m . s i l l o n ; e l les sonl d i v i s é e s Jongitudinalemenl 
p a r u n e forte c ro ie médiane, el l a t é r a l e m e n t , p a r u n e c ro i e à p eu p r è s n o r m a l e 
à la p r e m i è r e , cl b e a u c o u p p l u s fa ib le q u e ce l l e - c i . Les p l a q u e s l 'ovéales s o n t 
puissantes, m a i s ne se p r o l o n g e n i pas à l'intérieur d e la v a l v e . 
L'apophyse cardinale, où s'inséraient les d i d u c l e u r s d o r s a u x , est assez d é v e -
loppée el b e a u c o u p p l u s p r o n o n c é e q u e c h e z les Schizophoria. 
La robustesse d e s d é n i s cl des l 'ossolles c a r d i n a l e s e t ce l l e des i m p r e s s i o n s 
m u s c u l a i r e s sonl en r a i son d e l ' e x t r a o r d i n a i r e é p a i s s e u r d u les l . 
U n e b o n n e d i s c u s s i o n d e l ' e spèce a é lé e x p o s é e p a r F. Drevermann, au 
travail de q u i n o u s renvoyons l e l e c t e u r ( ' ) . Nous nous bornerons à ajouter q u e l -
q u e s remarques à p r o p o s d ' u n e f o r m e 1res proche v o i s i n e , spéciale a u Gedin-
(') DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, 1904, p p . 2 6 5 , 2 6 6 . 
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n i e n , à laque l l e o n a d o n n é un n o m spéc ia l . Cette f o r m e (P . torifera F u c h s ) et 
/'. personata n'offrent entre elles q u e des d i f f érences assez fa ibles , e n c o r e exa¬ 
g é r é e s , peut -ê tre , par l'état de c o n s e r v a t i o n , pre sque t o u j o u r s dé fec tueux des 
fossi les gedinniens de l 'Ardenne et de la r é g i o n r h é n a n e . 
L ' o r n e m e n t a t i o n externe des deux espèces ne p r é s e n t e pas de d i s t i n c t i o n s 
b i e n sa i l lantes . C'est surtout par leurs caractères in ternes qu'e l l es se spéc ia l i s ent , 
A. F u c h s O et , après lui, F. teselberghs ( 2 ) o n t m o n t r é que /*. torifera se d i s -
t i n g u e de P . personata par s o n bourre le t m u s c u l a i r e ventral m o i n s sa i l lant , 
p l u s o v a l a i r e (la part ie antér ieure des inser t ions m u s c u l a i r e s é tant a ins i p lus 
é tro i te ) ; p u i s par la f o r m e m o i n s b o m b é e de la va lve dorsa le , et par l ' ex tens ion 
et la c o u r b u r e des phup .es fovéales qu i e n t o u r e n t les i m p r e s s i o n s des a d d u c -
teurs d o r s a u x . L'é lude des stades o n t o g é n i q u e s de />. personata m o n t r e q u e les 
d i f f érences entre les deux espèces ont u n e t e n d a n c e à s'atténuer si l'on c o m p a r e 
les caractères des stades j e u n e s de P . personata avec ceux de / ' . tarifera 
adul te . Il s e m b l e a ins i q u e P . personata est une f o r m e dér ivée de P . torifera, 
avec l a q u e l l e e l l e c o n s e r v e , dans le jeune â g e , cer ta ines af f in i tés é tro i tes , les 
d i f férences e n t r e les deux espèces s 'accentuant s e u l e m e n t a u x stades a d u l t e s . 
B I O S T R A T I G R A P H I E . Proschizophoria personata est spéc ia l i s ée d a n s le Siege¬ 
n i e n in fér i eur et d a n s le Siegenien m o y e n . El le est encore i n c o n n u e d a n s le S i ège -
nien supér ieur , qu 'e l l e ne paraît pas avoir at te int . En B e l g i q u e e l le a é té ren-
contrée d a n s le T a u n u s i e n du bord sud d u bass in de D i n a n t , d a n s le H u n s -
r û c k i e n in fér i eur des r é g i o n s s u d , est et nord-es t de ce m ê m e bas s in et d a n s 
le H u n s r i i c k i e n in fér ieur d u b a s s i n de l 'OEsling. 
Les grès et sch i s tes de Sol ières o n t fourn i l 'espèce a u x g î t e s des F o n d s de 
W i s s e l e z et de R e m o u c h a m p s (sortie d u t u n n e l de la S e r m a ) . 
2 . — SUPEREAMILLE DES S T R O P H O M E N A C E A SCHUCHERT 
F A M I L L E DBS STROPHOMENIDAE K I N G . 
SOUS-FAMILLE DES RAFINESQUININAE SCHUCHERT. 
G E N R E S T R O P H E O D O N T A H A L L 1 8 5 2 . 
Stropheodonta Sedgwicki ( D ' A R C H I A C et DE V E R N E U I L ) . 
1 8 4 2 . Orthis Sedgwicki D'ARCHIAC ET DE VERNEUIL, Fossils of the Rhen i sh Provinces . 
(TRANSACT. OF THE GEOL. SOC. OF LONDON, 2 D séries, V I , 1 8 4 2 p 3 7 1 pl X X X V I 
% . 1.) 
(M A . F U C H S , Beitrag zur Kenntnis der Devonfauna der Verse- und Hobräcker 
Schichten des Sauerlandischen Faciesgebieles. (JAHRBUCH DER P R E U S S . GEOL. LANDES-
ANSTALT, X X X I X , 1 9 1 9 , p . 6 1 . ) 
( 2 ) E . ASSELBERGHS, Description des Faunes marines du Gedinnien de VArdenne. 
(MÉM. DU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, n ° 4 1 , 1 9 3 0 , p . 2 3 . ) 
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1 8 4 7 . Leptaena plicata SOWERBY , Description of S i lu r ian fossils from the Rhen i sh Pro-
vinces. (TRANSACT. OF THE GEOL. SOC. OF LONDON, 2 D séries, VI, 1 8 4 7 , p . 4 1 0 , 
pl . XXXVIII , fig. 1 6 [ex par te?] . ) 
1 8 5 0 . Leptaena Sedgwicki DE VERNEUIL, Fossiles dévoniens de la Sa r the . (Bull., DE LA 
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, 2" série, VII, 1 8 5 0 , p . 7 8 2 . ) 
1 8 » . Leptaena Sedgwicki d e VERNEUIL, T e r r a i n dévonien d'Almaden, etc. (BULL, DE i.a 
Soc . GÉOL. DE FRANCE, 2 E série, XII , 1 8 5 5 , p . 1 0 1 7 . ) 
1 8 5 7 . Orthis Sedgwicki KRANTZ, Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschlossenes 
Petrefakten-Lager in den devonischen Sch ich ten , (VERHANDL. DES NATURHIST. 
VEREINES FÜR RHEINLANDE UND WESTFALENS , XIV, 1 8 5 7 , p . 1 5 6 . ) 
? 1 8 6 5 . Leptaena ? Looiensis DAVIDSON, b r i t i sh Devonian Brachiopoda. (PALEONTOGRA-
PHICAL SOCIETY, 1 8 6 5 , pl . XVIII , fig. 13, 1 4 . Suppl . , 1 8 8 2 , p . 5 3 . ) 
1868-1871.Orthis Sedgwicki QUENSTEDT, Pe t re fak lenkunde Deutschlands , 1 8 6 8 - 1 8 7 1 , p. 5 7 2 , 
pl. 5 6 , fig. 18 . ) 
1880 . Leptaena Sedgwicki I'.OSSELET, Ksquisse géologique du Nord de la France et des 
contrées voisines, 1 8 8 0 , p l . I, fig. 2 3 . 
1 8 8 2 . Strophomena Sedgwicki C H . BARROIS , Recherches su r les t e r ra ins anc iens des 
Asturies et de la Qalïcie. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. IH NORD , I I , 1, 1 8 8 2 , p . 2 4 1 , 
pl. IX, fig. 7 . ) 
L886. Strophomena pro-Sedgwicki MAURER, Die Fauna des rechts rhe in ischen Unterde¬ 
von, Darmstadt, 1886 , p . 5 1 . 
1887. Strophomena Sedgwicki BÉCLARD, Les fossiles coblenziens de Saint-Michel . (BULL, 
DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., I, 1 8 8 7 , p . 9 0 , pl . IV, fig. 2 0 , 2 1 . ) 
1 8 8 7 . Strophomena plicata BÉCLARD. (LOC. CIT., p . 9 2 . ) 
1 8 8 9 . Leptaena Sedgwicki ŒHLERT , S u r le Dévonien des env i rons d 'Angers . (BULL, DE LA 
SOC. GÉOL. DE FRANCE, 3 E série, XVII , 1 8 8 9 , p . 7 7 6 , pl . XIX, fig. 8 ; p l . XX, 
fig. 1.) 
1890. Strophomena Sedgwicki MAURER, Palaeontologische S t u d i e n un Gebiet des rhei-
nischen Devon. 8 . Mi t the i lungen über F a u n a und Gl iederung des rechsrhe in i s 
chen Unterdevon. (NEUES JAURB. FÜR MINERALOGIE, J a h r g a n g 1 8 8 9 , II Bd. , 1 8 9 0 , 
p. 2 0 5 . ) 
1 9 0 4 . Stropheodonta Sedgwicki DREVERMANN, Die Fauna der Siegener S c h i c h t e n von Sei-
fen. (PALAEONTOGRAPHICA, L, 1 9 0 4 , p . 2 7 1 , p l . 3 1 , fig. 2 1 à 2 6 . ) 
1 9 1 0 . Strophomena (Strophodonta) Sedgwicki ASSMANN, Die F a u n a de r Erbsloch-Grau-
wacke hei Densberg im Ke l le rwald . (JAHRBUCH DER K. PREUSS. GEOL. LANDESAN-
STALT, XXXI, I, 1, 1 9 1 0 , p . 1 6 6 . ) 
1 9 1 3 . Stropheodonta Sedgwicki ASSKLBERGHS, Le Dévonien infér ieur du bassin de l'Eifel 
et de l 'Ant ic l inal de Givonne. (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ 
DE LOUVAIN, I, 1, 1 9 1 3 , p . 9 4 . ) 
1 9 1 3 . Stropheodo u in Sedgwicki var . rudis KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbo 
gen. (ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. N. F . , Heft 7 6 , 1 9 1 3 , p . 7 2 , 
pl. 6 , fig. 1, 2 . ) 
1 9 2 1 . Stropheodonta Sedgwicki va r . rudis C . REEP . , Notes on the F a u n a of the lower 
Devonian beds of Torquay . (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, LVIII , 1 9 2 1 , p . 3 1 4 . ) 
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? 1928. Stropheodonla Sedgwicki [pro parte) J . PÉNEAU, É tudes s t r a t ig raph iques et palé-
ontologiques dans le Sud-Est du massif a rmor ica in . (BULL, DE LA SOCIÉTÉ DES 
SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST DE LA FRANCE, 4 e série, V I I I , 1928, p . 122, 
pl. X V I , fig. 5a [non bb].) 
1928. Stropheodonla diffusa J . PÉNEAU. (Loc. CIT., 1928, pl . X V I , fig. 6c [coet. excl.].) 
(Non .S. diffusa (Ehler t 1897.) 
1930. Stropheodonla Sedgwicki A . RENAUD, É tude de la faune des calcaires dévoniens de 
Bois-Roux. (BULL. SOC. GÉOL. ET MINÉRALOGIQUE DE BRETAGNE, I X , 1928 [1930], 
p. 167, pl . I I , fig. 1.) 
1930. Stropheodonla Sedgwicki LAVERDIÈRE, Contr ibut ion à l 'é tude des Te r r a in s paléo-
zoïques d a n s les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, X , 2, 
1930, p . 90, pl . I V , fig. 7.) 
NON 1852. Leptaena Sedgwicki ? F . A. ROEMER, Bei träge zur Kenntn i ss des nordwes t -
l ichen Harzgebirges . (PALAEONTOGRAPHICA, I I I , 2, 1852, p . 72, pl . X I , fig. 12.) 
(Forme des schistes à Galcéoles, t rès différente de .S'. Sedgwicki.) 
NON 1853. Leptaena Sedgwicki Seil NUR, Eifel vo rkommend . Brachiopoden. (PALAEONTO-
GRAPIIICA, I I I , 1853, p . 53, pl . 20. fig. 4.) (Rapportée à S. patricia par Steiningflf, 
et à .S. piligera p a r Maurer . ) 
C e l l e e spèce , e s s e n t i e l l e m e n t s i e g e n i e n n e , n 'es t représentée d a n s notre m a t é -
riel de la f a u n e d e s grès ei s ch i s tes de So l i è iv s que par q u e l q u e s va lves d i s so -
c iées , pour la p l u p a r t des valves ventra les . Elles s e u l b i en caractér isées par 
le c o n t o u r s u b o r b i c u l a i r e de la c o q u i l l e , g é n i c u l é e au front et s u r les b o r d s laté-
raux, et par leur o r n e m e n t a t i o n b i en t y p i q u e , cons i s tant e n côtes r a y o n n a n t e s 
p e u é l evées el d i s p o s é e s en f a i s c e a u x . Il s e m b l e b i en établi (pie les f o r m e s attri-
b u é e s à c e l l e e s p è c e cl provenan l d 'hor izons p l u s j e u n e s q u e le S i c g e n i e n appar-
t i e n n e u i à d'autres e spèces . 
S. Sedgwicki est assez c o s m o p o l i t e : o n l 'a s i g n a l é e d a n s l ' A r d e n n e , la 
rég ion r h é n a n e , la Grande-Rre tagne , l ' O u e s t de la France et l ' E s p a g n e . 
GISEMENT : F o n d s de \ \ isselez. 
Stropheodonla Murchisoni ( n 'Ancn iAC et DE V E R N E U I L ) . 
PI. I, fig. 3, 4, 4a, 40, 5 à 8. 
1842. Orthis Murchisoni D'ARCHIAC ET DE VERNEUIL, Fossils of the Rhen i sh Provinces . 
(TRANSACT, OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON, 2 6 série, V I , 1842, p . 371, 
pi . 36, fig. 1.) 
1845. Leptaena Murchisoni var. , 1 . DE VERNEUIL et D'ARCHIAC, Fossiles paléozoïques des 
Asturies . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], I I , 1845, p . 477, pl . 15, 
fig. la, b, c.) 
1846. Leptaena Murchisoni DE VERNEUIL ET MARIE ROUAULT . Te r r a in s paléozoïques des 
envi rons de Rennes . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], I V , 1846.) 
1850. Leptaena Murchisoni var . DE VERNEUIL, Fossiles dévoniens de la Sa r the . (BULL, DE 
LA Soc. GÉOL. DE FRANCE [2], V I I , 1850, p . 782.) 
1850. Leptaena Murchisoni DE VERNEUIL. (Loc. CIT., p . 782.) 
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1851. Leptaena Murchisoni MARIE ROUAULT , Te r r . paléozoïques des envi rons de Rennes . 
(BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], V I I I , 1851, p . 393.) 
1855. Leptaena Murchisoni DE VERNEUIL, Te r r a in dévonien d ' A l m a d e n . (BULL, DE LA SOC. 
GÉOL. DE FRANCS [2], X I I , 1855, p . 1016.) 
1857. Orthis Murchisoni KRANTZ, Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschlossenes 
Pet refakten-Lager in den devonischen Schichten . (YERIIANDL. DES N A T U R H I S T O R . 
VEREINES FÜR RHEINLANDE UND WESTFALENS, X I V , 1857, p . 156.) 
1877. Leptaena Murchisoni CEHLERT, Fossiles dévoniens de la Mayenne . (HÜLL, DE LA SOC. 
GÉOL. DE FRANCE [3], V , 1877, p . 599.) 
1878. Leptaena Murchisoni MALLADA, S inopsis Foss. Esp . , 1878, p . 71, pl . I X , fig. 8. 
? 1878. Strophçmena Murchisoni KAYSER , Die F a u n a der ältesten Devonab lagerungen 
des Harzes . (ABHANDL. ZUR GEOL. SPEZIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRIN-
GISCHEN STAATEN, I I , 4, 1878, p . 190, pl . 29, fig. 7.) 
IS79. Leptaena acutiplicata (EIILERT et DAVOUST , Dévonien de la Sa r the . (HÜLL, DE LA SOC. 
GÉOL. DE FRANCE [3], V I I , 1879, p . 708, pl . 14, fig. 3a, b.) 
1882. Strophomena Murchisoni BARROIS , Recherches su r les t e r ra ins anciens des Astu-
ries et de la Galicie. (MÉM. SOC. GÉOL. DU NORD, I I , 1, 1882, p . 241, pl . I X , 
fig. 6.) 
1887. Strophomena Murchisoni var . , 1 . BÉCLARD, Les F o s s i l e s eoblenziens de Saint-
Michel . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., I , 1887, p . 89, pl . I V , fig. 17 à 19.) 
1887. Sprophomenà püigera UÉCLARD (NON Sandberger ) , Les Fossiles eoblenziens de St-
Michel . (Loc. CIT., p . 92, p l . V , fig. 1.) (Moule in te rne très déformé.) 
1887. Strophomena sp . BÉCLARD. (Loc. CIT., p . 94, pl . V , fig. 3.) (Moule in te rne de la 
valve dorsale de S. Murchisoni.) 
W 8 7 . Strophomena Murchisoni var . A ŒHLERT , É tudes de que lques fossiles dévoniens 
de l 'Ouest de la F rance . (ANNALES DES SCIENCES GÉOLOGIQUES, X I X , 1, 1887, p . 56.) 
1889. Strophomena Murchisoni va r . acutiplicata B A R R O I S , Faune du calcaire d ' E r b r a y . 
(MÉM. SOC. GÉOL. DU NORD, I I I , 1889, p . 62.) 
? 1897. Stropheodonla diffusa CEHLERT, Fossiles dévoniens de Santa-Lucia . (BuiX. DE LA 
SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], X X I V , 1896 [1897], p . 868.) 
1902. Stropheodonla Murchisoni DREVERMANN, Die F a u n a de r Unterkoblenzschichten 
von Oberstadtfeld bei Daun , in der Eifel. (PALAEONTOGIUPIIICA, 49, 1902, p . 110, 
pl . X I V , fig. 4 à 8.) 
1902. Stropheodonla sp . DREVERMANN. (LOC. CIT., p . 111, pl . X I V , fig. 9.) 
1904. Stropheodonla Murchisoni DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von 
Seifen u n w e i t Dierdorf (Wes te rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L , 104, p . 271.) 
1910. Strophomena Murchisoni GREIB , Bei träge zu r Geologie des Blat tes S t r o m b e r g . 
(VERHANDL. D. NATURHIST. VEREINES FÜR RHEINL. UND WESTFALENS , 66, 1909 [1910], 
p . 257.) 
1913. Stropheodonla Murchisoni P . DIENST , Die F a u n a der Unterkoblenzschich ten des 
oberen Bernbachta les bei Densberg, im Kel le rwald . (JAHRB. D. K . PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., X X X I V , I , 3, 1913, p . 594.) 
1913. Stropheodonla Murchisoni KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzene lnbogen. (ABU. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 76, 1913, p . 104.) 
1913. Stropheodonla Murchisoni E. ASSELBERGHS , Descript ion des fossiles découver ts pa r 
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M . Duvigneaud aux envi rons de Neufchâteau. (BULL, DE LA SOC BELGE DE GÉOL ' 
X X V I , 1912, p . 194.) 
1913. Stropheodonla Murchisoni E. ASSELBERGHS , Le Dévonien infér ieur du bassin de 
l 'Eifel et de l 'Ant ic l inal de Givonne. (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOLOGIQUE DE L'UNIVER-
SITÉ DE LOUVAIN, I, 1, 1913, p . 93.) 
1921. Stropheodonla Murchisoni GOWPER REED , Notes on the F a u n a of the lower Devo¬ 
n ian Beds of T o r q u a y . (GEOLOGICAL MAGAZINE, 58, 1921, p . 314.) 
L928. Stropheodonla Sedgwicki [pro parte) J . PÉNEAU, É tudes s ' t ra t igraphiques et paléon-
tologiques dans le Sud-Est du massif a rmor ica in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES 
NATURELLES DE L'OUEST DE LA FRANCE [4], V I I I , 1928, pl . X V I , fig. 5b [non 5a ?].) 
1928. Stropheodonla diffusa J . PÉNEAU. (LOC. CIT., p . 221, pl . X V I , fig. 6a. b [non 6c].) 
1930. Stropheodonla Murchisoni MARTHA W O L F , Alter u n d En t s t ehung des Wald-Erba¬ 
cher Roteisensteins . (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. N F 123 1930 
p . 51, pl . 2, fig. 1.) 
1930. Stropheodonla Murchisoni ALZINE RENAUD, É tude de la faune des calcaires dévo-
niens de Bois-Roux. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE I X 1928 
[1930], p . 158, pl . I , fig. 4.) 
1930. Stropheôdonta Murchisoni LAVERDIÈRE, Contr ibut ion à l 'é tude des T e r r a i n s paléo-
zoïques dans les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. GÉOLOGIQUE DU NORD 
X , 2, 1930.) 
NON 1853. Leptaena Murchisoni SCHNUR , Eifel v o r k o m m . Brachiopoden. (PALAEONTOGRA-
PHICA, I I I , 1853, p . 54, pl . 20, fig. 5.) 
Les auteurs de cet te e s p è c e l 'ont é tabl ie d 'après les caractères d ' u n e v a h e 
dorsa le de la G r a u w a c k e de S i e g e n ; i ls déc larent q u e la v a l v e ventra le leur est 
inconnue. Le matér i e l très insuf f i sant d o n t i ls se son! servis est la cause m a n i -
feste des n o m b r e u s e s c o n f u s i o n s c o m m i s e s par d ivers au teurs , d ' au tant p l u s q u e 
le p o l y p h o r m i s m e de cette e spèce s'avère c o m m e étant excess i f . 
La coquille esl convexe-concave, de c o n t o u r g é n é r a l e m e n t s e m i - c i r c u l a i r e 
mai s certains i n d i v i d u s p r é s e n t e n t u n e p o i n t e assez cour te aux e x t r é m i t é s du 
b o r d card ina l , d ' a u c u n s axant m ê m e de.s a i les assez a l l o n g é e s . Le b o r d cardinal 
esl droit et c r é n e l é , c o m m e c h e z toutes les Stroplieodonta; il correspond à la p l u s 
g r a n d e largeur de la c o q u i l l e . Le bord frontal et les bords latéraux sont assez 
fortement g é n i c u l é s . C h a q u e va lve porte u n e aréa card ina le très étroite Le cro-
che l esl petit , p e u proéminent, et dépasse à p e i n e le bord card ina l . 
L'ornementation externe des d e u x valves est ident ique et assez var iable d a n s 
ses déta i l s . Elle consiste, en ordre pr inc ipa l , en fortes côtes r a y o n n a n t e s p a r -
lant du crochet, où e l les son t r e l a t i v e m e n t fa ib les , leur ta i l le s 'accro issant p r o -
gressivement vers le front. Ces côtes , a u n o m b r e de 9 à 19 , et m ê m e p l u s , sont 
droites, l i é s a i g u ë s au sommet, 1res larges à la base, et séparées par des s i l l o n s 
p r o f o n d s et a n g u l e u x . Les d e u x o u trois dern ières côtes v o i s i n e s des bords laté-
r a u x sonl généralement b e a u c o u p p l u s fa ib les q u e les autres . Les côtes r a y o n -
n a n t e s sont recouver tes de très f ines stries l o n g i t u d i n a l e s , s 'accroissant e n n o m -
bre vers le front par d i c h o t o m i e : de V e r n e u i l et d 'Archiac en s i g n a l e n t q u i n z e 
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(') C H . BARROIS, Asturies, 1 8 8 2 , p. 2 4 1 . 
( 2 ) F . BÉCLARD, Fossiles coblenziens de Saint-Michel, 1 8 8 7 , p. 8 9 , pl. I V , fig. 1 8 . 
(•) F . DREVERMANN, Oberstadtfeid, 1902, pl. X I V , fig. 6 el s ( v a l v e s ventrales) et 
fig. 7 (valve dorsale). 
{*) F . BÉCLARD, Opéra citata, pl. V , fig. 1 [Strophomena piligera Béclard, NON Sand-
berger) et fig. 3 (Strophomena sp.). 
sur chaque côte principale, vers le front. Comme l'ont exposé Ch. Rarrois (') 
ci F. Béclard ( 2 ) , les exemplaires bien conservés montrent en outre que ces stries 
rayonnantes d'ordre secondaire sonl recoupées par de faibles stries concentriques, 
la surface des côtes rayonnantes p r i n c i p a l . - , vue sous un certain grossissement, 
offranl ainsi un aspect finemenl réticulé. 
L'intérieur des valves a été figuré notamment par F. Drevermann ( s ) , qui a 
représenté la l'ace interne de la valve ventrale cl celle de la valve dorsale en les 
décrivant brièvement. Béclard O a figuré, sans les interpréter, el sans les iden-
tifier à S. Uurchisoni, le moule interne de deux valves dorsales. 
De noire côté, nous figurons, sur les planches qui accompagnent ce travail, 
deux moules internes de valves ventrales (pl. I. fig. 3 , 4) ainsi q u e le m o u l e 
interne d'une valve dorsa le , el le moulage d 'une autre (pl. I, fig. 5 et 7 ) . \ l'inté-
rieur de la valve ventrale, les deux i m p r e s s i o n s des muscles diducteurs sont 
flabelliformes, 1res larges à leur partie frontale, bordées extérieurement par 
une crête qui s'étend s,,.' une notable partie de leur côté latéral; ces empreintes 
sonl séparées longitudinalemenl par un sep iu . i i qui s'épaissii postérieurement 
cl en arrière duquel on observe les deux petites impressions des muscles adduc-
teurs postérieurs ventraux. Deux dents card ina le s assez obscures s'observent sous 
le crochet. 
L'intérieur de la valve dorsa le montre le processus cardinal formé de deux 
apophyses généralemenl courtes, mais assez t o r i e s saillant a u - d e s s u s de la char¬ 
nière, parfois réduites à deux pointes peu accentuées. Cet organe supportait les 
d i d u c t e u r s ventraux. \ sa hase, les lossc l l c s den la i re s sonl assez o b s c u r e s . Les 
i m p r e s s i o n s des m u s c l e s adducteurs dorsaux, au n o m b r e de quatre, sonl sépa-
rées longitudinalemenl par un se] édian qui s'atténue avec l'âge. Sur 
certains exemplaires, o ù ce septum esl bien développé, il s'étend de la base de 
l'apophyse card ina le jusqu'à peu de distance de l'endroil où s'opère la génicu-
lation du bord frontal de la valve. Les insertions des adducteurs antérieurs sont 
étroites, brèves, de forme allongée; c e l l e , des adducteurs postérieurs sont p lus 
larges, plus développées, bordées en arrière de .ba .p i e côté externe par deux 
crêtes qui représentent les p laques fovéales, et, en avant, par deux zones sur-
é l e v é . - relativemenl assez larges, qui constituent les surfaces génitales. En 
dehors de ces parties, les côtés latéraux de la l'ace interne de la valve dorsale 
sont recouverts d'une granulation irrégulière, plus forte dans la région centrale, 
peu m a r q u é e , s inon inexistante, au v o i s i n a g e des bords latéraux, du bord car-
dinal et du front. 
E T S C H I S T E S D E S O L I E R E S I!) 
La Stropheodonta Murchisoni . les grès et des schistes de Solières est une 
forme n a i n e , dont les d i m e n s i o n s moyennes sont d'environ 16 millimètres pour 
la longueur et 22 millimètres pour la plus grande largeur, cel le-c i correspon-
dani au bord card ina l . Malgré leur faible taille, il s'agil d'individus parfaite-
ment adultes, s u r a b o n d a m m e n t répandus dans ce faciès, OÙ n o u s en avons 
recueilli environ 350 e x e m p l a i r e s d a n - le gisement des b o n d s de Wisselez el 
dans les deux gîtes fossi l i fères du tunnel de la S e , , , , a , à l i c m o u c b a m p s . 
Vu le polymorphisme de l'espèce, n o u s n'hésitons pas à considérer c o m m e 
s y n o n y m e la variété I proposée par de Verneuil el d'Archiac (*) pour une 
forme du Dévonien des Uturies, à laquelle Béclard avait rapporté les e x e m -
plaires du Siegenien de Saint-Michel. 11 n'x a d'autres différences entre ce l l e soi-
disant variété et la forme type que celles qui dérivent de l'état plus ou m o i , , , 
bon de conservation des é c h a n t i l l o n s . C'esl pour le stade de c o n s e r v a t i o n 
pondant à ce l l e pseudo-var ié té que I). OEhlerl avail proposé le nom de Stro-
pheodonta diffusa r), qui t o m b e dans la synonymie de .s. Murchisoni. Il en est 
de m ê m e en ce qui c o n c e r n e Lcptuenu acutiplicata, dont Ch Rarrois ( 3) a 
fait ressortir l'identité avec ,s. Murchisoni La variété de la Sarthe signalée par 
de Verneui l en 1850 («) c o m m e étant « «le petite taille, à côtes p lus nombreuses 
où les fines stries ne seraient v is ib les que sur les part ies latérales ,» ne peut 
être m a i n t e n u e , le nanisme n'étant n u l l e m e n t un caractère spécifique' le nom-
bre de côtes é lanl variable el leur ornementation étant fonct ion de leur con-
servation. 
Quant à la forme )évonien du Harz figurée par Kayser en 1878 (') 
il n'est pas poss ib le de la considérer avec certitude comme' se rapportant à 
S. Murchisoni : sous certa ins aspec l s , e l le se rapproche plutôt de .s. Sedgwicki 
Stropheodonta Murchisoni est une espèce assez cosmopolite : On l'a signa-
lée dans l'Ardenne, en Ulemagne, en Angleterre, dans l'Ouest de la France dans 
les P y r é n é e s et en E s p a g n e . Les f o r m a t i o n s dans lesquelles oui l'a trouvée . ' é t en -
dent de la base du Siegenien au s o m m e t de l'Emsien 
Stropheodonta virgata DREVERMANN. 
1 9 0 4 . Stropheodonta virgata DREVERMANN, Die F a u n a der Untercoblenzschichten von 
Oberstadtfehl bei Daun, in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA 49 1902 p 111 
pl. X I V , fig. 10 , 11 . ) 
(') DE VERNEUIL et D'ARCHIAC, Fossiles paléozoïques des Asturies 1 8 4 5 p 4 7 7 pl X V 
fig. la, b, c. ' ' 
( 2 ) ŒHLERT, Fossiles dévoniens de Sanla-Lucia, 1897, p . 8 0 8 . 
(-1) GH. BARROIS, Asturies, 1 8 8 2 , p . 2 4 1 . 
( 4 ) DE VERNEUIL, Fossiles dévoniens de la Sarthe, 1 8 5 0 , p . 7 8 2 . 
H E. KAYSER, Fauna der ältesten Devonablagerungen des Harzes, 1 8 7 8 , p . 1 9 0 , p l . 2 9 , 
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1930. Slropheodonta virgata MARTHA W O L F , Alter und En t s t ehung des W a l d - E r b a c h e r 
Roteisensteins . (ABHANDL. DER PREUSSISCHEN GEOLOGISCHEN LANDESANSTALT, N. F . , 
123, p . 52, p l . 2, fig. 2.) 
Deux valves ventra le s , recue i l l i e s au gîte de Remouchamps (extérieur du 
t u n n e l de la S e m a ) , présentent les caractères décr i t s par l 'auteur de l'espèce et 
se distinguent par leurs eûtes rayonnantes grossières, d'abord s i m p l e s à parti, 
du crochet j u s q u ' a u voisinage de la région m é d i a n e de la coquille, où elles se 
multiplient par bifurcations el Intercalations groupées en faisceaux. 
F. D r e v e r m a n n a signalé, dans la G r a u w a c k e de Seifen (') , une forme 1res 
proche v o i s i n e , qu'il a d é s i g n é e sous le nom de Stropheodonta cf. virgata, mais 
qui diffère de la forme d'Obcrstadsfeld par m o i n s de netteté dans la b i furcat ion 
des Côtes. L'étal de c o n s e r v a t i o n peut être ici en cause, mais l'auteur n'axant 
pas figuré les (rois e x e m p l a i r e s dont il parle , il ne n o u s est pas poss ib l e ,1e tran-
cher ce l l e question. 
Il y aurait peut-être aussi certains rapports a établir e n t r e S. virgata Dre-
vermai i . i et ,S, (urcillislnn F u c h s (*), ma i s les figures d o n n é e s par l 'auteur de 
ce l l e dern ière espèce, m o n t r e n t q u e la d i v i s i o n des côtes s'y établit d a n s le vois i -
n a g e d u c r o c h e t . 
I I I . — ORDRE DES T E L O T R E M A T A BEECHER 
1 . — SUPIRIAMILLE DES R Y N C H O N E L L A C E A SCIIUCIIKRT 
F A M I L L E DES CAMAROTOEOHIIDAE SCHLICHERT e t L E V E N E . 
SOUS-FAMRAE DES CAM AROTOECH11NAE S c m CHERT et L E VENE. 
GENRE C A M A R O T O E C H I A H A L L et Ci AHM: 1 8 9 3 . 
Cainarotoechia daleidengis C . F . R O E M E R . 
Pl. I, llg. 9, 90, 10. 
1844. Terebratula daleidensis C. F . ROEMER, Das rhein ische Uebergansgebi rge , 1844, 
p . 65, pl . I , fig. 7. 
1850. Hemithyris Pareil DE VERNEUIL, Note sur les fossiles dévoniens de Sabero . (RULL. 
DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], V I I , 1850, p . 177, pl . I I I , fig. 11.) 
(') DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, unw. Dierdorf. 
(PALAEONTOGRAPHICA, 5 0 , 1 9 0 4 , p . 2 7 2 . ) 
( 2 ) A . FUCHS, Der Hunsruckschiefer und die Unterkoblenzschichten am Mittelrhein. 
(ABHANDL. DER K . ' P R E U S S . GEOL. LANDESANSTALT, N. F . , 7 9 , 1 9 1 5 , p . 16 , pl . 3, fig. 8 - 1 1 ; 
pl . 1 8 , fig. 2 , 3 . ) 
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1852. Terebralula dalcidensis BEYRICH , Reise von Tripol i nach Murzuk , etc. (ZEITSCHR. 
DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, IV, 1852, p . 156, p l . 6, fig. 1 et 4.) 
1853. Terebratula daleidensis SCHNUR , Eifel Brachiopoden. (PALAEONTOGRAPHICA, I I I , 1853', 
p . 172, pl . XXII , fig. ia-e.) 
1855. Hemithyris Pareti DE VERNEUIL, Géologie d 'A lmaden . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE 
FRANCE, XII , p . 1015.) 
1866. Rhynchonella inaurita G. et F . SANDBERGER, Die Vers te inerungen des Rhein i schen 
Schichtensys tems in Nassau, 1850-1856, p . 337, pl . XXXII I , fig. 5, 5a-c. 
1857. Rhynchonella {Terebratula) daleidensis KRANTZ, Ueber ein neues bei Menzenberg 
aufgeschlossenes Pet refakten-Lager in den devonischen Schichten . (VERHDL. DER 
NATURHIST. VEREINES FÜR RHEINL. UND WESTFALENS , XIV, 1857, p . 150.) 
1864. Rhynchonella Pareil DE VERNEUIL, Notes su r les fossiles des envi rons de Constan¬ 
t inople . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE, XXI, 1864, p . 150.) 
1864. Rhynchonella Pareti DE TCHIHATCHEFF, Le Bosphore et Constant inople , 1864, p . 495. 
1869. Rhynchonella Pareti DE VERNEUIL, Paléontologie de l 'Asie Mineure , 1866-1869, 
p . 11. 
1871. Terebralula daleidensis QUENSTEDT, Pe t r e fak tenkunde Deutschlands , 1863-1871, 
p . 203, p l . 42, fig. 60 à 62. 
1871. Rhynchonella livonica KAYSER {ex parte), Brachiopoden de r Eifel. (ZEITSCHRIFT DER 
DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, p . 518 [pro parte].) (NON Terebralula livo-
nica von Buch.) 
1876. Rhynchonella daleidensis F . ROEMER, Lethaea geognostica. I. Lethaea palaeozoica, 
1876, p l . 23, fig. 7. 
1880. Rhynchonella daleidensis J . GOSSELET, Esquisse géologique du Nord de la F rance 
et des contrées voisines. I. Te r r a in s p r ima i re s , 1880, p l . I I , fig. 22. 
n 1880. Rhynchonella daleidensis ROMANOWSKI, Geologie von Turkes t an , 1880, p . 111, 
pl. XVI, fig. 9. 
1881. Rhynchonella daleidensis KAYSER , Beiträge zur Kenntn i ss der F a u n a des T a u n u s -
quarz i t s . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1880 [1881], p . 263.) 
1882. Rhynchonella Pareti C H . BARROIS , Recherches sur les t e r ra ins anciens des Asturies 
et de la Galicie. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , II , 1, 1882, p . 267.) 
1884. Rhynchonella Pareti ŒHLERT , É tudes su r quelques Brachiopodes dévoniens . 
(BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], XII , 1884, p . 415, pl . XIX, fig. 2, 2a-i.) 
1887. Rhynchonella daleidensis F . BÉCLARD, Les Fossiles coblenziens de St-Michel . (BULL, 
DE LA Soc . BELGE DE GÉOL., ETC., I, 1887, p . 85, pl . IV, fig. 9 à 11.) 
1887. Rhynchonella daleidensis Roemer J. GOSSELET, Notes su r quelques Rhynchone l les 
du Te r r a in dévonique supér ieur . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD , XIV, 1887, 
p . 192.) 
1887. Rhynchonella daleidensis S c h n u r .1. GOSSELET. (LOC. CIT., 1887, p . 193.) 
? 1889. Rhynchonella Pareil C H . BARROIS , F a u n e du Calcaire d ' E r b r a y . (MÉM. DE LA SOC. 
GÉOL. DU NORD , I I I , 1889, p . 84, p l . 5, fig. 3a-c.) 
? 1889. Rhynchonella nympha C H . BARROIS. (OPEBA CITATA, 1889, p . 86, p l . V, fig. 2a-e.) 
(NON Bar rande . ) 
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1889. Rhynchoneüa daleidensis E. KAYSER , Die F a u n a des Haup tquarz i t s und der Zorger 
Schiefer des Unte rharzes . (ABHDr.. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 1, 
1889, pp . 43 et 100, pl . V, fig. 2, 3.) 
1895. Rhynchoneüa daleidensis KAYSER , Ueber das Alter von Myalina bilsteinensis. 
(JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1894 [1895], p . 133.) 
1902. Rhynchonella (Camarotoechia ?) daleidensis DREVERMANN, Die Kai.na der ün te rko -
blenzschichten von Oberstadtfeld, bei Daun, in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, 
49, 1902, p . 103.) 
1904. llhynchonella (Camarotoechia) daleidensis, var . ? DREVERMANN, Die F a u n a der 
Siegener Schichten von Seifen u n w e i t Dierdorf (Wes te rwald) . (PALAEONTOGRA-
PHICA, 50, 1904, p . 262.) 
1909. llhynchonella daleidensis GÜRICH, Leitfossilien, II, Devon, 1909, p . 146, pl . 45, 
fig. 6. 
1910. Rhynchoneüa daleidensis ASSMANN, Die F a u n a der Erbs loch-Grauwacke bei Dens-
berg im Kel le rwald . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXI , I, 1, 
lom, p. 158.) 
1912. Rhynchoneüa (Camarotoechia) daleidensis HERRMANN, Das hereynische Unterdevon 
bei M a r b u r g a. L . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1912, XXXII I , 
1, 2, p . 324.) 
1913. Rhynchoneüa daleidensis ASSELBEROHS , Le Dévonien infér ieur du Bassin de l'Ei-
fel, etC. (MÉM. DE L'lNSTITUT DE GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1. 1913, 
p. 107.) 
1913. Camarotoechia daleidensis KEGEL, Der Taunusquarz i l von Katzenelnbogen. ( A n n . 
DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, 1913, p . 120.) 
1913. Rhynchoneüa (Camarotoechia) daleidensis p . DIENST, Die Kaum, de,- ün te rkob lenz-
schichten (Michelbacher Schichten) d e s oberen Bernbachta les bei Densberg, 
im Kel le rwald . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANSTALT, XXXIV, I, 3, 1913, 
p. 590.) 
>. 1915. Rhynchoneüa (Camarotoechia) daleidensis DAHMER, Die F a u n a der obersten 
Koblenzschichten von Mande ln bei Di l lenburg . (JAHRBUCH DER K . PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., XXXVI, I, 1, 1915, p . 230.) 
MÚS. Camarotoechia daleidensis V i k t o r , Die Koblenzquarzi t , seine Fauna, etc. (JAHRB. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916, XXXVII , II , 2, 1918, p . 439.) 
1921. Rhynchoneüa daleidensis, var . DAHMER, S tudien ueber die F a u n a des Oberha rze r 
Kahlebergsands te ins , II. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANSTALT für 1919, 
XL, I I , 2, 1921, p . 277.) 
1921. Camarotoechia daleidensis GOWPER REED, Notes on the F a u n a of t h e lower Devo-
ma.il beds of Torquay . ( T u k GEOLOGICAL MAGAZINE, L V I I I , 1921, p. 317.) 
1930. Camarotoechia daleidensis LAVERDIÈRE pro parle] Gontr ibut ion a l 'étude d e s l e r ra ins 
paléozoïques des Pyrenees occidentales. (MÉM. SOC. GÉOL DU NORD , X, 2, 1930, 
p . 95, pl . VII, fig. 116.) (Les exempla i res avec k plis au bourrelet . ) 
1930. Camarotoechia cf. daleidensis LAVERDIÈRE pro parle. (OPERA CITATA, p . 98.) (L'exem¬ 
pla i re avec 3 plis au sinus.) 
NON 1870. Rhynchonella inaurita DAVIDSON, Pebble-beds Brachiopoda . (QUARTERLY JOI R 
NAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON, 26, 1870, p. S i l , pl. 5, fig. 1 ä 3.) (NON 
Sandberger . ) 
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NON 1 8 9 5 . Rhynchonella daleidensis KAYSER , Sur une faune du sommet de la série 
r h é n a n e à Pep ins te r , etc. (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DE BELGIQUE, X X I I , 1 8 9 5 , p. 2 0 8 , 
pl. I I I , fig. 1 à 4 . ) ( = Camarotoechia imitatrix Fuchs.) 
L ' e spèce a é lé c r é é e p o u r une forme largement répandue dans la Grauwacke 
de Daleiden, etc., el caractérisée, d'après Ferdinand Roemer, p a r sa v a l v e dor-
sa le de forme subpentagonale a u x angles a r r o n d i s , t rès bombée, présentant un 
bourrelet b i e n délimité, portanl 4 plis el formant au l n . n l le point culminant 
de la valve; par sa valve ventrale à c o n t o u r triangulaire arrondi, presque plane, 
d é p r i m é e d a n s le m i l i e u de sa longueur par un s i n u s garni d u n o m b r e de plis 
correspondant à c eux d u bourrelet (c'est-à-dire 3). S u r les deux v a l v e s , de 
chaque côté du bourrelet et du s i n u s , o n compte 6 p l i s r e c o u r b é s vers les b o r d s 
l a t é r a u x . Tous ces plis rayonnants sont s i m p l e s , anguleux (en f o r m e de toit), 
assez, larges à la base, j a m a i s dichotomes. 
Cependant, les figures d o n n é e s p a r l'auteur (') s'écartenl plus ou m o i n s de 
ce l l e diagnose. L ' une (f ig . 7a) montre 5 plis sur le bourrelet. D'autre p a r t , la 
figure 7b, qui représente la coquille v u e de front, porte 4 plis s u r le b o u r r e l e t , 
et, d a n s le s i n u s . 5 p l is donl 3 m é d i a n s (ce qui «'si n o r m a l en regard des 4 plis 
d u bourrelet) et 2 plis qui semblent pariétaux. Le dessinateur ne p a r a î t p a s avoir 
d o n n é u n e représentation fidèle de l'objel qu ' il avait s ous les yeux. 
Schnur, en figurant, en 1853, l ' e spèce commune d e la Grauwacke de 
D a l e i d e n . représente un m o u l e interne m u n i de 4 plis s u r le bourrelet e t d e 
•A p l is d a n s 1,- s i n u s . Cependant, sa description l'ail m e n t i o n d e 4 à 6 plis sur le 
b o u r r e l é ! (ce qui équivaut à 3 à 5 plis d a n s le sinus) et d e 8 à 10 plis latéraux. 
Il ne figure ni ne mentionne des plis pariétaux. 
Ces divergences expliquenl pourquoi J. Gosselet, en 1887 ( 2 ) , était p o r t é à 
c o n s i d é r e r la f o r m e de Roemer (type de l'espèce) comme différente «le ce l le 
d o n l Schnur ava i t fait état, /.'. daleidensis type étant caractérisé, selon l u i , par 
son s i n u s t rès profond, sa languette trapézoïdale et 5 plis s u r le b o u r r e l e t , 4 dans 
le sinus, plis p a r i é t a u x généralement absents; t a n d i s q u e la variété de Schnur 
comprendrait les individus n'ayanl «pie 4 plis s u r le bourrelet e t 3 d a n s le s i n u s . 
On est d'accord, à présent, pour c o n s i d é r e r s o u s l ' a spec t s u i v a n t les c a r a c -
tères d e l'espèce : valve dorsale bombée; valve ventrale aplatie, c r e u s é e p a r u n 
s i n u s qui s'étend depuis vers le milieu d e la v a l v e j u s q u ' a u front, où il r e l è v e la 
vahe d o r s a l e en un . ' l a n g u e t t e trapézoïdale, donl le s o m m e t est d a n s un plan hori-
zontal. La s u r f a c e esl couverte d e for tes côtes rayonnantes anguleuses, o r d i n a i r e -
m e n t au n o m b r e de 4 s u r le bourrelet, d e 3 dans le s i n u s , où il n ' e x i s t e p a s d e 
H F . ROEMER, Rhein. Uebergangsgeb., 1 8 8 4 , pl. I , fig. 7 . 
H J . GOSSELET, Notes sur quelques Rhynehonelles du terrain dèvonique, 1 8 8 7 , 
pp. 1 9 2 , 1 9 3 . 
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plia pariétaux, et de 6 à 10 sur les côtés latéraux. Contre le bord cardinal, ees 
plis sont assez généralement o b s c u r s . Le bord cardinal est assez grand, surmonté 
d'un crochel recourbé . La v a h e ventrale porte, latéralement au Crochet, de puis-
santes lamel le s de . , l a i e s . La valve dorsale porte u n e c r c l e m é d i a n e interne , d é t e n -
dant jusque vers le m i l i e u de la v a h e . 
La Camarotoechia Pareti de Verneuil (1860) répond à ces caractères. La 
c o n f u s i o n entre eette forme et la Camarotoechia daleidensis s e m b l e due à ce que 
la première a été décrite d'après des e x e m p l a i r e s bien conservés, el la seconde 
d'après des m o u l e s in ternes . C. Pareti porte des plis anguleux, au n o m b r e de 1 
Sur le bourrelet . 3 dans le s i . , , , - ; de Verneuil Signale 4 à 5 plis latéraux, mais 
l ' exempla ire qu'il décri t s e m b l e être un i n d i v i d u non encore complètement déve-
loppé, et l'on doit à CEhlerl (1884) une m e i l l e u r e connaissance d e s caractères 
de la l'orme de l'Espagne ci de l'Ouesl de h. France, à laque l l e il maintient le 
non , de C. l'arcii. C o m m e (',. daleidensis, à laquel le e l le est identique, elle porte 
au bourrelet 4 pl is , dont les deux externes présenten! deux grands talus l isses et 
subparallèles. Les figures montrent, suivant le stade de cro i s sance , de 4 à 7 pl is 
latéraux. 
La forme d'Erbray, d é c i l e en 1889 par Ch. H a n o i s sous le n o m de Rhyn-
clumclla Pareil, s 'écarle des l'arcii In p iques par la présence de 5 plis au bourre-
let el 4 au s i n u s . \ o , , s „e la rangeons qu'avec d o u t e , pour . v i l e ra ison, dans 
la synonymie de <:. daleidensis. 
Il esl poss ib le que la forme d'Erbrav décri te par Ch. Barrois sous le n o m 
de Rhynchonella nympha, et qui parait s'écarter q u e l q u e peu de l 'espèce de 
Barrande, d o i v e être rapporté. , à /,'. Pareil el tombe c o n s é q u e m m e n l en s m . „ I . v -
n.ie de <]. daleidensis. 
En ce qui c o n c e r n e Rhynchonella ¡na,,rila, les frères S a n , l b e , - e r ont r e c o n n u 
qu'elle ne s'écarte pas de la /,'. daleidensis, figurée par S c l m u r , el leurs dessins 
paraissent d'ailleurs n'être que la c o p i e intégrale des figurée la-e de la plan 
che XXII de Schnur (1853). L'introduction de ce n o m d a n s la n o m e n c l a t u r e ne 
se justifiai! aucunement, el il a é l é a b a n d o n n é jusqu'en 1870, où Dav idson l'a 
ressusc i té pour une forme d u D é v o n i e n supér i eur n'axant de loin ni de près 
a u c u n rapport avec /,'. inaurila ( C. daleidensis). 
Camarotoechia daleidensis a été signalée dans les Pyrénées par Uverdière 
(1930), m a i s l'auteur s e m b l e avoir c o n f o n d u p lus i eurs formes. Lu e i l e t , il signale 
des valves dorsales avec 4 cô l e s , e,- .p.i esl le caraclère dist inct if de l 'espèce; mai s 
ce< valves n'ont sans doute a u c u n rapport avec les valves ventrales à 5 c ô t e s 
au s inus q u e m e n t i o n n e AL Laverdière , car ce n o m b r e esl a n o r m a l pour des 
Rhynchonelles avant 4 côtes au bourre le t , à moins de supposer que le sinus 
porte 3 côtes médianes et 2 côtes pariétales. Dans ce cas , e l les ne peuvent être 
attribuées à C. daleidensis. 
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'(>) Brachiopoden der Ei fei. (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN ÖKOLOGISCHEN GESELLSCHAFT 
1 8 7 1 , p. 5 1 8 , ex parte.) 
(') Hauplquarzil und Zorger Schiefer. (ABU. DER KÖNIGLICH PREUSS GEOLOGISCHEN 
GESELLSCHAFT, N . F., 1, 1 8 8 9 , p. 5 1 8 , pro parte.) 
(3) Voir DE VERNEIIIL, Russia and the Ural Mountains, I I , p. 8 0 , pl. X , fig. 3 . 
(•) Geologie von Turkeslan, 1 8 8 0 , p. 1 1 1 . 
(•) E . ASSELBERGHS, La Faune de la Grauwacke de Rouillon (MÉM DU MUSÉE ROYAI 
D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE, n° 3 3 , 1 9 2 3 , p. 2 5 . ) -
( 6 ) ES. KAYSER, Faune rhénane à Pepinsler, etc., 1 8 9 5 , p. 2 0 8 . 
0 FUCHS, Das Unterdevon der Loreleigegend. (JAHRBUCH DER NASSAU VER NATUR-
KUNDE, 1 8 9 9 , p. 6 9 . ) 
( 8 ) GOSSELET, Tableau de la faune coblenzienne. (ANN. DE LA SOC GÉOL DU NORD 
X I I I , 1 8 8 6 , p. 3 0 0 . ) 
Parmi les e x e m p l a i r e s rapportés par Kayser en 1871 (') à Hhvnchonella livo-
nica (von r iu . l i ) , l'auteur avait compris certains i n d i v i d u s qui appartiennent 
à C. daleidensis, ainsi qu'il l 'établit e n 1 8 8 9 ( 2 ) . La « Rhynchonella » livonica, 
qui appart ient également au genre Camarotoechia, se distingue n e t t e m e n t d e 
C. daleidensis par sa l a n g u e t t e , remarquable par l'étroitesse d e son s o m m e t par 
so, , re l èvement vers le front , ce qui d o n n e u n e f o r m e pointue à la coquille et 
par la présence de p l i s par ié taux (') . 
L'espèce d u T u r k e s l a n s i g n a l é e par Romanowski (') c o m m e étant la C dalei-
densis paraît douteuse sous ce l l e d é n o m i n a t i o n , car l 'auteur signale qu'el le porte 
3 pl i s au bourrelet et 4 au s i n u s , qu'i l l'aul interpréter comme 2 pl is m é d i a n s 
.'I 2 plis par ié taux . Faute de m e i l l e u r s d o c u m e n t s , n o u s n 'acceptons q u e 1res 
dubitativement cette f o r m e dans la n o m e n c l a t u r e de C. daleidensis, à l aque l l e 
e l le ne s e m b l e pas apparten ir . 
E n f i n , n o u s c l ô t u r o n s la discussion de Camarotoechia daleidensis e n rap-
pe lant qu'E. Asse lbergbs («) a établ i q u e la forme de la Grauwacke de R o u i l -
I"" attribuée à . e l l e espèce par Kayser en 1 8 9 5 ( 6 ) en est complètement diffé-
rente et se rapporte à Camarotoechia imitatrix ( F u c h s , 1 9 0 9 ) . Celte dern ière 
e spèce ne diffère pas s e n s i b l e m e n t de Rynchonella daleidensis var. qracilior 
F u c h s 1 8 9 9 ( 7 ) , qu'il faut sans doute cons idérer c o m m e s y n o n y m e , e n o b s e r v a n t 
<lans ee cas que Camarotoechia imitatrix devrait, par droit de priorité porter 
le n o n . de Camarotoechia graciUor. 
Camarotoechia daleidensis a vécu pendant tout le Siegenien et l'Emsien 
Gosselet ( 8) l'a s i g n a l é e d e p u i s le Grès d'Anor jusque dans la partie supér ieure de 
la Grauwacke d'Hierges (Couvinien inférieur à Spirifer cultrijugatus). 
Sa d i s p e r s i o n g é o g r a p h i q u e est assez considérable, p u i s q u ' o n la trouve 
n o t a m m e n t d a n s la r é g i o n r h é n a n e , l 'Ardenne . la Grande-Bretagne l'Ouest de 
la France , les P y r é n é e s o c c i d e n t a l e s , l'Espagne, la T u r q u i e et peut-être le Tur-
kes lan . 
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D a n s ['horizon des gres el schistes d e Solieres, n o u s avons recueilli cette 
espece a m gttes de Remouchamps ( t u n n e l de la S e n n a ) , qui n o u s en onl pro-
cure" u n e cinquantaine de valves dissociecs nanties des caracteres de la forme 
typique, portant 4 plis au bourrelel el X au s i n u s . Quelques rares valves ven-
I ra les provpnani (le la m e m o s o u r c e el que n o u s rapportons a \ e e d o u l e a C. dalei-
densis portent 4 plis au fond d u s i n u s , ee qui correspond a 5 p l i s au bourrelet. 
Cette partie du materiel est h o p insuffisante p o u r permettre une determination 
certaine. 
2 . — S u p e b f a m i l l e DES T E R E B R A T U L A C E A WAAGEN 
FAMILLE DES MKl» ALANTER11)AK WAAGEN. 
GENRE C R Y P T O N E L L A HALL 1 8 6 7 . 
Cryptonella rhenana (DREVERMANN). 
F l . 1, lig. IS. 
1 9 0 2 . Dielasma rhenana DREVERMANN, Die Fauna d e r Unterkoblenzschichten von Ober-
stadtfeld, bei Daun, in d e r Eifel. (PALAEONTOORAPHTCA, XLIX, 1 9 0 2 , p. 9 8 , pl, X U , 
fig. 7 k 10 . ) 
1904 . Dielasma rhenana DREVERMANN, Die K a n n a d e r Siegener Schichten von Seifen, 
unwei t Dierdorf (Wes te rwa ld 1 . (PALAEONTOGRAPHICA, L, 1904, p. 2 5 9 . ) 
1918 . Dielasma rhenana P . DIENST, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberen Hernbachta les bei Densberg im Ke l le rwald . (JAHRB. DER 
K. PREUSS. GEOL. ÜANDESANST. , XXXIV, I, 3 , 1 9 1 3 , p. 5 8 7 . ) 
1913 . Cryptonella rhenana KEGEL, Der Taunusquarzü von Katzenelnbogen, iAbuVNDLUN-
CEN DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 7 0 , 1 9 1 3 , p . 1 2 0 , p l . 6 , fig. 13 . ) 
1913 . Dielasma rhenana ASSELBERGHS, Le Dévonien i n f e r i e u r d u bassin de l'Eifel. (MÉM. 
DR L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, l, l, 1 9 1 3 , p. 109. ) 
1913 . Dielasma rhenanum LEIDHOLD, Die Quarzil von Herl«' in Luxemburg, ihne Verbrei-
tung und s t r a t ig rapb ische Ste l lung. (NEUES JAHRBUCH FÜR MINERALOGIE, ETC., 
BB. XXXVI, 1 9 1 3 , p. 3 6 6 . ) 
1918 . Cryptonella [Dielasma) rhenana VIETOR, D e r Koblenzquarzit, seine F a u n a , Stel-
lung und l inksrhe in ische Verbre i tung . (JAHRBUCH DER K. PREUSS. GEOL. LANDE-
SANST. für 1 9 1 6 , 3 7 , II, 1 9 1 8 , p . 4 1 8 . ) 
i-no Cryptonella rhenana MARTHA WOLF, A l t e r und Entstehung d e s Wald-Erbacher 
Roteisensteins. (ABHANDL. DER PREUSSISCHEN GEOLOGISCHEN LANDESANST., X. F. 1 2 3 , 
1 9 3 0 , p . 8 5 . ) 
Cryptonella rhenana est assez m a l r e p r é s e n l é e d a n s l'hoifizon d e s gres et 
M b i s t e s de Solières, car nous n'en a v o n s recueilli que quelques valves disso¬ 
ciées, dont 4 valves ventrales ei 1 valve d o r s a l e . Le gilc de R e i n o u e b a m p s (sor-
t ie d u t u n n e l d e la S c r u m ) en a f o u r n i um e x e m p l a i r o ; e e lu i d e s F o n d s d e Wisse-
lez en a procuré quatre. 
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Ces débr i s présentenl nettemenl l'aspect d'une c o q u i l l e de c o n t o u r ovale 
allongé, à peu prés aussi large que l o n g u e , à bord cardinal aigu, d é p o u r v u e de 
sinus et de bourre le t , le c r o . b e i de la valve ventrale étant assez proéminent et 
recourbé . La surface des valves est ornée de stries concentriques assez fines, 
g r o u p é e s par zones , i r r é g u l i è r e m e n t e spacées . Le m o u l e interne de la valve ven-
trale m o n t r e deux lame l l e s dentaires courtes et p u i s s a n t e s . Les autres caractères 
ne sonl g u è r e d i s c e r n a b l e s sur nos é c h a n t i l l o n s , à cause de leur état de c o n s e r -
v a t i o n . 
L'espèce a é lé s i g n a l é e d e p u i s la base du Siegenien jusqu'au sommet de 
l'Emsien, en Rhénanie et dans l'Ardenne. 
Cryptonella rugosa n o v . spec , 
Pl. I, tlg. 12, 12a. 
Un b o n f ragment de va lve dorsa le ( m o u l e interne el e m p r e i n t e e x t e r n e ) , 
t rouvé à la sortie du tunnel de la Serma, à R e m o u c h a m p s , p o s s è d e l es caractères 
d'une f o r m e que n o u s a v o n s recue i l l i e e n assez g r a n d e a b o n d a n c e dans le Tau-
nubien du bord sud du bassin de Dînant, el à l aque l l e n o u s d o n n o n s le n o m de. 
Cryptonella rugosa. Cet exemplaire m o n t r e ne t t ement l'absence de bourrelet ou 
de dépres s ion m é d i a n e en forme de s i n u s . La surface de la v a l v e est o r n é e de 
fortes rides concentriques saillantes, rappelant celles que portent les va lves de 
Cryptonella macrorhyncha (Schnur). Ces r ides , irrégulièrement e spacées , sonl 
a c c o m p a g n é e s , dans les intervalles, de p lus f ines stries concentriques, el e l les se 
reproduisent au m o u l e in terne . 
Nous n o u s p r o p o s o n s de décrire p lus complètement cet te espèce avec la faune 
de l 'horizon du ( d è s d'Anor, où e l le est b e a u c o u p m i e u x représentée el o ù , pour 
ee l te raison, n o u s en a v o n s choisi le holotype. Nous nous bornerons pour l' in-
s tant à s i g n a l e r (pie la c o m p a r a i s o n de C. rugosa avec C. macrorhyncha met en 
é v i d e n c e les différences s u i v a n t e s : 
1. La f o r m e m o i n s gibbeuse de la valve ventrale de C. rugosa, son s i n u s 
b e a u c o u p m o i n s a c c u s é , non bordé de deux côtes saillantes, son' crochet m o i n s 
recourbé . 
2. L'absence, c h e z C. rugosa de la dépress ion m é d i a n e en forme de s i n u s , 
de la valve dorsa le , qui caractérise les formes adul tes de C. macrorhyncha. 
3 . Les r ides m o i n s gross ières e | un peu p lus n o m b r e u s e s de l ' o r n e m e n t a -
t ion e x t e r n e des va lves de notre e s p è c e . 
M. D r e v e r m a n n ( l ) a s i g n a l é , à Se i f en , u n e f o r m e qu'i l a év i t é de d é n o m m e r 
s p é c i f i q u e m e n t , ma i s qu' i l c o m p a r e à « Dielasma » macrorhyncha ( S c h n u r ) . -
H DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, 1904, p . 260 pl . XXX, 
fig. 21 . 
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Cette f o r m e diffère de C. mgosa n o t a m m e n t par l'existence d'un s inus nette-
ment marqué et délimité par deux côtes rayonnantes peu saillantes. D'autre pari , 
le fragmenl de valve ventrale figuré par l'auteur ne porte que des traces de striés 
concentriques. Toutefois, comme il s'agit d'un m o u l e interne, L'ornementation 
externe a pu ne pas s 'n marquer nettement. 
De son côté, E. Uselberghs a s i g n a l é , en 1 9 1 3 ('), à Royvaux et à Petitvoir, 
dans le S i e g e u i e n moyen du bassin de l'OKsIing. une forme qu'i l des ign , - sous le 
nom de DieUusma aff. macrorhyncha, el qu'il déclare proche voisine de Die-
lasma sp. Drevermann 1 9 0 4 . sans lui être toutefois a b s o l u m e n t identique. Cette 
forme paraïl s'écarter de C. mgo$a par la présence de deux faibles côtes bordanl 
le s inus de la va l se ventrale , si | 8 d é f o r m a t i o n par c o m p r e s s i o n latérale , si fré-
quente Chez les fossi les des n i s e m e n l s s i g n a l é s , n'est pas en cause , el si la pré-
sence des deux cotes latérales au s i n u s est bien réel le . 
F A M I L L E DES C E N T R O N E L L I D A E W A A G E N 
G E N R E R E N S S E L A E R I A H A L L 1 8 5 9 . 
KiM'K-fiKNKK R H EN 0 RENSSELAERIA KEGBI. 1913 
En comparant le g r o u p e des Rensselaeria typiques du paléozoïque amér i -
c a i n , dont le génotype est Rensselaeria ovoides Eaton, avec les deux Rensselae-
ria c o m m u n e s dans les for .nat ions i n l r a d é v o n i e n n e s de la Rhénanie el de l'Ar-
denne, R. crassicosta (Koch) et IL strigiceps ( F . Roemer), W . Regel O a constaté 
des différences affectant les appare i l s card inaux de la valve dorsa le . Il a été 
a m e n é ainsi à créer, pour le g r o u p e crassicosta-strigiceps, un s o u s - g e n r e nou-
veau, qu'il a appelé lll,cnnrc„ssclacria. Outre les d e u x e spèces préc i tées , ce nou-
veau g r o u p e subgénérique embrasserait p r o b a b l e m e n t une t ro i s i ème e s p è c e : 
Rensselaeria Knodi Clarke (• R. ovoides Knod NON Eaton). 
H e l m b r e c b t et W e d e k i n d (') ont cru p o u v o i r séparer de ce s o u s - g e n r e la 
Rensselaeria crassicosta (Koch) pour en faire le type d'un g e n r e nouveau : Crasso-
rensselaeria. N'ayant pu nous procurer l 'ouvrage dans lequel ces auteurs e x p o -
sent leurs ra isons , nous m- p o u v o n s en apprécier la va leur; m a i s les caractères 
(») ASSELBERGHS, Description des fossiles découverts par M. Duvigneaud aux envi-
rons de Neufchâleau. (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., X X V I , 1 9 1 2 [ 1 9 1 3 ] , p. 2 0 1 . ) — 
IDEM, Le Dévonien inférieur du bassin de VEifel. (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVER-
SITÉ DE LOUVAIN, I , 1, 1 9 1 3 , p. 1 0 9 . ) 
{•) W . KEGEL, Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen. (ABHDL. DER K . PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., N . F . , 7 6 , 1 9 1 3 , pp. 1 2 6 et seq.) 
( 3) HELMBRECHT et WEDEKIND, Glückauf, L I X , 1 9 2 3 , pp. 9 4 9 - 9 5 3 . ) 
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internes et, e x t e r n e s de R. crassicosta et de R. strigiceps ne n o u s para i s sent pas 
offrir de d i f f érences d'ordre générique, et n o u s ne p o u v o n s accepter , j u s q u ' à p lus 
a m p l e i n f o r m é , la p r o p o s i t i o n de MM. H e l m b r e c h t e t W e d e k i n d , qu i c o m p l i q u e 
b i e n i n u t i l e m e n t , à notre s e n s , la n o m e n c l a t u r e s y s t é m a t i q u e des R r a c h i o p o d e s . 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) strigiceps ( F . ROEMER). 
1844. Terebratula strigiceps F . ROEMER, Das rhe in ische Uebergangsgebirge , 1844, p . 68, 
pi . I, fig. 6a, 66 . 
1854. Terebratula strigiceps SCHNUR, Brachiopoden der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, I II , 
1854, p . 183, p l . 25, fig. 2a-b.) 
1856. Rhgnchonella strigiceps SANDBERGER, Die Vers te inerungen des Rhe in i schen Schich-
tensys tems in Nassau, 1850-1856, p . 337, pl , 23, fig. 14. 
1865. Rensselaeria strigiceps DAVIDSON, Bri t ish Fossil Brachiopoda , Devon, I I I . (PALAEON-
TOGRAPHICAL S o c , 1864-1865, p . 10, pl . IV, fig. 5 ä 7.) 
1871. Terebratula strigiceps QUENSTEDT, Pe t r e fak tenkunde Deutschlands . Brachiopoden, 
1871, p . 343, pl . 47, fig. 16 et 17. 
1876. Rensselaeria strigiceps F . ROEMER, Lethaea geognostica, I, Lethaea palaeozoica, 
1876, p l . 23, fig. 5. 
1881. Rensselaeria strigiceps KAYSER, Bei t rag zur kenn tn i ss der F a u n a des T a u n u s -
quarz i t s . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1880 [1881], p . 263.) 
1887. Rensselaeria strigiceps KAYSER, Ueber eine Bereisung des Hohen-Venn. (ZEITSCHR. 
DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT, 39, 1877, p . 810 [nomen nudum].) 
1897. Rensselaeria strigiceps FRECH, Lethaea geognostica. I. Lethaea paleozoica, 2 Bd., 
1 Lief., 1897, pl . 23a, fig. 8. 
1902. Rensselaeria strigiceps F . MAURER, Der Quarzi t von Neuwe i lnau . (BERICHT DER 
SENCKENBERG. NATURFORSCHENDE GESELLSCHAFT, 1902, p . 66 [nomen nudum].) 
1902. Rensselaeria strigiceps DREVERMANN, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, 49, . 1902, p . 102.) 
1902. Rensselaeria strigiceps HUDLESTON, Fossils from Hindu Khoosh. (THE GEOLOGICAL 
MAGAZINE, dec. IV, vol . IX, 1902, p . 56, pl . 3, fig. 9.) 
1907. Rensselaeria strigiceps A. FUCHS, Die unterdevonischen Rensselaer ien des Rhein-
gebietes. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1903, XXIV, 1907, p . 47, 
p l . 6., fig. 13 et 14; pl . 7, fig. 1 ä 4.) 
1909. Rensselaeria strigiceps J . M . CLARKE, Early devonic his tory of New-York (2). (NEW-
YORK STATE MUS., MEM., 62, 4, 1908 [1909], fig. p . 115 [exemplai re du Siegenien 
de Herzdorf, Allemagne].) 
1909. Rensselaeria strigiceps GÜRICH, Leitfossilien, II , Devon, 1909, p . 147, pl . 46, fig. 6.) 
1909. Rensselaeria strigiceps GEIB., S t romberg . (VERHANDL. DER NATURHIST. VEREINS FÜR 
RHEINL. UND WESTFAL., 1909, p . 256.) 
1913. Rhenorensselaeria strigiceps KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABH. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, 1913, p . 136, pl . 6, fig. 16-17 et 
fig. dans le texte, p . 127.) 
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? 1921. Rensselaeria (Rhenorensselaeria) cf. strigiceps F. 11. GOWPEU REED, F a m i a Ot tho 
Lower Devonian of Torquay . (THE GEOLOOICAL MAGAZINE, 58, 1921, p . 319.) 
Cinq valves dissociées, dont 3 ont été recueillies aux deux gîtes de Remou-
champs (travaux de la Serma) et 2 aux Fonds de VVisselez, ne peuvent être sépa-
rées de Rhenorensselaeria strigiceps (F. Roemer), dont les caractères ont été trop 
souvenl décrits pour que nous les exposions ici. 
L'espèce, s i g n a l é e dans le S i e g e n i e n et d a n s l ' F m s i e n de la Rhénanie, se 
trouve également dans les mêmes formations de l'Antenne. Elle paraît exister 
aussi dans le S i e g e n i e n moyen de la Grande-Bretagne, et elle a été rencontrée 
dans l'Hindoustan. En ce qui concerne les formations de faciès méditerranéen, 
de Verneuil (') a s i g n a l é que « Terebratula » strigiceps, absente dans le Dévo-
nien de la Sarthe, » été recue i l l i e d a n s le Dévonien inférieur de Gahard ei de 
Néhou. Comme Le fait n'a pas été confirmé d e p u i s , il est poss ib le que de Ver-
neuil ait c o n f o n d u les caractères morphologiques externes d 'une autre espèce 
avec ce l l e -c i . Dans tous les cas , /,'. Strigiceps ne paraît pas exister d a n s le 
Dévonien des Pyrénées, de l'Espagne, du Maroc, des Mpes carniques, de la 
Bohême, e tc . 
Rensselaeria (Rhenorensselaeria) crassicosta ( C . K O C H ) , 
PJ. î , fig. n , m / , m. 
1880. Brachiopode i ndé te rminé . J . GOSSELET. Esquisse géologique du Nord d e la F r a n c e 
et des contrées voisines. I. Te r r a in s p r ima i r e s , 1880, pl . I, fig. 20a-ft. 
1881. Rensselaeria nov. sp . KAYSEII, Beitrag zur Kenntn is der Fauna des T a u n u s q u a r -
zits. (JAHRB. DER K . PREUSS. LANDESANST. für 1880 [1881], p . 263.) 
1881. Rensselaeria crassicosta C. KOCH. (NEUES JAHRB. FÜR MINERALOGIE, 1881, II , t iefer. , 
p . 387 [note infrapaginale au compte r e n d u b ib l iographique du t ravai l précé-
dent].) 
1883. Rensselaeria crassicosta KAYSER, Neue Beiträge zur Kenn tn i s de r F a u n a des rhe i -
nischen T a u n u s q u a r z i t s . (JAHRB. DER K. PRBÜSS. 0EOL. LANDESANST. fü r 1882 
[1883], p . 123, pl . V, fig. 2 à 5.) 
1893. Rhynchone/la crassicosta MAURER, Palaeontologische Studien im Gebiet des rhe i -
n ischen Devon. 9. Mit the i lungen über einige Brachiopoden aus der G r a u w a c k e 
von Seifen. (NEUES JAHRB. FÜR MINERALOGIE, ETC., 1893, I, p . 13 [nomen nudum].) 
1902. Rensselaeria crassicosta F . MAURER, Der Quarzi t von Neuwei lnau . (BERICHT DER 
SENCKENBERGISCUEN NATUURFORSCHENDEN GESELLSCH. 1902, p . 66 [nomen nudum].) 
(') DE VERNEUIL, Tableau des fossiles du terrain dévonien du département de la 
Sarthe. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], VII, 1949-1950, p . 785.) Ch. Barro is a 
reprodu i t l ' indicat ion de de Verneui l à t i t re p u r e m e n t documen ta i r e (Faune du Calcaire 
d'Erbay, 1889, p . 328). 
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1 9 0 7 . Rensselaeria crassicosla FUCHS, Die un te rdevonischen Rensselaerien des Rheinge-
bietes. (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 0 3 , X X I V , 1 9 0 7 , p . 4 4 , 
pl . 6 , fig. 1.) 
1 9 1 3 . Rhenorensselaeria crassicosla KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. 
(ABHDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F. , 7 0 , 1 9 1 3 , p. 1 3 5 , pl . 6 , fig. 1 4 
et 15 . ) 
? 1 9 1 7 . Rensselaeria {Rhenorensselaeria) crassicosla HÜFFNER, Heiträge zur Kenntn i ss des 
Devons von Bi thynien . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 , 37¬ 
1-2, 1 9 1 7 , p . 3 1 6 . ) 
1 9 2 1 . Rensselaeria (Rhenorensselaeria) crassicosla F . R. GOWPER REED, F a u n a of the 
Lower Devonian of Torquay . (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, 5 8 , 1 9 2 1 , p . 3 1 8 . ) 
1 9 2 2 . Rensselaeria crassicosla MAILLIEUX, Te r ra ins , Roches et Fossiles de la Belgique, 
fig. 15. 
1 9 2 3 . Crassorensselaeria crassicosla HELMBRECHT et WEDEKIND, Glückauf, L 1 X , 1 9 2 3 . 
Ce l l e espèce esl largement représentée dans l 'horizon des grès et schistes 
de Solières; elle a été signalée dans tous les gisements de ce faciès, et nous l'avons 
recueillie en très grande a b o n d a n c e notamment aux gîtes d e Remouchamps (tra-
vaux de la Ser.ua) ei des Fonds de Wisse l ez ; le Musée la possède également du 
g î t e de Marchin (Vieux-Thiers). On la rencontre surtout dans les formations aré-
nacées . ou argilo-arénacées, ei e l le ne paraît g u è r e avoir dépassé le Siegenien, 
dont elle peut être c o n s i d é r é e comme une des e spèces les p l u s caractéristiques. 
Rhenorensselaeria crassicosta se distingue par sa c o q u i l l e d'assez forte taille, 
à contour ovale arrondi , a l l o n g é d'avant en arrière; par ses deux valves b o m b é e s , 
d é p o u r v u e s de s i n u s et de bourrelet , et recouvertes de pl is rayonnants simples, 
a n g u l e u x , en n o m b r e variable , p o u v a n l a t te indre de 2 0 à 25*. Le crochet de la 
valve ventrale est proéminent el fortement recourbé au-dessus du bord card ina l , 
ne laissant place que pour une pseudo-aréa de faibles d i m e n s i o n s . 
La région umbonale de cette valve est fortement épaiss ie . Les i m p r e s s i o n s des 
m u s e l é s diducteurs, parfois d iv i sées par un faible s e p l u m m é d i a n , sont enca-
drées par des lamel l e s dentaires puissantes. 
La valve dorsa le , également épaissie dans la région u m b o n a l e , a son crochet 
relativement aplati el esl m u n i e d 'un fori s e p l u m m é d i a n , séparant les impres-
s i o n s des muscles a d d u c t e u r s . 
Dans la rég ion r h é n a n e , l 'espèce a été surtout s i g n a l e r dans le T a u n u s q u a r -
zil , et aussi dans la S i e g e n e r Crauvvacke. Maurer l'a c i tée dans le <>uartzile de 
N e u w e i l n a u , qu'il cons idérai t c o m m e d'Age hunsrückien, m a i s A. F u c h s a émis 
l'avis que cer ta ines des déterminations de Maurer ne sont pas exac tes et qu'il 
s'agit de formations du n iveau des « untere K o b l e n z s c h i c h t e n ... Le Ouarlz i te de 
N e u w e i l n a u serait ainsi un dépôt arénacé identique, comme âge et c o m m e faciès, 
au Grès de Mormont, dans lequel n o u s a v o n s également rencontré quelques rares 
e x e m p l a i r e s de R. crassicosta : c'est, en Ardenne comme en Allemagne, pen-
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sons-nous, le seul faciès postérieur au Siegenien où, jusqu'à présent , on ail t rouvé 
cette espèce. 
Celle-ci a é lé s i g n a l é e égalemenl en Grande-Bretagne el en \ s i e Mineure 
(Bithynie). Elle est i n c o n n u e dans l'Ouest de la France, en Espagne et en g é n é -
ral dans les r ég ions e u r o p é e n n e s à faciès méditerranéen. 
GENRE T R I G E R I A (BAYLE) HALL el CLARKE 1 8 9 3 . 
Trigeria Guerangeri (DE VERNEUIL). 
1860. Terebratula Guerangeri DE VERNEUIL, Tableau des fossiles dévoniens du départe-
ment de la Sarthe. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , VII, p. 7 8 0 . ) 
1 8 6 9 . Rhynchonella Guerangeri DE VERNEUIL, Appendice à la faune dévonienne du Bos-
phore, in TCHIHATCHEFF, Asie Mineure. (PALÉONTOLOGIE, 1 8 6 6 - 1 8 6 9 , p. 3 5 , pl. XXI, 
fig. Aa-c.) Voir aussi in TCHIHATCHEFF, Asie Mineure , 1 8 6 6 , p. 10 . 
1878 . Trigeria Guerangeri BAYLE, Fossiles principaux des Terrains. (EXPLICATION DE LA 
CARTE GÉOLOGIQUE DE FRANCE, IV, pl. XIII, fig. 9 à 12 . ) 
188:?. Rhynchospira Guerangeri BAKROIS, Recherches sur les terrains anciens des Astu-
ries et de la Galicie. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, 2 , 1 , p. 2 6 4 . ) 
1 8 8 3 . Terebratula {Centronella) Guerangeri ŒHLERT, Note sur Terebratula {Centronella) 
Guerangeri. (BULL. DE LA Soc. D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES D'ANGERS, L883, p. 7 , pl. I, 
fig. 1 à 6 . ) 
1 8 8 9 . Centronella Guerangeri KAYSER, Ueber einige neue oder wenig gekannte Verstei-
nerungen des rheinischen Devon. (ZEITSCHR. D. DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELL-
SCHAFT, XLI, p. 2 9 4 , pl. XIV, fig. 3 à 7 . ) 
1 8 8 9 . Centronella Guerangeri FRECH, Ueber das rheinische Unterdevon und die Siel 
hing des « Hercyn ». (ZEITSCHR. DER DEUTSCH, GEOL. GBSELLSCH., 4 1 , p. 2 1 8 . ) 
1 8 9 4 . Trigeria Guerangeri HALL and CLARKE, Palaeontolog.v of New-York. Genera of 
Palaeozoic Brachiopoda, II, p. 2 7 3 , fig. 1 8 9 . 
1 9 0 0 . Centronella Guerangeri KAYSER, in TOULA, Geol. Reise nach Kleinasien. (BEITR. 
ZUR PAL. UND GEOL. OESTERR. UNGARNS UND DES ORIENTS, XII, 1, 1 8 9 9 [1900], p. 3 7 . ) 
Iii 12. Centronella cf. Guerangeri LEIDHOLD, Die Quarzite von Berte in Luxemburg. (NEUES 
JAHRB. KÜR MIN., ETC., B.B. XXXVI, p. 3 6 2 . ) 
1913 . Trigeria Guerangeri KEGEL, Der T a u m i s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (Ami. DER K . 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 7 6 , pp. 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 2 . ) 
1 9 1 7 . Trigeria Guerangeri HÜFFNER, Beträge zur Kenntniss des Devons von Bithynien. 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 0 [1917], XXXVII, 1, p. ' . M r . , 
pl. 2 9 , fig. 6 . ) 
1 9 1 8 . Centronella Guerangeri LEIDHOLD, Devon-Fossilien von der Bithynischen Halbinsel 
(Kleinasien). (ZEITSCHR. DER DEUTSCH, GEOL. GESELLSCH., 6 9 , 1 9 1 7 [ 1 9 1 8 ] , p. 3 3 3 . ) 
1 9 1 8 . Trigeria Guerangeri VIËTOR, Der Koblenzquarzit, seine Fauna, Stellung und links-
rheinische Verbreitung. (JAHRBUCH DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 
[ 1 9 1 8 ] , XXXVII, II, 2 , p. 4 5 6 . ) 
1 9 2 1 . Rensselaeria (Trigeria) Guerangeri F. R. COWPER REED, Notes on the Fauna of 
the lower Devonian Beds of Torquay. (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, LVIII, p. 3 2 0 . ) 
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1 9 2 3 . Trigeria Guerangeri DAHMER, Die F a u n a de r obersten Koblenzschichten a m Nord-
w e s t r a n d der Di l lmulde . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 2 1 
[ 1 9 2 3 ] , XLII , p . 6 8 9 . ) 
1 9 2 8 . Centronella Guerangeri J . PÉNEAU, É tudes s t r a t ig raph iques et paléontologiques d a n s 
le Sud-Est d u massif a rmor ica in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE 
L'OUEST DE LA FRANCE [ 4 ] , 8 , p . 2 4 7 , p l . XI , fig. i3a-d.) 
1 9 3 0 . Trigeria Guerangeri ALZINE RENAUD, É tude de la faune des calcaires dévoniens de 
Bois-Roux. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MINÉRAL, DE BRETAGNE, IX, 1 9 2 8 [ 1 9 3 0 ] , 
p . 2 0 0 . ) 
1 9 3 0 . Trigeria Guerangeri MARTHA WOLF, A.lter und En t s t ehung des W a l d - E r b a c h e r 
Roteisensteins . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 1 2 3 , p . 8 0 . ) 
L ' e spèce a é l é décr i te de façon 1res s o m m a i r e par de Verneui l e n 1 8 5 0 . L'au-
teur se borne aux brèves i n d i c a t i o n s ci-après : «< o r n é e de 2 2 à 2 4 pl is s i m p l e s ; 
c r o c h e t en t i er ; ouverture sons le c r o c h e t ; valve ventra le assez p late ... L a v a l v e 
ventra le sensu de Verneuil est en réal i té la va lve dorsa le . Le m ê m e auteur e n 
d o n n a e n 1 8 6 9 une description plus déta i l l ée , accompagnée de f i gures ; mais ce 
fui OEhlerl qui, e n 1 8 8 3 , fixa les caractères de. l'espèce. C'est en se basant sur la 
description et les l i gures de ee dernier auteur <pie ,1. Hall cl Clarke établirent la 
diagnose du g e n r e Trigeria proposé, mai s n o n décr i t , par Bay le . et dont 7'. Gue-
rangeri est le g é n o t y p e . 
Selon CEhlert , la coquille esl de taille m é d i o c r e , à p e u près aussi baute que 
large , arrondie au bord frontal , a n g u l e u s e au crochet. Le p l u s grand d i a m è t r e es t 
s i tué vers le m i l i e u de la v a l v e ventra le . La surface esl orné.- de 25 à 3 0 côtes 
r a y o n n a n t e s s i m p l e s , r é g u l i è r e m e n t d i s p o s é e s , u n peu arrondies au . sommet et 
séparées par des interval les de m ê m e s d i m e n s i o n s q u ' e l l e s - m ê m e s . D'après de 
Verneui l , c o m m e d'après les f igures d o n n é e s par Ravie ( 1 8 7 8 ) , le n o m b r e de 
côtes rayonnantes esl de. 2 2 à 2 4 . 
Deux valves ventrales du g î t e de R e m o u c b a m p s (tunnel de la Serina, Heid 
de Goreux) prése ni des c a r a c t è r e s qui ne p e r m e t t e n t pas d e les séparer de 
ce l l e e spèce . C o n n u e chez Trigeria Guerangeri, ces va lves sont f o r t e m e n t ren-
flées au m i l i e u : leur surface esl ornée de 2 6 p l i s r a y o n n a n t s s i m p l e s , dont les 
d e u x m é d i a n s sont un tant soit peu p l u s a c c e n t u é s que les autres ; le crochel 
est ent ier , sa i l lant , a e u m i n é et r e c o u r b é . A l ' intér ieur , les impressions des adduc-
teurs s, , , , | I M , i dée s ,1e deux s u p p o r t s denta ires assez forls, représentés au m o u l e 
in lerne par deux fortes inc i s i ons assez courtes. La trace d'un s e p l u . n faible et 
rudimentaire est v i s ib le entre les i m p r e s s i o n s m u s c u l a i r e s . 
La b io s t ra t igraph ie de Trigeria Guerangeri n o u s montre q u e cet te e s p è c e 
ex i s te d e p u i s le T a u n u s i e n ju sq u 'à l 'Ems ien supér ieur . On l'a r e n c o n t r é e d a n s 
ces f o r m a t i o n s e n R h é n a n i e , dans l 'Ardenne , e n Grande-Rre tagne , dans l'Ouest 
de la F r a n c e , e n E s p a g n e et e n Asie M i n e u r e . 
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3 . — SUPERFAMILLE DES S P I R I F E R A C E A WAAGEN 
FAMILLE DES S P I R I F E R I D A E KING. 
SOUS-FAMILLE DES SPIRIFERINAE SCHUCHERT. 
GENRE S P I R I F E R SOWERM 1 8 1 4 - 1 8 1 8 (largo sensu). 
Les Spirifer typiques sont représentés par te g r o u p e du Spirijer striai us 
(Martin), caractérisé par l'appareil apical composé des s u p p o r t s dentaires el d'un 
euseptoïde et par l'absence d'une plaque delthyriale; le Binus et le bourrelet sont 
plissés. On a joinl peu à peu à ce groupe de nombreuses formes offrant des 
différences tant dans la constitution de l'appareil apical que dans L'ornemen-
tation, .nais qui, par leur morphologie générale, se rattachent étroitement au 
genre considéré dans son sens Large. Certaines coupures onl été proposées au 
cours des temps, telles que Uartinia M'Coy, ReticulàrUt M'Coy, Cyrtia Dalman, 
E,.spirifer Schuchert, idolfia Gûrich, etc. La plupart sont basées sur l'ornemen-
tation externe el sur La conformation de l 'appareil apical. 
En 1926 , un auteur russe, G. Kredericks ( ' ) , se basant sur les mêmes carac-
tères, B'efforça de réunir les formes qui se rattachent entre e l l e s , en g r o u p e s se 
distinguant les uns des autres par leur morphologie. Il se crut a m e n é à aug-
menter considérablement le n o m b r e des g e n r e s séparés ainsi de l'ancien g e n r e 
Spirifer largo sensu. Son système d'analyse n'est pas parfait, car, ainsi que l'ont 
exposé Schuchert et Le Vene ( 2), puis W. Paeckelmann ('), un bon n o m b r e 
des n o u v e l l e s coupures proposées par lui ne sont pas justifiées el t o m b e n t en 
synonymie. Des exagérations de ce g e n r e présentent le 1res g r a v e inconvénient 
de compliquer sans a u c u n e utilité la nomeiu- l i . l i . l v s> stématique. 
Les recherches de G. Kredericks onl laissé dans l 'ombre un certain n o m b r e 
de Spirifêridés abondammenl représentés notamment dans le Dévonien de l'Ar-
derine el de la Rhénanie. 
Schuchert et Le Vene (') ont ressuscité, pour certains d'entre e u x , Le vieux 
n o m Hysterolîtes employé en 1820 par Schlothehn, lequel l'appliqua à son llys-
terolites hystericus qui en est le génotype, et aux formes apparentées. Les rela-
tions étroites existant entre Hysterolites hystericus et certaines formes qui l'ont 
(M G. FREDERICKS, Tabula synoplica familiae Spiriferidarum. (BULL, DE L'ACADÉMIE 
DES SCIENCES DE L'U. R . S . S . , V I ' série, n°" 5 - 6 , 1 9 2 6 , pp. 3 9 3 - 4 2 2 , pl. I . ) 
( 2 ) CHARLES SCHUCHERT et CLARA LE VENE, Brachiopoda. (FOSSILIUM CATALOGUS, pars 
4 2 , 1 9 2 9 . ) 
(») W . PAECKELMANN, Versucht einer zusammenfassenden Systematik der Spiriferidae 
King. (NEUES JAHRB. FÜR MIN., 6 7 B . B . , I , 1 9 3 1 . ) 
(«) CH. SCHUCHERT et CLARA LF. VENE, Fossilium catalogus, 1 9 2 9 , p. 6 9 . 
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p r é c é d é d a n s le temps, te l les q u e Delthyris elevata Dalman, Delthyris crispa 
Hisinger, ne permet ten t guère de considérer comme très différents les sous-
g e n r e s Hysterolites Schlotheim 1 8 2 0 (génotype / / . hystericus) et Delthyris Dal -
m a n 1 8 2 8 (génotype D. elevata). 
Nous considérons ici le n o m Delthyris au sens que lui donna i t D a l m a n Tel 
M s'applique à des formes du S i lur ien I,- p l u s supérieur et à des formes dévo-
n i e n n e s . Nous écartons c o m m e non fondée l'acception d o n n é e au genre Delthy-
ris par Stuart Weller en 1914 ( ') , qui tente de fixer le g e n r e en R a p p l i q u a n t à 
des formes du Carboni fère offrant les caractères des Spiriferina mais dont le 
lesi est i m p o n c t u r é . Il n'existe, pensons-nous, que de très f a i b l e s ' r e l a t i o n s entre 
les formes du g r o u p e elevatus cl ce l les du g e n r e Spiriferina, et la p r o p o s i t i o n 
de Stuart W e l l e r ne peut être acceptée , Son genre Delthyris ne peut être iden-
tifié à celui de Dalman cl devra porter un autre nom : n o u s p r o p o s o n s à cette 
fin ce lu i de Welleria (= Delthyris Weller 1914 , non D a l m a n 1828) qui com-
prend des formes intermédiaires entre Spiriferina cl Quadrifarius.' 
Le g r o u p e du Spirifer hystéries, qui appartient au sous-genre Hysterolites 
Schlotheim, esi constitué de formes généralement .le petite taille ornées de 
Côtes rayonnantes et d o n t le s i n u s el le bourrelet sont d é p o u r v u s de p l i s l e s 
i m p r e s s i o n s des attaches d e . diducteurs ventraux sont à peu près superf ic ie l l e s 
(ce qui se traduit par l'absence d'un bourrelet m u s c u l a i r e sa i l lant au moule 
interne de la v a h e ventrale); ces i m p r e s s i o n s sont bordées l a t é r a l e m e n t par des 
lamel l e s denta ires g é n é r a l e m e n t c o m t e s , peu épaisses et plus ou moins d iver-
g e n t e s . Ces f o r m e s peuvent se partager en deux séries : la p r e m i è r e celle du 
Spirifer hystericus proprement dite, à aréa card ina le ventrale peu é levée - la 
s e c o n d e , ce l le du Spirifer subeuspidatus, ne di f férant g u è r e de la précédente u n e 
par l'aréa card ina le é l evée . 
Le sous-groupe du Spirifer hystericus c o m p r e n d notamment outre cette 
espèce , une série de formes allant du sommet du S i lur ien au C o ù v i n i e n infé-
rieur i n c l u s , tel les que Spirifer sulcatus Hisinger, Spirifer Mercuri Gosse le l 
Spirifer excavatus Kayser, Spirifer densbergensis Assmann, Spirifer carinatus 
Schnur, cl.-. Le s o u s - g r o u p e du Spirifer subeuspidatus est c o m p o s é de cette 
e spèce et de Spirifer hilsteinensis Scupin, Spirifer alatiformis D r e v e r m a n n 
Spirifer mediotextns M. V. K. ( 2 ) , etc., série ayant des représentants d e p u i s lé 
s o m m e t du S i lur ien j u s q u ' a u Givet ien inc lus . 
(') STUART WELLER, The Mississipian Brachiopoda of the Mississipi Valley Basin 
(STATE GEOL. SURVEY OF ILLINOIS, Monogr . I , 1 9 1 4 , p . 3 0 0 . ) 
( 2 ) NALIVKIN, en 1930 [Brachiopods from the upper and middle Devonian of the 
Turkestan. [MÉM. DU COMITÉ GÉOL. DE L'U. R . S. S., PALÉONT. ET STRATIGR nouvelle série 
180, p . 129]), r ange le Sp. mediate., tus d ans le sous-genre Trigonotrela Koenig 1825 ma i s 
comme ce sous-genre est considéré pa r Schucher t et Le Vene comme synonyme de S pi 
rifer sensu stricto Sowerby 1818 (génotype Anomites striatus Mar t in) , g roupe de Spir i -
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Un autre groupe important parmi les Spirifères infradévoniens est celui du 
Spirifer primaevus Steininger. Il embrasse des f o r m e s de taille variable, ornées 
de côtes rayonnantes presque toujours simples, généralement fortes. Le bour-
relet est dépourvu de plis; le s i n u s n'en possède généralement pas non plus, 
mais quelques espèces portent parfois un fa ible pli longitudinal au fond du 
sinus. Les impressions des muscles diducteurs sont profondément creusées à l'in-
térieur de la valve ventrale, ce qui a pour c o n s é q u e n c e l'existence, au moule 
interne de ce l l e va lve , d'un bourrelet m u s c u l a i r e fortement saillant. Les sup-
ports dentaires qui bordent latéralement ces impressions sont fortement épais-
sis et n'offrent l'aspect de lamelles que durant les stades jeunes de la croissance 
de la c o q u i l l e , stades pendant lesquels la protubérance musculaire du moule 
interne de la valve ventrale est atténuée et à p e i n e saillante. 
On peut également diviser ce groupe en deux séries : la première comprend 
les e spèces relativement peu aliformes, telles que Spirifer primaevus Steinin-
a e r spirifer fallax Giebel, Spirifer cultrifugatus G. F. Roemer, Spirifer auri-
CUMUS S a n d b e r g e r - la s e c o n d e concentre les t o n n e s fuse lées , portant parfois un 
faible pli m é d i a n au fond du sinus, comme certaines formes de la série précé-
dente, d'ailleurs. D a n s cette seconde série se rangent Spirifer Pellico de Ver-
neuil ( = Sp hercyniae Giebel), Spirifer paradoxus Schlotheim, Spirifer arduen-
nensis Schnur, Spirifer speciosus Schlotheim, Spirifer Rousseau Rouault, Spiri-
fer elegans Steininger, e tc . 
Helmbrecht et Wedekind ( l ) ont proposé pour le groupe du Spirifer pri-
maevus avec cette espèce comme génotype, le sous-genre Acrospirifer, q u e 
nous acceptons comme tel et dans lequel nous rangeons les espèces qui v ienne. ,1 
d'être mentionnées. Les termes Euryspirifer et Paraspirifer Wedekind tombent 
en synonymie du sous-genre Acrospirifer. 
FORMES A SINUS ET BOURRELET NON PLISSÉS. 
Sous-genre HYSTEROLITES Sch lothe im 1820. 
Spirifer (Hysterolites) hystericus SCHLOTHEIM. 
Pl. I, fig. 14, 15. 
1 8 2 0 . Hysterolites hystericus SCHLOTHEIM, Die Pe t r e f ak t enkunde , p . 2 4 9 (pro parte), 
pl . 2 9 , fig. ia-b. 
féridés à s inus et bourre le t plissés et généra lement peu accentués, il n 'est pas possible 
d'y r ange r l 'espèce caractér is t ique du Givétien, à s inus et bourre le t lisses et assez nette-
m e n t m a r q u é s , quoique apla t is . 
M HELMBRECHT et WEDEKIND Glückauf, L I X , 1 9 2 3 . Voir aussi WEDEKIND, Die devo-
nische Formation in SALOMON, Grundzüge der Geologie, I I , 1 9 2 6 , p . 1 9 8 . 
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1832. Delthyris microptera GOLDFUSS, in VON DECHEN, H a n d b u c h der Geognosie, p . 525. 
1841. Spirifer micropterus D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, On the Fossils of the older Depo-
sits in the Rhen i sh Provinces . (TRANSACT, OF THE GEOL. SOCIETY OF LONDON [2], 
VI, p . 394.) 
1841. Spirifer micropterus SOVVERBY, Description of S i lu r ian Fossils from the Rhen i sh 
Provinces . (TRANSACT, OF THE GEOL. SOC. OF LONDON [2], VI , p . 408, p i . 38, fig. 6.) 
1862. Spirifer micropterus GOSSELET, Sur quelques g isements fossilifères du te r ra in 
dévonien de l 'Ardenne . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], XIX, 1862, p . 560.) 
1804. Spirifer micropterus GOSSELET, Coupe géologique de la vallée de la Meuse, de 
Mézières à Givet. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], 1864, p . 306.) 
? 1865. Spirifer macropterus F . A. ROEMER, Ueber die Auff indung devonischer Versteine-
rungen auf dem Ostabhang des Altvater Gebirges. (ZEITSCHR. D. DEUTSCH, GEOL. 
GESELLSCH., XVII , 1865, p . 592, pl . 17, fig. 6.) (NON Sp. macropterus C. F . Roe-
m e r 1844.) 
1871. Spirifer hystericus QUENSTEDT, Pe t r e f ak t enkunde Deutschlands , 1871, p . 475, p l . 52, 
fig. 12, 13.) 
1878. Spirifer excavalus [ex parte) KAYSER, Die F a u n a der äl testen Devonablagerungen 
des Harzes . (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRING. 
STAATEN, I I , 4, 1878, p . 172 {ex parte), p l . XXII , fig. 7; p l . XXV, fig. 26 (coet. 
exclus.) 
1880 Spirifer hystericus GOSSELET De l ' u s a - e du droi t de pr ior i té et de son appl ica t ion 
a u x n o m s de que lques Spir ifères. (ANN. SOC. GÉOL. DU NORD, VII , 1880, p . 129.) 
1880. Spirifer hystericus C. KOCH, T a u n u s u n d W e s t e r w a l d . (JAHRBUCH DER K. PREUSS. 
GEOL. LANDESANST. für 1880, p . 211.) 
1880. Spirifer micropterus C. KOCH. (LOC. CIT., p . 211.) 
1881 Spirifer hystericus KAYSER, Bei t rag zur Kenntn i ss der F a u n a des T a u n u s q u a r z i t s . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1880 [1881], p . 263.) (La forme du 
Gedinnien figurée par de Köninck en 1876 sous le n o m de Sp. hystericus, à 
laquel le se réfère Kayser , est en réal i té le Sp. Mercuri Gosselet et n ' a r i en de 
c o m m u n avec l 'espèce t aunus i enne que l ' au teur a en vue.) 
1884. Spirifer hystericus BEUSHAUSEN, Bei t räge zur Kenn tn i s s des oberharze r Spir i feren-
sands te ins u n d seiner F a u n a . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., VI, 
1884, p . 119, pl . 6, fig. 18a, b.) 
1885. Spirifer hystericus GOSSELET, Note su r le T a u n u s i e n d a n s le bass in d u Luxem-
bourg , etc. (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, XI I , 1885, p p . 337-338.) 
1885. Spirifer hystericus QUENSTEDT, Handbuch der Pe t r e f ak t enkunde , 1885, p . 727, 
p l . 56, fig. 18, 19.) 
1886. Spirifer hystericus MAURER, Die F a u n a des rech ts rhe in ischen Unterdevon aus mei-
ner S a m m l u n g . (DARMSTADT, 1886, p . 23.) 
1886. Spirifer hystericus GOSSELET, Tab leau de la faune coblenzienne. (ANN. DE LA SOC. 
GÉOL. DU NORD, XII I , 1886, p p . 296 et 298.) 
1887. Spirifer Gosseleti {ex parte) BÉCLARD, Les fossiles coblenziens de St-Michel . (BULL. 
DE LA S o c BELGE DE GÉOL., ETC., 1, 1887, p . 81 p. p., p l . IV, fig. 1, 2 [coet. excl.].) 
1887. Spirifer hystericus BÉCLARD. (OPERA CITATA, p . 82.) 
? 1888. Spirifera hysterita ETHERIDGE, Fossils Br i t i sh I s lands , 1888, p . 155. 
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1 8 8 8 . Spirifer hystericus GOSSELET, L 'A rdenne , pp . 3 2 3 et suiv. 
L889. Spirifer hystericus F . SANDBEROER, E n t w . der un te ren Abthei lung des devonischen 
Sys tems in Nassau. (WIESBADEN, 1 8 8 9 , p p . 3 1 et suiv.) 
1890 . Spirifer microplerus = Spirifer hystericus MAURER, Palaeontologische Studien im 
Gebiet des rhe in ischen Devon. 8 . F a u n a und Gl iederung des rech ts rhe in i -
schen Unterdevon. (NEUES JAHRB. FÜR MIN., II , 1 8 9 0 , p . 2 0 3 . ) 
1 8 9 5 . Spirifer hystericus [ex parle) BÉCLARD, Les Spir i fères du Coblenzien belge. (BULL. 
DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., IX, 1 8 9 5 , p . 1 4 8 p. p., p l . XII fig I II VI 
VIII [coel. exclus.}.) 
1 8 9 5 . Spirifer hyslericus-Gosseleli (ex parte) BÉCLARD. (OPERA CITATA, pl XII fig 1 3 
8 et 1 0 [coel. exclus.].) 
1 9 0 0 . Spirifer hystericus SCUPIN, Die Spir i feren Deutsch lands . (PALAEONTOL. ABHANDL., 
N. F. , IV, 3 , p . 12 , p l . I, fig. 3 à 5 [NON fig. 6 - 7 ] . ) 
1 9 0 4 . Spirifer hystericus DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von Seifen 
unwei t Dierdorf (Wes te rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L, 1 9 0 4 , p . 2 5 3 pl X X x ' 
fig. 1 à 7 . ) 
1 9 0 9 . Spirifer subcuspidatus var. laleincisa CLARKE. (NEW-YORK STATE MUS. MEM., 9 , 
1, p . 1 6 6 , 3 0 , fig. 15, 10, 18 , 1 9 [NON fig. 17] . ) 
1 9 1 0 . Spirifer hystericus ASSMANN, Die F a u n a der Erhsloch G r a u w a c k e bei Densberg 
im Kel le rwald . (JAHRB. DEM K. PREUSS. 0EOL. LANDESANST. für 1 9 1 0 XXXI I 1 
\ * J ******* | *» x i 
p . 145 . ) 
1 9 1 0 . Spirifer hystericus MAILLIEIIX, Contr ibut ion à l 'étude de la fa im, , du Devmiien de 
Belgique. Première note sur les Spir ifères. (BULL. DE LA So,;. BELGE DE GÉOL ETC 
XXII I , 1 9 0 9 [ 1 9 1 0 ] , p . 3 3 0 , fig. 1 à 3 . ) 
1 9 1 0 . Spirifer hystericus GKIB, S t rom berg (VERHAND. NATU M II IST. VEM RHEINL lo to 
p . 2 5 5 . ) 
1 9 1 2 . Spirifer hystericus HERRMANN, Das hercynische Unterdevon bei M a r b u r g a. L. 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1912, XXXII I , I, 2 , p . 3 2 0 . ) 
1 9 1 3 . Spirifer hystericus ASSELBERGHS, Descript ion des fossiles recueil l is pa r M. Duvi-
gneaud dans les envi rons de Neufchâteau . (RULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL. 
XXVI, 1 9 1 2 [ 1 9 1 3 ] , p . 196 . ) 
1 9 1 3 . Spirifer hystericus ASSELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel, etc. 
(MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, 1 9 1 3 , p. 1 0 0 . ) 
1 9 1 3 . Spirifer hystericus KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER 
K. PR1U88. GEOL. LANDESANST., N. F . , 7 6 , 1 9 1 3 , p . 1 1 4 , p l . 6 , fig. 7 et 8 . ) 
1 9 2 2 . Spirifer hystericus MAILLIEUX, Te r r a in s , Roches et Fossiles de la Belgique, fig. 1 9 . 
1 9 2 8 . Spirifer hystericus J . PÉNEAU, É tudes s t r a t ig raph iques et paléontologiques d a n s le 
Sud-Est du massif a rmor ica in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE 
L'OUEST DE LA FRANCE [ 4 ] , VIII , 1 9 2 8 , p . 2 3 5 , p l . XVII , fig. 2a-e.) 
1 9 3 0 . Spirifer hystéries LAVERDIÈME, Contr ibut ion à l 'é tude des t e r r a ins paléozoïques 
d a n s les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, X, 2 , 1 9 3 0 , 
p . 9 6 , pl. V, fig. 1 4 à 16 . ) 
NON 1 8 4 2 . Trigonotreta microplera G. SANDBERGER, Vorläufige Uebers icht übe r die eigen-
t h ü m l i c h e n bei Vi l lmar auf t re tenden jünge ren Kalkschich ten , etc. (NEUES JAHR-
BUCH FÜR MIN., 1 8 4 2 , p . 3 9 8 . ) (Forme du Givetien de Vi l lmar , s ignalée avec Strin-
gocephalus Burtini, n 'a r ien de c o m m u n avec Sp. microplerus = hystericus.) 
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NON 1843. Spirifer hystericus DE KÖNINCK, Description des a n i m a u x fossiles du Calcaire 
carbonifère , p . 236, p l . XV, fig. 3a-c. (Spirifer laminosus Mac Coy.) 
NON 1845. Spirifer hystericus? MURCHISON, DE VERNEUIL et DE KEYSERLING, Géologie de 
la Russie d 'Europe , II , 3, Paléontologie, 1845, p . 173, pl . VI, fig. 12. (Forme 
du P e r m i e n de Kirilof to ta lement différente de Sp. hystericus.) 
NON 1853. Spirifera microplera STEININGER, Geognostische Beschre ibung der Eifel, 1853, 
p . 71. (Synonyme de Spirifer carinatus Schnur . ) 
NON 1855. Spirifer micropterus ? HÉBERT, Quelques rense ignements nouveaux sur la con-
st i tut ion géologique de l 'Ardenne française. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE 
[3], XII , 1855, p. 1185.) (Espèce du Gedinnien de Mondrepu i t s , synonyme de 
Spirifer Mercuri Gosselet.) 
NON 1860, Spirifer micropterus ('.OSSELET, Mémoire sur les t e r ra ins p r ima i re s de la 
Belgique, etc., p . 148. (L 'au teur signale l 'espèce du Gedinnien, p . 148- [il s 'agit 
d u S p . Mercuri] el du Couvinien inférieur, p. 150 [il s'agit sans doute du Sp. 
carinatus].) 
NON 1864. Spirifera h as le ri la DAVIDSON, Bri t ish Devonian Brachiopoda . (PALEONTOGRA-
PHICAL SOCIETY, 1864, p . 34, pl . VIII , fig. 16, 17, 18.) (Les exempla i res repré-
sentés f is . 16 et 17, de Linton, North Devon, n 'offrent a u c u n e m e n t les carac-
tères du Sp. hystericus. L ' ind iv idu de la fig. 18 s'en écar te encore p lus , t an t 
pa r sa morphologie que par l 'âge dévonien moyen des couches où il a été 
recueilli .) 
NON 1866. Spirifer hystericus (= micropterus) DE VERNEUIL. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE 
FRANCE [2] XXIV 1866, p . 128.) (Cite dans une liste de fossiles recueil l is dans 
le Dévonien des Vosges, à Chagey-lez-Belfort. Les format ions de Chagey ont été 
n ' connues d 'âge néodévonien par Asselbergbs ['! et la présence du Spirifer hys-
tericus y est impossible.) 
NON 1871. Spirifer hystericus KAYSEH, Die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon der 
Eifel. 'ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOL. GESELLSCH., XXIII , p . 564.) (Forme du 
Dévonien moyen, synonyme de Sp. ostiolalus Schloth.) 
NON 1876. Spirifer hystericus DE KÖNINCK, Notice sur que lques fossiles recueil l is p a r 
M G Dewalque dans le système gedinnien d 'André Dumon t . (ANN. DE LA SOC. 
GÉOL. DE BELGIQUE, I I I , 1876, p . 40, pl . I, fig. 8.) (Synonyme de Sp. Mercuri 
Gosselet.) 
NON 1882. Spirifer hystericus CH. BARROIS, Recherches su r les t e r r a ins anciens des Astu-
ries et de la Galicie. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, I I , 1, 1882, p . 250, p l . IX, 
fig iia-b.) (Les deux exempla i res figurés p rov iennent de la g r a u w a c k e du Faou , 
en Bretagne, format ion ems ienne . Ils appa r t i ennen t tous deux à une forme voi-
sine d u Sp. carinatus Schnur . ) 
NON 1895. Spirifer hystericus et Spirifer hystericus-Gosseleli BÉCLARD, Les Spir ifères du 
Coblenzien belge. (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., IX, 1895, pl . XI I , fig. I I I , 
IV, V, VII , VIII , IX, ib, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, llfl-c, 12, 12a-c, 13, 14, 15, 16.) 
La m o r p h o l o g i e du Spirifer hystericus a d o n n é m a t i è r e à de n o m b r e u s e s 
interprétations, dont b e a u c o u p sont inexac te s . Le créateur de l 'espèce, Sch lo t -
(') E. ASSELBERGHS, Sur Vexistencç du Famennien (Néodévonien) à Chagey (Belforl). 
BULL, DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [4], XXVI, 1926, pp . 67 à 74, et spécia lement p . 72.) 
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heim, n'avait pas échappé à la confusion, puisque, dans sa collection, conser 
vée au Musée de Berlin, Kayser (') a constaté qu'il a réuni sous ce nom, outre 
des Sp. hystericw typiques, des exemplaires appartenant au Sp. elegans, au 
Sp. subcuspidatus el au Sp. laevicosta (= ostiolatus). 
Toutefois, ainsi que nous l 'avons fait observer en 1 9 1 0 ( 2 ), les figures .Ion-
nées d a n s Petrefaktenkunde s 'applique. .f u n a n i m e m e n t à la l'orme In p i q u e , 
qu'e l les permettent de reconnaître a i s é m e n t . 
L'espèce est spéciale au Biegenien; il faut en .Varier à priori toutes les for-
mes des autres niveaux et les e x a m i n e r avec la p lus g r a n d e circonspection si 
e l les para i s se . . I offrir des caractères qui les rapprochent de Sp. hystericus. 
Celui-ci se distingue par sa petite taille. Des mensurations laites sur des 
individus des grès et schistes de Solières nous ont donné des dimensions concor-
dant avec ce l les des formes des autres faciès du S i e g o n i e n ar . l enna i s . En voici 
q u e l q u e s - u n e s : 
DESIGNATION DES INDIVIDUS MESURES. Longueur. Largeur. 
Hauteur de 
l'aréa 
ventrale. 
1. Valve vent ra le isolée 0'"013 0-025 0*007 
2. Valve vent ra le isolée von 0 n ,024 0 m 006 
f valve vent ra le . . (T026 0ra0()G5 
3. Exempla i re bivalve { 
1 valve dorsale . . ()m012 0 m 026 — 
f valve vent ra le . . o-ote (T028 0 m 007 
&. Exempla i re b i v a l v e \ 
{ valve dorsale . . 0m0105 0 m 028 — 
NOUS a v o n s l'ail en sorte de ne s o u m e l l r e à ces mensura l ions que des 
e x e m p l a i r e s ne paraissant pas avoir subi de d é f o r m a t i o n s m é c a n i q u e s . 
La c o q u i l l e du Spirifer hystericus est légèrement aliforme. \ u e u n de nos 
exemplaires n'a son bord cardina l p r o l o n g é en é p c o n s . Les deux va lves sont 
assez p la ies . Leur plus g r a n d e largeur , coïncidant avec la ligne card ina le , a l l e m l 
généralement le d o u b l e , et m ê m e p l u s , de la longueur de ta valve ventrale . 
Celle-ci, plus b o m b é e que l'autre, porte un s i n u s lisse, à fond arrondi , relati-
ve. . .e . i l large au front, el peu p r o f o n d . Le m o u l e interne de cette valve m o n t r e 
des i m p r e s s i o n s m u s c u l a i r e s f a i b l e m e n t en saillie, au stade gérontique, sur le 
(*) Zeilschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, XXIII, 1871, p. 564. 
( 2 ) E . MAILLIEUX, Premiere note sur les Spiriferes, 1910, p. 330. 
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plan des ai les au v o i s i n a g e du c r o c h e t . Chez les i n d i v i d u s j e u n e s , ces i m p r e s -
s ions ne dépassent pas le p l a n des a i l e s . El les sont bordées par deux courtes 
i n c i s i o n s , correspondant aux lame l l e s denta ires , d i v e r g e n t e s , dro i tes , et adja-
centes a,, côté externe de la deuxième côte rayonnante à part ir du s i n u s . Le cro-
chet de la valve ventra le est légèrement recourbé sur l'aréa card ina l e l a q u e l l e 
es! relativement peu é l evée . 
La va lve dorsa le possède un bourrelet é g a l e m e n t l i sse , peu é l evé , à s o m m e t 
arrondi , présentant à l ' intér ieur un faible s e p t u m , qui s'étend du crochet j u s -
que vers le m i l i e u de la c o q u i l l e . 
Les côtes r a y o n n a n t e s qui ornent l'extérieur des va lves sont s i m p l e s , assez 
fortes, a n g u l e u s e s , séparées par des s i l l ons à fond a i g u , de m ô m e tai l le q u e les 
rô les a d j a c e n t e s . Côtes cl s i l l ons sont recouverts de f ines l a m e l l e s d'accroisse-
ment c o n c e n t r i q u e s , i m b r i q u é e s , p lus ou m o i n s r a p p r o c h é e s . Le n o m b r e des 
côtes r a y o n n a n t e s varie e n t r e 6 et 1 3 sur c h a q u e aile : la moyenne est de 8 à 9 
Les var iat ions du n o m b r e de pl i s sont trop f réquentes et trop irrégulières c h e z 
les Spirifères dévoniens, a écrit C h . Barrois (Asturies, 1 8 8 2 ) , p o u r qu 'on p u i s s e 
le- considérer strictement c o m m e ayant u n e va leur spécifique! 
Spirifer (Il y si colites) hystericus Schlotheim a été s i g n a l é en \ l l emagne 
dans l 'étage du Spirifer primaevus ( S i e g e n i e n ) par de n o m b r e u x auteurs (Schlot -
h e i m , d'Archiac cl de Verneuil, S o w e r b y , Roemer, Kayser, Koch , Beushausen 
Frech, Drevermann, Vss .nann, Kegel, e t c . ) ; dans le' Dévonien inférieur de' 
l 'Ouest de la France par J. P é n e a u ; d a n s le, D é v o n i e n inférieur de - Pyrénées 
o c c i d e n t a l e s par Laverdière; e n f i n , . m e forme 1res voisin.- , s i n o n identique, a 
é lé s i g n a l é e d a n s le D é v o n i e n a m é r i c a i n . L'espèce esl particulièrement a b o n d a n t e 
dans le S i e g e n i e n (Taunus i en et H u n s r u e k i e n ) de l'Ardenne, où e l le a é lé m e n -
t i o n n é e par Réclard, J. Gosselet, Malaise, \ s s e l b e r g b s el nous-même. 
D a n s le faciès des grès et sch i s tes de Sol ières , nous en a v o n s recuei l l i une 
b o n n e centaine d ' exempla i re s , c o n s i s t a n t e n i n d i v i d u s bivalves et e n va lves v e n -
trales et dorsa les d i s soc i ées . Ils p r o v i e n n e n t tous des gîtes de R e m o u c h a . n p s 
(travaux de la S e r m a ) . 
Spirifer (Hysterolites) excavatus KAYSER em. SCUPIN. 
1 8 7 8 . Spirifer excavatus (ex parte) KAYSER, Die F a u n a de r ältesten Devonablagerungen 
des Harzes. (ABHANDL. ZUR GEOLOGISCHEN SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DER 
THÜRINGISCHEN STAATEN, I I , 4 , 1 8 7 8 , p . 1 7 2 p. p., pl X X I I fig 8- pl X X I I I 
flg. 6 ; p l . X X V , fig. 2 2 et 2 5 ; p l . X X X I V , fig. 1 8 [coet. exclusA.) 
1 8 8 7 . Spirifer Gosseleti (ex parte) BECLARD, Les Fossiles coblenziens de St-Michel. (BULL. 
DE LA Soc . BELGE DE GEOL., I, 1 8 8 7 , p . 8 1 p. p., p l . I V , fig. 3 ä 6 [NON fig. 1, 2 ] . ) 
1 8 9 0 . Spirifer Gosseleti MAURER, Palaeontologische Studien im Gebiete des rhe in i schen 
Devon. 8 . Mi t the i lungen übe r F a u n a und Gl iederung des rech ts rhe in ischen 
Unterdevon. (NEUES JAHRB. FÜR MIN., ETC., I I , 1 8 9 0 , p . 2 0 3 . ) 
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1895. Spirifer hystericus-Gosseleli [ex parte) BÉCLARD, Les Spir ifères d u Coblenzien 
belge. (BULL, DE I.A SOC. BELOB DE GÉOL., I X , 1895, pl. X I I , Kg. ID, 2, 4, r», 6, 
7, 9 [coet. excl.].) 
1900. Spirifer excavatus SCUMN, Die Spir iferen Deutschlands . (PAI.AEONTOLOGISC.UK ABU., 
N . F . , I V , 3, 1900, p . 24, pl . I I , fig. 8.) 
1904. Spirifer excavatus DREVERMANN, Die F a u n a d e r Siegener Schichten von Seifen, 
unwe i t Dierdorf (Wes te rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L , 1904, p . 254, pl . X X X , 
fig. 8 à 10.) 
1910. Spirifer excavatus ASSMANN, Die Fauna der Krbs loch-Grauwacke bei Densberg im 
Kel lerwald. (JAHRB. HEB K. PREUSB. OEOL. LANDESANST. für ioio , 31, I, i, p. 148, 
pl . 8, fig. 6, 7.) 
Pilo. Spirifer excavatus MATLLIEUX, Contr ibut ion à l ' é l u d e de la f a u n e du Devnni . -n de 
Belgique. P remiè re note su r les Spir i fères . (BULLETIN DE LA Soc . BELGE DE GÉO-
LOGIE, ETC., X X I I I , 1909 [1910], p . 332, fig. 4 à 7.) 
1912. Spirifer excavatus HKRRMANN, Das hercynische Unterdevon bei M a r b u r g a. L . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. fur 1912, X X X I I I , I, 2. p. 327.) 
1913 Spirifer excavatus KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DKR 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 76, 1913, p. 117, pl. 0, fig. 9.) 
1913. Spirifer excavatus ASSELBERGIIS, Description des fossiles découver ts pa r M . Duvi-
gneaud d a n s les environs d e Neufchâteau. (BULL, DE LA SOC,, BELGE DE GÉOLOGIE, 
X X V I , 1912 [1913], p . 196.) 
1913. Spirifer excavatus ASSELBERGIIS, Le Dévonien i n f é r i e u r d u b a s s i n d e l 'Kife l , e t c . 
(MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, 1, l, 1913, p. 100.) 
1922. Spirifer excavatus MAILI.IEUX, Te r ra ins , Roches et fossiles d e la Belgique, fig. 19. 
1930. Spirifer excavatus LAVERDIÈRE , Contr ibut ion à l 'é tude des terrains paléozoïques 
des Pyrénées occidentales . (MÉM. DK LA SOC. GÉOL. DU NORD, X , 2, 1930, p . 15 
[Siegenien de Sa lamend i ] et p . 31 [Gedinnien supé r i eu r de Oyhalgal .) 
NON 1878. Spirifer excavatus KAVSER. (LOC. CIT., p l . X X I I , fig. 7; pl. X X V , fig. 26 [coet. 
excl.].) 
NON 1895. Spirifer hystericus-Gosseleli BÉCLARD. (LOC. CIT., pl . X I I , fig. 1, 3, 8 et 10 [coet. 
exclus.].) 
Spirifer (Hysterolites) excavatus est , comme l 'espèce précédente, une forme 
spéc ia l i sée d „ Siegenien. Moins répandue que le Spirifer hystericus, el le abonde 
cependant dans certains gisements. 
C'est une espèce de tail le assez, réduite , offrant cer ta ins rapports m o r p h o -
l o g i q u e s axée Sp liyslericus m a i s s'en distinguant a i sément par les caractères 
suivants • 1" sa grande valve (ou valve ventrale) est généralement p ins é l evée et 
s.,,, aréa plus haute; sou s inus est anguleux et plus p r o f o n d ; 2' le bourre le t de 
la valve dorsale e s t aplati et creusé par une dépress ion l o n g i t u d i n a l e , parlant 
du crochet el s'élargissant vers le Iront. 
L'espèce, tel le qu'elle lut décr i te et f igurée par kavser en 1 8 7 8 . était mal 
dé f in i e , ra i l l eur avant c o n f o n d u sous ce n o m au m o i n s deux e spèces . Se . ip iu 
fixa les' caractères du Spirifer excavatus sensu stricto, mais nous n o u s séparons 
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Spirifer (Hysterolites) bilsteinensis SCUPIN e m . SPR.ESTERSBAOH. 
1 8 9 4 . Spirifer micropterus KAYSER, Ueber das Alter von Myalina bilsteinensis (JAHRB DER 
K . PREUSS. GÉOL. LANDESANST. für 1 8 9 4 , p . 1 3 1 ni 4 fis 5 à 8 ) 
1 9 0 0 . S p i n / e r büsteinensis SCUPIN, Die Spir i feren Deutschlands (PALAEONTOI ABHANDL 
N. F . , IV, 3 , 190(1, p. 16, pl . I, f i - , i l . ) 
1 9 0 9 . Spirifer siibcuspidatus var. büsteinensis FUCHS, Die Fauna der Remscheider 
Schichten . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST N F 5 8 1 9 0 9 n fit 
pl . IX, fig. 14 . ) ' ' * 1 
1 9 0 9 . Spirifer büsteinensis R. et E. RICHTER, Heber zwei gesteinbildende Spir iferen-
Arten des Wet te ldorfer Sands te in . (.JAHRB. D. NASSAUISCHEN VEREINS FÜR NATUR-
KUNDE, 7 2 , 1 9 1 9 , p . 2 3 . ) 
1 9 2 5 . Spirifer büsteinensis SPRIESTERSBACH, Die Oberkoblenzschichten des Ber°ïschen 
Landes und Sauer l andes . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST für 1 9 2 4 
XLV, 1 9 2 5 , p . 4 3 8 . ) 
? 193(». Spirifer subcuspidatm var. büsteinensis LAVERDIÈRE, Contr ibut ion à l 'é tude des 
t e r ra ins paléozoïques dans les Pyrénées occidentales. (MÉM DE LA SOC GÉOL DU 
NORD, X, 2 , 1 9 3 0 , p . 1 0 1 , pl . V, fig. 17 . ) 
Le type de l'espèce provienl des c o u c h e s ,1e l'étag< Spirifer primaevus 
à Bi l s te in . S c u p i n rapprochai , cette forme du Spirifer hystericus d o n t elle 
s'écarte c o m p l è t e m e n t . Elle se rapproche , en effet , b e a u c o u p plus du Spirifer 
subcuspidatus S c h n u r , dont e l le fut c o n s i d é r é e c o m m e une variété par d ivers 
au teurs . 
La descr ip t ion d o n n é e par S c u p i n est insuf f i sante . Les caractères m o r p h o -
l o g i q u e , de l 'espèce furent f ixés par .1. Spr i e s t erbach . en 1 9 2 5 . Cet auteur 
ayant pu e x a m i n e r u n certain n o m b r e d ' exempla i re s des c o u c h e s de Bilstein 
et les c o m p a r e r à ceux des O b e r k o b l e n z s c h i c h t e n du Berg ir sches Land cl du 
S a u e r l a n d , établ i t les d i f f érences qui séparent Sp. bilsteinensis de Sp. subcus-
pidatus S c h n u r , et qu'il c o n s i d è r e c o m m e suf f i santes p o u r faire de la p r e m i è r e 
u n e e spèce a u t o n o m e . N o u s r e n v o y o n s à la d e s c r i p t i o n qu' i l a d o n n é e d a n s Die 
Oberkoblenzschichten des Berç,isehen Landes und Sauerlandes, p . 4 3 8 . 
II s e m b l e d o n c établ i q u e l 'espèce a v é c u d u S i e g e n i e n à l 'Ems ien s u p é r i e u r 
D a n s l 'Ardenne , n o u s ne la c o n n a i s s o n s , j u s q u ' i c i , q u e d u S i e g e n i e n . E l l e est 
rie lui q u a n d il considère la figure 11 , p l a n c h e XXII de Kayser 1 8 7 8 c o m m e 
appar tenant à Sp. excavatus; q u a n d il e x c l u t de cet te espèce les e x e m p l a i r e s 
représentés par le même auteur, p l a n c h e XXIII, figure 6 et p l a n c h e XXXIV 
l i gure 18 ; de même quand il n'admet que d u b i t a t i v e m e n t d a n - le Sp excavatus 
la l i gure 2 2 de la p l a n c h e \ \ V de Kayser. 
Spirifer {Hysterolites) excavatus paraît assez rare d a n s [ e 8 grès et schistes 
de Sol ieres , où n o u s n'en a v o n s recuei l l i q u ' u n e d iza ine d'exemplaires frites de 
R e m o u c h a m p s ) . ' 
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représentée dans La faune des grès et sch i s tes de So l ièrcs , par trois valves ven-
trales nettement caractérisées, p r o v e n a n t de la s o r t i e du tunne) de la Ser ina , à 
Remouchamps (Heid de Goreux). 
F O R M E S A B O U R R E L E T N O N P L I S S É E T A S I N U S 
G É N É R A L E M E N T L I S S E , M A I S P O U V A N T P O R T E R A U F O N D 
U N L E G E R P L I L O N G I T U D I N A L . 
S O U S - G E N R E ACROSPIRIFER I l E I . M B H E c .UT ot W E D E K I N I ) 1923. 
Spirifer (Acrospirifer) primaevus STEININGER. 
pl. Il, flg. 1, la, 2. 2a. 
1844. Spirifer macropterus {ex parle) C. F . HOEMER, Das rheinische Uebergangsgebi rge , 
1844, p . 71 , p l . 1, fig. 3 (NON fig. 4). 
1853. Spirifer a primaeva .1. STEININGER, Geognostische Beschre ibung de r Eifel, 1853, 
p . 72, pl . 6, fig. 1. 
1857. Spirifer social i s KKANTZ, Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschlossenes Pet re-
fak ten laser in den devonischen Schich ten . (VERHANDL. DER NATURHIST. VEREINS 
FÜR RHEINE, UND WESTFALENS, J a h r g . XIV, 1857, p . 151, pl . 8, fig. 3«, b ?, c, d.) 
L861 Spirifer iocialis F. GAII.I.IAUI), Sur l 'existence de la faune t rois ième s i lur ienne dans 
le Nord-Est du dépa r t emen t de la Loire-Infér ieure . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE 
FRANCE [2], XVII I , p . 332.) 
1864. Spirifera cullrïjagala DAVIDSON, Bri t ish Fossil Brachiopoda . Devonian. (PALAEONTO-
ORAPHICAL SOCIETY, 1864, p . 35, pl . VIII , fig. 3 (fig. 1 et 2 ? ] . IBID., Supp lémen t , 
1882, p . 34.) (NON Sp. cultrijugatus Roemer.) 
l s 7 i . spirifer paradoxoides QUENSTEDT. Pe t r e f ak l enkunde Deutschlands . Braehiopoden, 
1871, p . 482, pl . 52, fig. 42a, ft, rf, / (NON C et e). 
1876 Spirifera primaeva DE TROMELIN et LEBESCONTE, Observat ions su r les t e r ra ins pri-
mai res du Nord du dépa r t emen t de l 'I l le-et-Vilaine, etc. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. 
DE FRANCE [3], IV, p . 612.) 
1878. Spirifer primaevus KAYSER, Die F a u n a de r ältesten Devonab lage rungen des Harzes . 
(ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, 
II, p . 165, note 4, pl . XXXV, fig. 1 à 3.) 
issu. Spirifer primaevus C. KOCH, T a u n u s und W e s t e r w a l d . (JAHRBUCH DER K. PREUSS. 
GEOL. LANDESANST. für 1880, p . 204.) 
1881. Spirifer primaevus KAYSER, Bei trag zur Kenntn i ss der Fauna des T a u n u s q u a r z i t s . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1880 [18811, p . 263.) 
1885. Spirifer primaevus GOSSELET, Note su r le T a u n u s i e n d a n s le bassin du Luxem-
bourg . (ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, XII , 1885, p p . 334 et seq.) 
1886 Spirifer prohystericus MAURER, Die F a u n a des rech ts rhe in ischen Unterdevon aus 
meine r S a m m l u n g zum Nachweis der Gl iederung, 1886, p . 19 (stade j eune du 
Sp. primaevus). 
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1886. Spirifer primaevus GOSSELET, Tab leau de la faune coblenzienne. (ANN. DE LA SOC. 
GÉOL. DU NORD, XI I I , 1886, p . 298.) 
1887. Spirifer primaevus BÉCLARD, Les fossiles coblenziens de Saint-Michel . (BULL, DE LA 
SOC. BELGE DE GÉOL., I , 1887, p . 74, pl . 3, fig. 4 à 7.) 
1887. Spirifer Decheni ? BÉCLARD. (LOC. CIT., p . 80, pl . 3, fig. 13 à 15 [NON Sp. Decheni 
Kayser].) 
1887. Spirifer Beaujeani BÉCLARD. (LOC. CIT., p . 73, pl . 3, fig. 1 à 3.) 
1888. Spirifer primaevus GOSSELET, L ' A r d e n n e , p . 277. 
1889. Spirifer Decheni BARROIS, F a u n e du Calcaire d ' E r b r a y . (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. 
DU NORD, I I I , 1889, p . 127, pl . 8, fig. l a - / [NON Sp. Decheni Kayser].) 
1889. Spirifer primaevus F . SANDBERGER, Ueber die E n t w i c k l u n g der Unteren Abthe i lung 
des devonischen Sys tems in Nassau, vergl . m i t jener in ande ren Ländern . 
(WIESBADEN, 1889, p p . 12, 20 et 103, pl . 2, fig. 4, 4a.) 
1 8 9 1 . Spirifer primaevus KAYSER, Lehrbuch der geol. Fo rma t ionskunde , 1891, p . 1 0 , 
pl . 13, fig. 6. 
1893. Spirifer primaevus MAURER, Palaeontologische S tud ien im Gebiet des rhe in i schen 
Devon. 9. Mi t the i lungen ü b e r einige Brachiopoden aus der G r a u w a c k e von Sei-
fen. (NEUES JAHRB. FÜR MIN., ETC., 1893, I Bd. , p . 13.) 
1895. Spirifer primaevus BÉCLARD, Les Spir i fères du Coblenzien belge. (BULL, DE LA SOC. 
BELGE DE GÉOL., ETC., IX, 1895, p . 137, pl . XL) ( A l 'exception du Sp. cultriju-
galus A. Roemer 1852, NON C . F . R o e m e r 1844 [ = Sp. Decheni Kayser] et du 
Sp. Decheni Kayser 1878, cités dans la synonymie du Sp. primaevus, p p . 137 
et 139.) 
1897. Spirifer primaevus FRECH, Lethaea palaeozoica, 2 Bd., 1 Lief., 1897, p l . 23a, fig. 6a, 
b, c. 
1900. Spirifer primaevus SCUPIN, Die Spir i feren Deutsch lands . (PALAEONTOLOG. ABHANBL., 
N . F . , IV, 3, p . 84, p l . VIII , fig. 9.) 
1900. Spirifer subhyslericus SCUPIN. (OPERA CITATA, p . 84, pl . VIII , fig. 9.) ( Ident ique à 
Sp. prohyslericus M a u r e r 1886, s tade j eune d u Sp. primaevus.) 
1904. Spirifer primaevus DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von Seifen 
u n w e i t Dierdorf (Weste rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L, 1904, p . 246, p l . XXIX, 
fig. 1 à 7.) 
1909. Spirifer primaevus GÜRICH, Leitfossilien. I I , Devon, p . 132, pl . 43, fig. 1.) 
1910. Spirifer primaevus ASSMANN, Die F a u n a der Erbs loch-Grauwacke . (JAHRB. DER K . 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXI, I , 1, 1910, p . 140, pl . 6, fig. 1 à 4.) 
1910. Spirifer primaevus MAILLIEUX, Contr ibut ion à l ' é tude de la faune du Dévonien de 
Belgique. P r e m i è r e note sur les Spir i fères . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., 
X X I I I , 1909 [1910], p . 345, fig. 15 à 17.) 
1910. Spirifer primaevus GEIB, S t romberg . (VERHANDL. D. NATURHIST. VEREINS F. RHEINL., 
1910, p . 254.) 
? 1911. Spirifer aff. primaevus COWPER REED, Devonian fossils from Chi t ra l , Pers ia , 
Afghanis tan and the Himalayas . (RECORD OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, 
XLI, I I , 1911, p . 91 , p i . 7, fig. 9.) 
1913. Spirifer primaevus KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, 1913, p . 108, p i . 6, fig. 3 et 4.) 
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1913. Spirifer sp . äff. primaevus KEGEL. (OPERA CITATA, p . 110, pl . 6, fig. 5.) (Les diffé-
rences signalées pa r l ' auteur sont dues à des états de conservat ion d ivers . Le 
nombre de plis ne saura i t ê t re invoqué ici c o m m e un carac tère spécifique, vu sa 
g r a n d e var iabi l i té chez toutes les formes plissées.) 
1 9 1 8 . Spirifer primaevus ASSELBERGHS, Descript ion des fossiles t rouvés pa r M. Duvi-
gneaud dans les env i rons de Neufchftteau. (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., 
XXVI, 1912 [1913], p . 197.) (L 'auteur ment ionne que l'espèce au ra i t été t rouvée, 
d ' a u t r e par t , à la base de l 'Ahr ien su r la Meuse, à S c h u t b u r g et en Al lemagne . 
C ' e s t une e r r eu r en ce qui concerne Sp. primaevus; il s 'agit d ' u n e au t re espèce, 
le S p. fallax Giebel, qui dépasse d 'a i l leurs lu i -même très r a r e m e n t les l imi tes 
du Siegenien.) 
1913. Spirifer primaevus ASSELBERGHS, Le Dévonien infér ieur du bassin de l 'Eifel, etc. 
(MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I , 1, 1913, p . 102.) 
1921. Spirifer Decheni? F . R . COWPER REED, Notes on the F a u n a of the lower Devo¬ 
nian of Torquay . (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, LVIII , 1921, p . 323.) (Sp. Decheni 
sensu Barrois , NON Kayser.) 
1922. Spirifer primaevus MAILLIEUX, Te r ra ins , Roches et Fossiles de la Belgique, 
fig. 17a-/;.) 
1923. Acrospirifer primaevus HELMBRECHT et WEDEKIND, Glückauf, LIX, pp . 949-953. 
1928. Spirifer Decheni J . PÉNEAU, É tudes s t r a t ig raph iques et paléontologiques dans le 
Sud-Est du massif a rmor ica in . (BULL. SOC. DES SCIENCES NATUR. DE L'OUEST DE 
LA FRANCE [4], VIII , 1928, p . 235.) (Spirifer Decheni sensu Barrois , NON Kayser.) 
11)30. Spirifer primaevus LAVERDIÈRE, Contr ibut ion à l ' é tude des t e r ra ins paléozoïques 
dans les Pyrénées occidentales. (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, X, 2, 1930, 
p . 97, pl . VII, fig. 1, 2.) 
NON 1878. Spirifer Decheni KAYSER, Die F a u n a der iiitesten Devonablagerungen des 
Harzes. (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN 
STAATEN, I I , 4, 1878.) ( = Spirifer fallax Giebel.) 
NON 1909. Spirifer primaevus var . allanticus CLARKE. (NEW-YOKK STATE MUSEUM, M e i n . 
9, II, 1909, p . 82, pl . XIX, fig. 5 à 12, pl . XX, fig. 0, 7.) 
Spirifer {Acrospirifer) primaevus Steininger est ...ne forme spéc ia l i sée du 
S i e g e n i e n . Dans 1'Ardeime, o n la trouve a b o n d a m m e n t représentée dans le 
Grès d'Anor (Taunusien) cl d a n s ta Grauwacke de Sainl-Micbel ( H u n s r ü c k i e , , 
inférieur) d u bord sud du bassin de D î n a n t ; el le est aussi 1res fréquente dans 
les q u a r l / o p h v l l a d e s de Longlier, ainsi que d a n s le faciès de la Grauwacke de 
Roi i i l lon du bassin de l'OKsIing. Nous ne l 'avons pas r e n c o n t r é e encore dans la 
Grauwacke de P e t i g n j (Hunsrückien supér i eur du bord sud du bass in de Dinant), 
non p lus q u e d a n s les q u a r l z o p l n l lades de Sainl-Vith, qui représentent ce der-
nier hor izon dans le bassin de l'< ihs l ing ; e l le esl r e m p l a c é e , dans cette ass ise , par 
le Spirifer fallax Giebel. 
Au cours d 'un v o y a g e d 'étude accompli dans l'Anjou en 1 9 3 0 , nous a v o n s 
pu cons ta ter qu'i l esl impossible de séparer d u Spirifer primaevus la forme du 
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ca lca ire d'Erbray décr i te en 1 8 8 9 par Ch. Rarrois sous le nom de Spirifer 
Decheni (non Kàyser). Le Spirifer d'Erbray se sépare notamment du Spirifer 
Decheni Kayser par L'allure des deux «Aies bordant le s i n u s , l e sque l l e s son t d a n s 
Le m ê m e p l a n que les côtes a d j a c e n t e s sur la p lupar t des individus du Dévonien 
intér ieur de l'Ouest de la F r a n c . M. l ' éneau (1928 , p . 235) a déjà é m i s , d'ail-
leurs, la m ô m e o p i n i o n . 
La formé du calcaire de Sa in l -Malo décr i te cl fin-urée par OEhlert ( ') , e n 
1 8 8 9 , sous le n o m de Spinfer Decheni Kayser, paraît b i e n , par contre , apparte-
nir à l'espèce de Kayser r a n g é e actuellement dans la synonymie du Spirifer 
fallax Giebe l . L ' e x a m e n de la l i gure 3 , p l a n c h e XXI, donne bien l ' i m p r e s s i o n 
que les côtes adjacentes au s i n u s sont s i tuées d a n s un plan inférieur à celui des 
ai les , b ien q u e l 'auteur reste m u e l sur ce point; en outre , les côtes rayonnantes 
sont , c o m m e c h e z Sp. fallax, p lus f ines et p lus nombreuses q u e chez S p . pri-
maevus. 
Parmi les s p é c i m e n s du calcaire d'Erbray que possède le Musée royal d'His-
toire naturelle de Belgique, ainsi que parmi ceux des c o l l e c t i o n s de l'Univer-
sité libre d 'Angers , nous a v o n s observé, à cô té de nombreux e x e m p l a i r e s 
de Spirifer Decheni Rarrois (•= Spirifer primaevus Steininger), quelques va lves 
ventrales, d'ai l leurs très rares, qui présentent ne t tement les caractères du 
Spirifer Decheni Kayser ( = Spirifer fallax G iebe l ) , par des côtes a d j a c e n t e s au 
s inus p lus basses que le plan des ailes et par les rô l e s r a y o n n a n t e s latérales p l u s 
n o m b r e u s e s et m o i n s fortes que chez Spirifer primaevus. Le Spirifer fallax 
ex i s te d'ailleurs en c o m p a g n i e du Spirifer primaevus d a n s le S i e g e n i e n de l'Ar-
denne et de la Rhénanie. D'après certains auteurs, le Spirifer fallax aurait vécu 
jusque dans l 'Emsien inférieur. Ce qui est certa in , c'est q u ' a u c u n Spirifer pri-
maevus t y p i q u e n'a encore été rencontré en dehors du Siegenien. 
Nous a j o u t e r o n s ici i n c i d e m m e n t q u e l ' e x a m e n que l 'amica le o b l i g e a n c e de 
M. ,1. Péneau n o u s a p e r m i s de faire, à \ n g e r s , des éléments f a u n i q u e s du cal-
caire d'Erbray, nous a m è n e à cons idérer ce l l e formation c o m m e d'âge n é o s i e -
g e n i e n , c o n t r a i r e m e n t à l ' o p i n i o n de nos savants confrères français , qui son t 
plutôt portés à la ranger dans l 'Ems ien infér ieur . 
Les g i s e m e n t s de Remouchamps (travaux de la Serma) .'I des fonds de W i s -
selcz n o u s ont fourn i , jusqu'à présent , 7 3 va lves ventra les cl dorsales dissociées, 
répondant parfaitement à la description du Spirifer (\cmspirifer) primaevus 
telle que nous l 'avons d o n n é e en 1 9 1 0 ( 2) et à l aque l l e n o u s p r i o n s le l ec teur de 
se reporter. 
(') ŒHLERT, Sur le Dévonien des environs d'Angers. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE 
FRANCE [3], X V I I , 1 8 8 9 , p. 7 7 9 , pl. X X I , fig. 3, 3a.) 
H MAILLIEUX, Première note sur les Smrifères, 1 9 1 0 , p. 346. 
4 8 E . M A I L L I E U X . — L A F A U N E D E S G R È S 
Spirifer (Acrospirifer) Pellico DE VERNEUIL et d ' A r c i m U J . 
1841. st,i,ijn- macropterus D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, On the Fossils of the older Depo-
sits of the Rhen i sh Provinces . (TRANSACT, OF THE GEOI.. SOCIETY OF LONDON [2], 
V I , I I , p . 394.) 
1844. Spirifer macropterus G. F . ROEMEK, Das rheinische Uebergangsgebi rge , p . 74, 
pl. 1, fig. 4. (NON fig. 3.) 
1845. Spirifer Peliico DE VERNEUIL et D'ARCHIAC, Note su r les fossiles du t e r r a in paléo-
zoïque des Asturies . (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [2], I I , p . 472, pl . X V , 
fig. ia-c (NON d)\ fig. 2; NON fig. 3.) 
I 8 6 0 . Spirifer Pellico DE VERNEUIL, Note su r les fossiles dévoniens du distr ict de Sabero . 
(BULL. DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , V I I , p . 160 . ) 
1857. Spirifer macropterus KRANTZ, Ueber ein neues hei Menzenberg aufgeschlossenes 
Petrefakten-Lager m d e n devonischen Schichten . (VERHANDL. DEM NATURHIST. 
VER. FÜR RHEINLANDE UND WESTFALENS, X I V , p. 153.) 
1858. Spirifer hercyniae GIEBEL, Die s i lur ische F a u n a des Unte rharzes . (ZEITSCHR. FÜR 
DIE NATURWISCH . , Berlin, 1858, p . 30, pl. 4, fig. 14.) 
1860. Spirifer macropterus (paradoxus) GOSSELET, Mémoire su r les t e r ra ins p r ima i r e s 
de la Belgique, p p . 25 et 148. (NON paradoxus Schlotheim.) 
? 1861 . Spirifer Pellico var. GAILLIAUD, Su r l 'existence de la faune t rois ième s i lur ienne 
dans le Nord-Est du dépa r t emen t de la Loire-Inférieure. (BULL, DE LA SOC. 01OL. 
DE FRANCE [2], X V I I I , p . 332.) 
1878 . Spirifer hercyniae KAYSER , Die F a u n a der ältesten Devonablagerungen des Harzes . 
(ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, 
I I , 4, p . 168, pl . X X I I I , fig. 7 à 13; pl . X X X I V , fig. 3.) 
? 1880 . Spirifer macropterus G. KOCH, T a u n u s u n d W e s t e r w a l d . (JAHRB. D. K . PRSUBB. 
GEOL. LANDESANST. für 1880, p p . 212, 225.) 
ISSU. Spirifer phalaena F . SANDBERGER, l i e b e r die En twick lung d e r u n t e r e n Ablhei 
lung des devonischen Sys tems in Nassau, p . 105, pl. I I I , fig. 3. 
1889. Spirifer paradoxus var. hercyniae BARROIS , Faune d u Calcaire d ' E r b r a y . (MÉM. 
DE LA S O C GÉOL. DU NORD, I I I , p . 132, pl . I X , fig. 1.) 
188'.). Spirifer paradoxus mut . praecursor FRECH , Ueber das rhe in ische Unterdevon u n d 
die S te l lung des « Hercyn ». (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN GESELL-
SCHAFT, XLI, 2, p . 194.) 
1889 . Spirifer dunensis KAYSER, Die F a u n a des Haup tqua rz i t s u n d d e r Zorgcr Schiefer. 
(ABHANDL. DER K . P R E U S S . GEOL. LANDESANST., N. F . , 1, p . 83, pl . X V , fig. 3 à 5.) 
1891. Spirifer dunensis KAYSER, Lehrbuch d e r geol. Formalionskunde, p . 100, pl. 12, 
fig. 6. 
1895. Spirifer paradoxus (pro parte) BÉCLARD, Les Spir i fères du Coblenzien belge. (BULL. 
DE LA Soc . BELGE DE GÉOL., I X , p . 199 / / . p., pl . X I V , fig. I V , V , V I , V I I , V I I I , 
I X , X , 1, 2, 3 et 7 [coet. excl.].) 
1897. Spirifer hercyniae FRECH , Lethaea palaeozoica, 2, 1, p l . 23a, fig. 5a, b. 
1900. Spirifer hercyniae SCUPIN, Die Spir i feren Deutsch lands . (PALAEONTOLOG. ABHANDL., 
N. F . , I V , 3, p . 88, p l . V I I I , fig. 4, ba-b.) 
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1900. Spirifer hercyniae va r . primaeviformis SCUPIN. (OPERA CITATA, p . 88 pl . VIII fig 3 
lOa-c.) 
1902. Spirifer hercyniae DREVERMANN, Die F a u n a de r Unterkoblenzschichten von Ober-
stadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, 1902, p . 95.) 
1902. Spirifer hercyniae MAURER, Der Quarzi t von Neuwei lnau . (BERICHT DER SENCKEN-
BERGISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, p p . 66 et 68.) 
1907. Spirifer epiparadoxus L. GREINDL., Le mouvemen t scientif ique en Belgique. (LES 
SCIENCES GÉOLOGIQUES, fig. 51 [f iguré, ma i s non décrit].) 
1910. Spirifer hercyniae ASSMANN, Die F a u n a de r Erbsloch G r a u w a c k e . (JAHRB. DER K. 
PREUSS. LANDESANST., XXXI, I, 1, p . 142, pl . 7, fig. 1 à 5.) 
1910. Spirifer paradoxus var . hercyniae MAILLIEUX, Contr ibut ion à l 'étude de la faune 
du Dévonien de Belgique. P remiè re note su r les Spir ifères. (BULL, DE LA SOC. 
BELGE DE GÉOL., XXIII , 1909 [1910], p . 351, fig. 19, 20.) 
1913. Spirifer hercyniae HERRMANN, Das hercynische Unterdevon bei M a r b u r g a. L. 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1912, XXXIII , I, 2, 1913, p . 325.) 
1913. Spirifer hercyniae DIENST, Die F a u n a de r Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberen Bernbachta les bei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1913. XXXIV, I, 3, p . 573.) 
1913. Spirifer paradoxus var . hercyniae ASSELBERGHS, Description des fossiles décou-
verts pa r M. Duvigneaud dans les envi rons de Neufchâteau. (BULL, DE LA SOC. 
BELGE DE GÉOL., XXVI, 1912 [1913], p . 197.) 
1913. Spirifer paradoxus var . obliqua ASSELBERGHS. (LOC. CIT., p . 198, fig. 1 à 3.) 
1913. Spirifer paradoxus var . hercyniae ASSELBERGHS, Le Dévonien infér ieur d u bassin 
de l 'Eifel, etc. (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOLOGIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN I 1 
p . 102, pl . I II , fig. 7a, b.) 
1913. Spirifer paradoxus var . obliqua ASSELBERGHS. (OPERA CITATA, p . 103, pl . I II , fig. 8.) 
1915. Spirifer assimilis FUCHS, Der Hunsrücksch ie fe r u n d die Unterkoblenzschichten a m 
Mit te l rhein (Loreleigegend). I. Bei t rag zur Kenntn i ss des Hunsrückschiefer - und 
Unte rkob lenzfauna der Loreleigegend. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDES-
ANST., N . F . , 79, p . 22, pl . V, fig. 10 à 13.) 
1915. Spirifer loranus FUCHS. (OPERA CITATA, p . 23, pl . VI, fig. 1.) 
1922. Spirifer hercyniae MAILLIEUX, Te r r a in s , Roches et Fossiles de la Belgique, fig. 24. 
1928. Spirifer cf. assimilis PÉNEAU, É tudes s t r a t i s r a p h i q u e s et p a l é o n t o l o g i q u e s ' d a n s le 
Sud-Est du massif a rmor ica in . (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE 
L'OUEST DE LA FRANCE [4], VIII , p . 241.) 
1930. Spirifer hercyniae LAVERDIÈRE, Cont r ibut ion à l 'étude des t e r ra ins paléozoïques 
d a n s les Pyrénées occidentales . (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, X 2 p 99 
pl . V, fig. 2, 4, 5, 7, 8, 9.) 
NON 1842. Trigonotreta macroptera G. SANDBERGER, Vorläufige Uebersicht die eigent-
h ü m l i c h e n bei Vi l lmar auf t re tenden jünge ren Kalkschichten der äl teren Forma-
tion, etc. (NEUES JAHRB. FÜR MIN., ETC., J a h r g . 1842, p . 379.) (Forme du Dévo-
n ien moyen de Vi l lmar , n ' a y a n t r ien de c o m m u n avec Sp. Pellico.) 
NON 1847. Spirifer macropterus DE VERNEUIL, S u r le para l lé l i sme des roches des dépôts 
paléozoïques de l 'Amér ique septent r ionale avec ceux de l 'Europe , etc. (BULL, 
DE LA S o c GÉOL. DE FRANCE [2], IV, p p . 651 et 701.) (Forme du grès d 'Or i skany , 
p robab lemen t apparen tée au Sp. primaevus.) 
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NON 1 8 5 0 . Spirifer Pellico DE TCHIHATCHEFF, Su r les dépôts séd imenta i res de l 'Asie 
Mineure . T e r r a in dévonien. (HUÉE, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [ 2 | , V I I , p . '389.) 
(Cité en compagnie de formes mésodévoniennes et supradévon iennes , recueil l ies 
en Nicomédie, en Cilicie et d a n s la cha îne de l 'An t i -Tanrus ; n 'a r ien de com-
m u n avec Sp. Pellico.) 
NON 1 8 5 0 . Spirifer macroplerus DE TCHIHATCHEFF. (LOC. CIT., p . 3 8 9 . ) (Même r e m a r q u e 
que ci-dessus.) 
?NON 1 8 5 0 . Spirifer macropterm DE VEHNEUIL, Tableau des fossiles dévoniens du dépar-
tement de la Sar the . (BULL, DE LA SOC OÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , V I I , p. 7 8 1 . ) (Proba-
blement Sp. paradoxus.) 
? NON 1 8 5 0 . Spirifer pollens F . A. BOEMER, Bei träge zur Kenn tn i s s des Nordwes t l i chen 
Harzgebi rges . (PALAEONTOGRAPHICA, I II , p . 5 8 , p l . 9 , fig. 10 . ) 
NON 1 8 5 6 . Spirifer macroplerus O . et F . SANDBEHGEK, Die Vers te inerungen des rhe in i -
schen Schichtensystems in N a s s a u , 1 8 5 0 - 1 8 5 6 , p. 3 1 7 , p l . 8 2 , fig. 1 ( = Spirifer 
paradoxus); var . mucronalus, p l . 3 2 , fig. 2 (?) et var. micropterus, p l . 3 2 , fig. 3 
(= Sp. arduennensis). 
NON 1 8 6 1 . Spirifer Pellico var . BUREAU, Observat ions su r le t e r ra in dévonien de la Basse-
Loire. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [ 2 ] , XVII I , p . 3 3 8 . ) (Forme se d i s t inguant 
d u Sp. Pellico type pa r des côtes r ayonnan te s p lus nombreuses . C'est p robable-
m e n t le Sp. paradoxus.) 
NON 1867 . Spirifer Pellico DE VERNEUII. et D'AUCIIIAC, Sur la l'aune dévonienne des r ives 
du Bosphore . (COMPTES RENDUS ACAD. DES Se., Par is , LXIV, p . 1 2 1 9 [ = Spirifer 
paradoxus].) 
NON 1 8 6 9 . Spirifer Pellico D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, Asie Mineure . Paléontologie, 1866¬ 
1 8 6 9 , pp . 1 9 et 4 7 7 . ) (P robab lement Sp. paradoxus.) 
NON 1 8 6 9 . Spirifer macroplerus D'ARCHIAC et DE VERNEUIL, b u e . cit., p. 16. (Les a i l leurs 
rappor ten t La l 'urine d ' A s i e M i n e u r e au Sp. speciosus d u Harz, s e n s u Hoeincr, 
NON Schlotheim, et la rapprochent du Sp. Rousseau M. Rouaul t . Elle n 'a rien de 
c o m m u n ni avec Sp. Pellico, n i avec Sp. paradoxus.) 
NON 1 8 7 0 . Spirifera macroptera ? var . microptera DAVIDSON, Pebble-bed Brach iop . (QUAH-
TERLY JOURN. OF THE GEOL. SOCIETY OF LONDON. XXVI. 1869 [ 1 8 7 0 ] , p . 7 9 , p l . IV, 
fig. 2 1 - 2 2 . ) (Forme douteuse , à écarter de la synonymie du Sp. Pellico.) 
? NON 1 8 7 4 . Spirifer macroplerus ANDRÜ, S te inkern e i n e s Brachiop. von Neu-South 
Wales . (VERHANDL. DER NATURHIST. VEREINS PUR KIIEINI.. UND WESTFAL., XXXI, 
p . 133 . ) (Forme douteuse.) 
NON 1 8 7 7 . Spirifer Pellico BARROIS, Note su r le ter ra in dévonien de la r ade de Brest. 
(ANN. DE LA SOC. GÉOL. DU NORD, IV, p . 7 3 . ) (Se r appor t e au Sp. paradoxus, 
d ' ap rè s l 'auteur .) 
NON 1 8 8 9 . Spirifer Pellicoi ŒHLERT, Sur le Dévonien des envi rons d 'Angers . (BULL, DE 
LA Spc . GÉOL. DE FRANCE [ 3 ] , XVII , 1 8 8 8 - 1 8 8 9 , p . 7 7 8 , pl . 2 0 , fig. 2a-d [ = Spirifer 
paradoxus Schlo the im sp.].) 
NON 1 8 9 5 . Spirifer paradoxus {ex parte) BÉCLARD, Les Spir ifères du Coblenzien belge. 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL.. IX, p l . XVI, fig. I, II , 4 , 5 , 6 [coet. exclus.]. 
Les au t res figures se r appor t en t au Sp. Pellico = hercyniae [voir p lus haut] .) 
N.-B. — Nous avons écarté de cette liste un bon n o m b r e de ci ta t ions un de descr ip-
t ions se r appo r t an t au Spirifer macroplerus, etc. , et qui sont t rop imprécises , ou qui 
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tombent en synonymie du Spirifer paradoxus (Schlotheim), ou encore, qui n'ont aucun 
rapport avec cette espèce ni avec le Spirifer Pellico ( = hercyniae). Tel est le cas, entre 
autres, pour Spirifer speciosus alatus F. A. Roemer (Die Versteinerungen des Harzge¬ 
birges, 1843, p. 14. pl. 4, fig. 20a, etc.), cité souvent dans les listes synonymiques du 
Sp. hercyniae, mais qui s'en écarte d'une façon nettement tranchée. 
E n 1 9 1 0 , d a n s noire Première note sur les Spirifères, p . 3 5 0 , n o u s a v o n s 
cru pouvoir ranger le Spirifer Pellico de Verneuil 1 8 4 5 dans la s y n o n y m i e d u 
Sp. paradoxus Schlotheim sp . 1 8 1 3 , parce q u e n o u s étions indui t e n erreur par 
l'interprétation d o n n é e à la première e spèce par divers auteurs, n o t a m m e n t 
Œhlert (1889) , et parce q u e n o u s a d o p t i o n s a ins i l ' o p i n i o n de Sc . ip in (1900 , 
p . 8 9 ) . Ayanl pu e x a m i n e r , en 1 9 2 9 , dans les r i ches c o l l e c t i o n s de l 'École Nat io-
nale des Mines de Paris ('), des e x e m p l a i r e s é t ique tés par de Verneu i l sous le 
n o n . de Spirifer Pellico, nous a x o n s constaté qu'entre la f o r m e Pellico t y p i q u e , 
qui a conservé son test, cl la forme hercyniae, qu i ex i s l e pre sque t o u j o u r s à 
l'état de . . .oui.- interne, ¡1 n'y a d'autre d i f férence .pie ce l le d u e à l'étal de con-
servation, ainsi qu 'on peut s'en c o n v a i n c r e par l ' e x a m e n d u m o u l a g e des 
empreintes externes du Spirifer hercyniae. Nous a v o n s remarqué é g a l e m e n t q u e , 
parmi les formes du D é v o n i e n infér ieur de l 'Espagne et de l 'Ouest de la France 
qui oui é lé rapportées au Spirifer Pellico, il a r é g n é m a n i f e s t e m e n t la m ê m e 
c o n f u s i o n qu'entre les formes du D é v o n i e n in fér ieur ardenna i s et r h é n a n appar-
tenant au Spirifer hercyniae et a u Spirifer paradoxus. La ra i son en est q u ' u n e 
partie des formes attribuées au Sp. Pellico par cer ta ins auteurs ( n o l a i m n e n l 
Œ h l e r t , 1889 , etc . ) sont des Spirifer paradoxus ( S c h l o t h e i m ) et q u e les vrais 
Spirifer Pellico, se référant au type de 1 8 4 5 , sont a b s o l u m e n t i d e n t i q u e s au 
Spirifer hercyniae ( 2 ) . R ien q u e ce dern ier nom soit m i e u x c o n n u q u e l'autre, 
parce qu'il a é lé p lus fréquemment ut i l i sé , il t o m b e en s y n o n y m i e , n'axant é lé 
proposé qu'en 1 8 5 8 , alors q u e l 'espèce décr i te par de Verneu i l a é lé créée 
en 1 8 4 5 . 
Les c o n f u s i o n s n o m b r e u s e s a u x q u e l l e s o n t d o n n é l ieu Sp. paradoxus (Schlot-
heim) et Sp. Pellico de Verneuil ( = hercyniae Giebel ) sont la conséquence 'les 
(M Au cours d 'un voyage d ' é tude accompli sous les auspices du Fonds Nat ional 
de la Recherche Scientif ique en Belgique, au Conseil d 'Adminis t ra t ion duque l nous 
offrons ici l 'expression de notre sincère g ra t i tude . Nous remerc ions éga lement à cette 
occasion, M. A. Laville, ancien p r épa ra t eu r à l 'École des Mines, qui a été ici not re très 
obl igeant cicérone. 
(2) La forme type du Spirifer Pellico telle qu 'e l le a été décri te et figurée pa r DE VER-
NEUIL (Note sur les fossiles du terrain paléozoique des Asturies, BULL, DE LA Soc . GÉOL. 
DE FRANCE [2], II, 1845, p . 172, pl . XV, fig. ia-c [NON d], fig. 2 [NON 3]) se d is t ingue de 
l'espèce décri te sous le m ê m e nom pa r ŒHLERT [Sur le Dévonien des environs d'Angers, 
BULL, DE LA Soc . GÉOL. DE FRANCE [3], XVII , 1889, p . 778, pl . XX, fig. 2a-d) pa r sa formé 
propor t ionne l lement p lus longue et moins t ransverse , pa r un s inus u n peu p lus étroit 
et p lus profond et pa r des côtes r ayonnan tes p lus accusées et moins nombreuses (15 à 
17 su r chaque aile chez l 'espèce de de Verneui l , 18 à 22 chez celle d 'Œh le r t ) . 
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rapporta très étroits qui unisse . i l ces deux e spèces . Nous a v o n s indiqué, en 1 9 1 0 , 
les différences qui les séparent et q u i consistent notamment, p o u r la forme Pel¬ 
lico, d a n s l 'aspect généralement m o i n s fuselé des a i l e s , la p lus grande netteté 
des p l i s qu i les recouvrent, le s i n u s p l u s p r o f o n d et p l u s étroit, les deux plis 
a d j a c e n t s au s inus s i tués s o u v e n t u n p e u p lus bas q u e le p lan des ailes. Enfin, 
le Sp. Pellico, apparu dès le Siegenien m o y e n , n'a pas d é p a s s é l ' E m s i e n in fé -
r ieur, tandis q u e le Sp. paradoxus, né à l 'Ems ien m o y e n , s'est é te in t au C o u v i -
n ien infér ieur (assise de. Bure). 
C o n t r a i r e m e n t à cer ta ins auteurs , nous n ' a v o n s pas m e n t i o n n é , d a n s la s y n o -
n y m i e du Spirifer (Acrospirifer) Pellico de V e r n e u i l , le Spirifer pollens 
F.- \ . Roemer ( ') , parce q u e la d e s c r i p t i o n et la figure d o n n é e s par cet auteur ne 
nous ont n u l l e m e n t c o n v a i n c u qu'i l B'agil Lien d 'une forme a l t r i b u a b l e au 
Sp. Pellico (- hercyniae). 
En ce qui c o n c e r n e le Spirifer paradoxus var. obliqua A s s e l b e r g h s 1 9 1 3 , 
, s a v o n s e x a m i n é , en 1 9 3 0 . la c o l l e c t i o n de M. l'ingénieur D u v i g n e a u d , à 
Marche ( 2 ) , où se trouve le type de la variété décr i te par E. Asselberghs, et il n e 
rems est pas p o s s i b l e d'adopter le p o i n t de vue de cet auteur , qu i , à no ire m u s , 
a été t r o m p é par la d é f o r m a t i o n m é c a n i q u e des exemplaires qui lui oui servi de 
types . Il s'agit, se lon n o u s , de s p é c i m e n s du s p. Pellico ayant subi, par compres-
sion, une déformation qui se présente fréquemment sur les fossi les des quartzo-
phyllades de Longlier. Le n o m obliqua ne pourrait .ba i l l eurs être m a i n t e n u et 
devrai ! céder la place au n o m epiparadoxus, préemployé (Greindl , 1 9 0 7 ) ; mais 
Ions deux tombent en s y n o n y m i e du Sp. Pellico. 
Nous c o n s i d é r o n s c o m m e une l'orme gérontique d u Sp. Pellico, le Spirifer 
assimilis E...-lis (1899) 1 9 1 5 , qui ne di f fère e n r ien du stade primoevi/ormw 
S c u p i n 1900 . C'est p u r e m e n t et s i m p l e m e n t un stade ontogénique. (.tuant au 
Spirifer loranus, créé par le m ê m e a u t e u r e n 1 9 1 5 , sa d e s c r i p t i o n repose sur u n 
fragment de l'aile dro i te d'une v a l v e dorsa le , cl outre qu' i l n'est pas p e r m i s d'éta-
blir des espèces sur des débr i s aussi i n c o m p l e t s , ce lu i dont il est ici q u e s t i o n ne 
paraîl s'écarter du Sp. Pellico, d o n t il constitue auss i , sans doute, un s tade sur-
âgé , q u e par L'exagération de cer ta ins déta i l s . 
Le faciès des grè s et s ch i s t e s de Sol ières n o u s a p r o c u r é deux v a l v e s ventra l e s 
qui , m a l g r é le faible d é v e l o p p e m e n t de leur tai l le , ne peuvent être séparées du 
Spirifer (Acrospirifer) Pellico de V e r n e u i l . Le n a n i s m e dont ces s p é c i m e n s , 
d 'a i l leurs a .b i l les , sont at te ints n e l eur est pas spéc ia l , et n o u s a v o n s vu q u e d'au-
(') F . A . ROEMER, Beiträge zur geologischen Kenntniss des nordwestlichen Harzge-
birges. (PALAEONTOGRAPHICA, I I I , 1850, p . 58, pl . I X , fig. 10.) 
(2) Nous profi tons de l 'occasion pour r emerc ie r bien cord ia lement M. l ' ingén ieur 
Duvigneaud de l 'excellent accueil qu ' i l nous a fait, et de l ' ex t rême obligeance avec 
laquel le il a bien voulu met t r e sa collection à not re disposi t ion. 
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très B r a c h i o p o d e s de c e fac iès , n o t a m m e n t les Stropheodonta, e n son t é g a l e -
m e n t af fecté - . 
Ces d e u x v a l v e s o n t été recue i l l i e s à la Heid de Goreux ( t u n n e l de la S e r m a , 
à R e m o u c h a m p s ) . El les se d i s t i n g u e n t par leur f o r m e r e l a t i v e m e n t fuse l ée ; par 
leurs côtes r a y o n n a n t e s (10 sur c h a q u e aile) fortes , s i m p l e s , arrondies au s o m -
m e t , séparées par des s i l l ons i n t e r m é d i a i r e s p r o f o n d s ; par leur s i n u s re lat ive-
m e n t étroit , p r o f o n d , à fond arrondi et p a r c o u r u l o n g i t u d i n a l e m e n t par u n fai-
b le p l i . L 'un des d e u x e x e m p l a i r e s a les côtes a d j a c e n t e s au s inu? d a n s u n p l a n 
u n p e u in fér ieur à ce lu i des a i les . 
4. — SÜPERKAMII.I.E DES R0STR0SPIRACEA SCHUCHERT ET LE VENE. 
FAMILLE DES ATHYRLDAE PHILLIPS. 
SOUS-FAMILLE DES ATHYRINAE WAAGEN. 
GENRE ATHYRIS MAC COY 1844. 
Synonymie . S P I H I G E R A d 'Orbigny 1847. 
Athyris avirostris (KRANTZ). 
1887. Spirifer avirostris KRANTZ, Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschlossenes Pe t re-
fakten-Lager in den devonischen Schichten . (VERHANDL. DES NATURHIST. VEREINS 
DER PREUSS. RHEINL. UND WESTF., X I V , 1857, p . 153, pl . I X , fig. 2a-b.) 
? 1878. Spirifer undata BAYLE, Fossiles p r i n c i p a u x des t e r ra ins de la France , I . (EXPLIC. 
DE LA CARTE GÉOL. DE FRANCE, p l . X I I , fig. 11 à 14.) (NON Defrance ?) 
1881. Athyris undata KAYSER, Bei t rag zur Kenntn i ss der F a u n a des T a u n u s q u a r z i t s . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR 1880 [1881], p . 263.) (NON Defrance.) 
1887. Athyris undata BÉCLARD, Les Fossiles coblenziens de Saint-Michel . (BULL, DE LA 
Soc . BELGE DE GÉOL., ETC., I , p . 83.) (NON Defrance.) 
1889. Athyris {Spirifer) avirostris KAYSER, Die F a u n a des Haup tquarz i t s u n d der Zorger 
Schiefer des Unte rha rzes . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 1, 
1889, p . 38.) 
1889. Athyris undata BARROIS, F a u n e d u calcaire d 'E rb ray . (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DU 
NORD, I I I , p . 112, p l . V I I , fig. l a , b.) (NON Defrance.) 
1899. Athyris äff. undata, cf. avirostris W . FRANK, Bei träge zur Geologie des sudöstl i-
chen T a u n u s . (BERICHT DER OBERHESS. GESELLSCH. FÜR NATUR- UND HEILKUNDE, 
32, p . 69.) 
1904. Athyris avirostris DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von Seifen, 
u n w e i t Dierdorf (Wes te rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L, p . 256, p l . XXX, fig. 13¬ 
18.) 
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? 1 9 0 8 . Alhyris hera (pro parie) j . M . CLÀRKE, Eariy devonic History ot New-York (1) 
(NEW-YORK STATE MUSÉUM, 4 , 1 9 0 6 [ 1 9 0 8 ] , p . 2 3 6 , p l . 3 4 , f i g . 1 3 [NON f i g . 14 ] . ) 
? 1 9 1 0 . M h n ris Bouffi ASSMANN, D i e F a u n a .1er Erbsloch Grauwaoke. (JAHRBUCH DER K . 
l'REUSS. GEOL. LANDESANST., X X X I , I , p l . X I , f i g . 1 à 5 . ) 
1 9 1 2 . Alhyris avirostris HERRMANN, D a a H e ' r c y n i s c h e C n t e r d e v o n b e i M a r b u r g . (JAHRB. 
DER K . PREUSS. OEOL. LANDESANST., XXXIII, I , 2 , p . 3 2 8 . ) 
1 9 1 3 . Alhyris avirostris ASSELBERGHS, L e D é v o n i e n i n f é r i e u r . lu b a s s i n d e l ' E i f e l e t d e 
l ' a n t i c l i n a l . l e ( l i v o n n e . (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOI, DE L'UNIVERSITÉ DE LOI-VAIN, 
I , 1, p . 105 . ) 
1 9 1 3 . Alhyris avirostris KEGEL, Der T a i m i i s ( | u a r z i t von K a l z e n e l n b o g e n . (ABIIANDL. DER 
K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 7 6 , p . 1 1 9 . ) 
1 9 2 1 . Athyris avirostris COWPER REED, N o t e s o n t h e l o w e r D e v o n i a n o f T o r q u a y . (GEOL. 
MAGAZINE, I A U I [ i n Athyris undata], p . 3 2 4 . ) 
1928 . Athyris undata PÉNEAU, É t u d e s stratigraphiques dans le S u d - O u e s t d u m a s s i f 
a r m o r i c a i n . (BULL, DE LA SOC. DES Se. NATUR. DE L'OUEST DE LA FRANCE [ 4 ] , V I I I , 
1 9 2 8 , p . 2 4 6 . ) (NON D e f r a n c e . ) 
NON 1 9 3 0 . Athyris avirostris LAVERDIÈRE, C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e d e s t e r r a i n s p a l é o z o ï -
q u e s dans l e s P y r é n é e s o c c i d e n t a l e s . (MÉM. DE LA SOC. GÉOLOGIQUE m NORD, X , 2 , 
p . 1 0 4 , p l . V I I , fig. 6 . ) 
[thyris avirostris (Krantz) est tellement proche vo i s ine d'Athyris undata 
(Defrance), qu'il est souvent peu aisé .le séparer ces deux formes . Les j e u n e s 
I . undata, notamment, paraissent identiques à [.avirostris. 
Drevermann (1904 , p . 256) a établi c o m m e suit les différences qui distin-
guent les deux formes : c h e z [thyris undata, le s i n u s .le la valve ventrale est 
o b s c u r à la partie interne (les i m p r e s s i o n s m u s c u l a i r e s ; ¡1 m a n q u e m ê m e parfois 
entièrement dans ce l te région cl les impressions musculaires sont légèrement 
arrondies . Cbez Mhyris avirostris, au contra ire , le s i n u s de la valve ventrale se 
p r o l o n g e n e l l e m e n l j u s q u ' a u crochet, de sorte q u e les i m p r e s s i o n s musculaires 
sont partagées par u n e dépres s ion longitudinale qui se poursui t jusqu'à l'extré-
mité du crochet. Sur les empreintes externes, le s i n u s est faible cl arrondi d a n s 
la rég ion m n b o n a l e c h e z [thyris undata. alors qu'i l est profond cl en l'orme de 
gouttière chez I . avirostris. Sel. , , , cet i un-, l thyris avirostris n'existerait q u e 
dans le S i e g e n i e n , cl I . undata prendrait sa place à partir de l 'Kmsien infér ieur . 
Nos observations sur le matérie l nombreux réuni au Musée royal d'Histoire 
naturelle de B e l g i q u e ne n o u s permettent pas de confirmer ces vues sur la bio-
stratigraphie des deux e spèces . 
Si, parmi e l l e s , [thyris avirostris s e m b l e avoir existé seu le au S i e g e n i e n 
infér ieur et si e l le d o m i n e e n c o r e au Siegenien m o y e n , on voit n é a n m o i n s appa-
raître dans ce l l e dernière assise une forme qu' i l est b ien d i f f ic i le de d i s t i n g u e r 
d'A. undata. De p l u s , des e x e m p l a i r e s portant n e l l e m e n l les carac lèrcs de 1' I . avi-
rostris ont é lé recuei l l i s par les serv ices d'exploration du Musée dans l'Emsien 
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inférieur (untere Koblenzschichten) et j u s q u e dans l'Emsien supérieur (obère 
Koblenzschichten) de I' Vrdenne. 
Cowper Reed (1921) a rapporté à Athyris undata u n e forme du D é v o n i e n 
inférieur de Torque} (horizon dont l'ensemble de la faune i n d i q u e un âge vrai-
semblablement siegenien supérieur). D a n s le paragraphe consacré à ce l l e e s p è c e , 
l'auteur (p. 324) fait remarquer qu' l. avirostris diffère à peine d ' I . undata, et 
qu'on peul en dire autant d ' t . Bauffi Assmann (1910). 
O n sérail tenté d'admettre que la forme avirostris n'est qu'un stade géron-
tique de l'A. undata, s'il n'existait conjointement dés i n d i v i d u s adul tes offrant 
nettement les caractères de cette dernière e spèce . Les.stades jeunes des deux for-
mes présentent de telles similitudes qu'il est peu aisé de les débrou i l l e r . 
Nous a v o n s rangé dans la s y n o n y m i e de la forme avirostris les e x e m p l a i r e s 
f igurés par Ravie (1878, pl. XII, lig. 11 à 14) sous le n o m d ' I . undata, parce 
qu'ils montrent le prolongement 1res net en forme de g o u t t i è r e , du s i n u s , d a n s 
la rég ion u m b o n a l e . Les formes du calcaire d'Erbrav et du calcaire d 'Angers ,pie 
n o u s a v o n s pu e x a m i n e r a p p a r t i e n n e n t n e t t e m e n t à Athyris avirostris. Les deux 
exemplaires l i g u r e s par CI.. Barrois (1889, pl . VII, fig. la, Ib) sont démonstra-
tifs à cet égard , spécialement la l i gure 1/», cl nous r a n g e o n s sans hésitation ces 
for.nés dans la synonymie d' I. avirostris. Les e x e m p l a i r e s s i g n a l é s par .1. Péneau 
(1D2S, p. 246) S O U S le' ....... d' I. undata, des calcaires de Vern. d a n g e r s et d'Er-
brav, s o n t dans le m ê m e cas. 
Les gisements de la Ileid de Goreux (Remouchamps, travaux de la Serma) 
n o u s oui procuré 13 e x e m p l a i r e s adultes d' Ithyris avirostris el 7 autres qui sont 
, „ , de j e , m . - avirostris, ou de j e u n e s undata. \ u c u n e x e m p l a i r e , m ê m e adu l t e , 
n'est normalement d é v e l o p p é , et l'on constate ici e n c o r e un cas de nanisme, assez 
fréquent dans ce faciès . 
Ithyris avirostris c o n n u e nous l 'avons exposé plus haut, a une d i spers ion 
stratigraphique assez vaste, car l'espèce a vécu d e p u i s le S i e g e n i e n inférieur 
jusqu'au s o m m e t de l 'Emsien . G é o g r a p b i q u e m e n t , sa répartition s'étend sur le 
Mari/., la Rhénanie, l'Ardenne et l'Ouest de la France . Une f o r m e du Grès de 
Gaspé, A m é r i q u e s ep ten tr iona le , pourrait auss i , peut-être, s'y rattacher . 
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EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 
C L A S S E D E S G A S T E R O P O D A 
SOUS-CLASSE DES EUTHYNEURA 
ORDRE DES O P I S T H O B R A N C H I A MILNE - EDWARDS 
Sous O R D R E D E S C O N U L A R I I D A M I L N E R E T G U R L E Y 
FAMILLE DES T E N T A C U L I T I D A E WALCOTT. 
GENRE T E N T A C U L I T E S SCHLOTHEIM 1 8 2 0 . 
Synonymie : LONCHIDIIFM EICHWALD 1857. 
Les Tentaculites du Déyonien in fér ieur Ho l 'Europe sont , pour la p lupart , 
très ma l c o n n u s . Ainsi q u e l'a très j u s t e m e n t l'ait observer .T. P é n e a u ( 1 9 2 8 , 
p . 2 0 4 ) , la notion (le l 'espèce, pour les f o r m e s de ce genre, a varié c o n s i d é r a b l e -
ment d'un aute . i i ' à l'autre el la s y n o n y m i e esl e m b r o u i l l é e au point d'en être a 
peu près Inextricable, Les descriptions cl les f igures sont insuffisantes et I . - cita 
l i ons ne rappe l l en t g é n é r a l e m e n t pas les caractères spéc i f iques ou le font trop 
peu explicitement. 
M. l 'encan a n é a n m o i n s entrepris la tâche très méritoire d e chercher à fixer 
les caractères d'un bon n o m b r e d 'espèces qu'il g r o u p e en trois rameaux : 
I. - Le. espèces o r n é e s de cotes a n n u l a i r e s d 'une seu le grosseur (côtes pri-
maires), séparées par des ra inures l isses , de largeur variable; 
11. - Les e spèces ornées de cô l e s a n n u l a i r e s p r i m a i r e s , séparées par des 
interval les assez espacés cl c o u v e r t s de f ines stries a n n u l a i r e s (côtes s e c o n d a i r e s . ; 
III. — Les e spèces o r n é e s de cô tes a n n u l a i r e s et , d a n s les in terva l l e s , de 
cô tes l o n g i t u d i n a l e s . 
Tentaculites Straeleni n o v . sp . 
Pl. II, flg. 3, 3a, 4, lO. 
Coquille de g r a n d e tai l le p o u r un Tentaculites : cer ta ins e x e m p l a i r e s , a u x -
que l s il m a n q u e n o t a m m e n t toute la partie, d i s ta le , mesurent jusque 2 7 et 
2 9 m i l l i m è t r e s de l o n g u e u r et 5 m i l l i m è t r e s de d i a m è t r e d u côté du gros b o u t , 
L 'exempla i re f i guré , q u i paraî t à p e u près c o m p l e t , a t te int 3 7 millimètres 
de l o n g u e u r , 4 m i l l i m è t r e s de d i a m è t r e du cô té de l'ouverture (côté distal) et 
1 m i l l i m è t r e d e d i a m è t r e à l ' ex trémi té o p p o s é e (côté proximal). L 'ang le apical 
est d ' e n v i r o n 5 ° à 5 ° 5 ' . 
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La surface e x t e r n e est o r n é e de côtes a n n u l a i r e s p r i m a i r e s , n o r m a l e s à l 'axe, 
r é g u l i è r e m e n t d i s p o s é e s ; u n e x e m p l a i r e e n c o m p t e 2 6 , et n o u s e n a v o n s c o m p t é , 
par c e n t i m è t r e , 1 2 à 13 d a n s la r é g i o n p r o x i m a l e , 7 d a n s la r é g i o n m é d i a n e et 
6 d a n s la r é g i o n dis ta le . D e u x e x e m p l a i r e s e n m o n t r e n t 5 d a n s cet te r é g i o n et 
7 d a n s la r é g i o n m é d i a n e , la r é g i o n p r o x i m a l e n'étant pas c o n s e r v é e . Ces a n n e a u x 
p r i m a i r e s son t r e l a t i v e m e n t forts , à s o m m e t arrond i ; ils sont séparés par des 
in terva l l e s à s ec t i on c o n c a v e , à p e u près de m ê m e i m p o r t a n c e q u e les a n n e a u x 
p r i m a i r e s . 
La surface des a n n e a u x pr ima ire s et des in terva l les est ornée de f ines stries 
a n n u l a i r e s (côtes seconda ires ) paral lè les a u x a n n e a u x , et d o n t o n c o m p t e , d a n s 
la r é g i o n m é d i a n e , de 1 4 à 15 d u s o m m e t d 'un a n n e a u p r i m a i r e au s o m m e t d u 
su ivant . 
Le m o u l e in terne est s ca lar i forme , c o m m e ce lu i de la p lupart des Tentacu-
lites. Il offre ici l 'aspect de c ô n e s t r o n q u é s e m b o î t é s , avec , e n bas , d a n s la d i rec -
t ion de l 'apex, u n bourre le t c o r r e s p o n d a n t à la côte p r i m a i r e e x t e r n e . La sur-
face i n t e r n e est l i sse , tant sur la part ie c o r r e s p o n d a n t aux côtes e x t e r n e s q u e 
sur ce l le qu i r é p o n d a u x in terva l l e s . Les f igures 4 , 4a , p l a n c h e II, m o n t r e n t sur 
la g a n g u e qui e n t o u r e le m o u l e ex terne la forme et la d i s p o s i t i o n corré la t ives 
des dé ta i l s de ce m o u l e et de ceux de l'empreinte e x t e r n e de la c o q u i l l e . 
Notre e s p è c e se rapproche par sa tai l le de TentacnUtes grandis F . Roe¬ 
m e r O et de. Tentaculites striatus Guéranger ( 2 ) . El le s'écarte de la p r e m i è r e 
e s p è c e , d o n t la tail le est à peu près la m ê m e , par les in terva l l e s p l u s espacés 
entre les a n n e a u x p r i m a i r e s et par la p r é s e n c e , sur les a n n e a u x et sur les inter-
val les , de stries a n n u l a i r e s de s e c o n d ordre , q u i n 'ex is tent pas c h e z Tentaculites 
grandis, si l 'on s'en rapporte à la d e s c r i p t i o n d o n n é e par F. R o e m e r . Ce lu i -c i 
dé f in i t l ' espèce c o m m e a t t e i g n a n t u n p o u c e et d e m i (soit à p e u près 4 c e n t i m è -
tres) et c o m m e n e por tant q u e des côtes a n n u l a i r e s de p r e m i e r ordre , les stries 
o u côtes s econda ire s n'existant pas et les in terva l les para issant l i s ses (« D i e Zwi-
s c h e n r ä u m e z w i s c h e n d e n s tarken R i n g w ü l s t e n h a b e n k e i n e f e i n e r e n e r h a b e n e n 
L i n i e n u n d s ind a n s c h e i n e n d g lat t » ) . .1. P é n e a u ( 3 ) r a n g e Tentaculites grandis 
p a r m i les f o r m e s du g r o u p e II, ayant des côtes p r i m a i r e s e t des cô tes s e c o n d a i r e s . 
S e l o n l u i , l ' espèce serait caractér i sée par la surface de la c o q u i l l e « o r n é e de 
H F . ROEMER, Ueber die Auffindung devonischer Versteinerungen auf dem Oslab-
hange des Altvater-Gebirges. (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOL. GESELLSCH., X V I I , 1865, 
p . 592, p l . X V I I , fig. 10.) 
( 2 ) GUÉRANGER, Essai d'un répertoire paléontologique de la Sarthe, 1853, p . 13. Cf. 
ŒHLERT et DAVOUST, Dévonien de la Sarlhe. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], V I I , 
1879, p . 714, pl . X V , fig. 7, 7a, 7b.) 
( 3 ) J . PÉNEAU, Etudes stratigraphiques et paléontologiques dans le Sud-Est du massif 
armoricain. (BULL, DE LA SOC. DES SCIENCES NATURELLES DE L'OUEST DE LA FRANCE [4], V I I I , 
1928, p . 206, pl . X I V , fig. 11«, b; p l . X V , fig. ka-d.) 
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grosses «nies annulaires primaires arrondies , séparées par de larges sillons; les 
côtes n'atteigneni pas la m o i t i é de La largeur des s i l l ons et sont au nombre de 
7 à s par centimètre. \ u fond des s i l l ons el jusque sur les l ianes des côtes pri-
maires se montrent de fines côtes seconda ires dont on compte 5 ou 6 entre 
deux p r i m a i r e s ; sur de l ions e x e m p l a i r e s on d i s l i n g u e de f ines cô l c s s econda ires 
j u s q u e sur les .«Mes pr imaires e l l e s - m ê m e s . Il y a m ê m e parfois des Iraces de 
c o l . - tertiaires 1res fines entre les secondaires ,,. Ces caractères prouvent que 
T. grandis l 'encan n'est pas l 'espèce de F. Roemer, dont la surface des côtes 
pr imaires et des intervalles est lisse et d o n t les cô lc s pr ima ire s (Roemer 1 8 6 5 , 
pl. XVII, l'ig. 10) paraissent plus d é v e l o p p é e s q u e les intervalles. Il convient de 
d o n n e r à l 'espèce décrite cl figurée p a r . l . l ' encan un n o m n o u v e a u , c l , à c e l l e 
fin, j e propose de l 'appeler Tentaculites l'eneaui HOV. n o m . ( = T . grandis l ' encan 
1 9 2 8 , N O N E. Roemer 1865) . L'auteur précité a fait ressortir les d i f f érences qui 
existent entre cette e spèce et les formes vo i s ines /'. alternons Roemer, T. Velaini 
Munier-Chalmas, T. striatus Guéranger et 7'. Cartieri Clarke. 
Tentaculites Straeleni se sépare de T. Peneaui par la largeur relative des 
cô lcs pr imaires el des in terva l l e s ; à peu près éga le s chez la première e spèce , les 
. o i e s n'atteignent pas la moitié de la largeur des intervalles chez la s e c o n d e . 
Enf in , les cô lc s de second ordre sont p lus f ines et p lus nombreuses d i e / , 7'. Strae-
leni. Les s i l l ons ou intervalles, chez les deux e spèces , sont à sec l ion c o n c a v e . 
Tentaculites striatus G u é r a n g e r emend. OEIilert est une forme ultra-géante, 
puisqu'elle peut atteindre de 5 à 7 centimètres de l o n g u e u r ; elle dépasse d o n c la 
taille de T. Straeleni. De p lus , les intervalles entre les a n n e a u x pr imaire s , qui 
paraissent de m ê m e importance que ces a n n e a u x , sont à sec l ion p lane el non 
à sec l ion c o n c a v e c o m m e chez T. Straeleni, e l , en outre , les s lr ies a n n u l a i r e s de 
second rang , qui recouvrent indifféremment la surface des a n n e a u x de premier 
rang el ce l le des in lerva l l e s , sonl b e a u c o u p p lus f ines el p lus n o m b r e u s e s (25 à 
30 du sommet d'un a n n e a u au s o n u n e l du s u i v a n t , chez 7'. striatus, au l i eu de 
14 à i:> chez 7'. Straeleni). 
7'. elongatus Hall (') présente une ornementation vo i s ine de ce l l e de notre 
e s p è c e , mais les a n n e a u x de p r e m i e r rang sonl p lus étroits q u e les in lerva l les qui 
les séparent el il n'x a que 3 à 4 s lr ies a n n u l a i r e s à la surface des in l erva l l e s , les 
a n n e a u x en portant S ; de sorte que du s o m m e t d'un a n n e a u au s o n u n e l du sui-
vanl on compte 12 stries a n n u l a i r e s , ce l les qui revêtent les a n n e a u x étant p lus 
f ines que . e l l e s q u j garnissent les in l erva l l e s . Chez 7'. Straeleni, au contraire, 
les a n n e a u x el les in lerva l les sonl à peu près d'égale importance et les stries 
a n n u l a i r e s sont de taille éga le entre el les sur la surface des côtes el des inler-
va l les ; en outre, leur n o m b r e (14 à 15) est p lus é l e v é . T. elongatus est . de p lus , 
une f o r m e de pet i te tai l le , ne dépassant g u è r e un centimètre el d e m i en l o n -
(») Cf. JOHN M . CLARKE, Early Devonic History of New-York. (NEW-YORK STATE 
MUSEUM, Mem. 60, 4, 1906, p . 118, p i . 12, fig. 8, 9.) 
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gueur et o r n é e d'anneaux de p r e m i e r r a n g ( env iron 2 0 par c e n t i m è t r e en 
moyenne), p lus nombreux que c h e z T. Straeleni. 
Ce dernier existe en abondance relat ive et avec son ple in d é v e l o p p e m e n t 
dans l'horizon des grè s et schistes de Solières. Les deux g î tes de la lleid de 
Goreux (Remouchamps) n o u s en ont p r o c u r é une vingtaine d'exemplaires. Nous 
of frons la dédicace de ce l l e espèce à M. V. Van Slrae len directeur du Musée 
royal d'Histoire naturelle. 
Le tableau ci-après r é s u m e les caractères d i f férent ie l s des S e spèces d o n t il 
v ient d'être fait mention au cours de la d i s cus s ion de Tentaculites Straeleni. 
ESPÈCE. TAILLE. ANNEAUX PRIMAIRES. INTERVALLES. S T R I E S ANNULAIRES. 
DIAMÈTRE 
DISTAL ( « ) . 
ANGLE 
APIC.AL (M. 
T. grandis Roem. . . . Grande 
40 m/m. 
Paraissent plus étroits 
que les anneaux. 
Section plane? 
Absentes î 4 % m/m. 6» (?) 
T. striatus Guér. . . . Très grande 
50 à 70 m/m. 
Sensiblement égaux 
aux anneaux, en lar-
geur. 
Section plane. 
Très fines, égales, régu-
lièrement disposées, et 
nombreuses sur les an-
neaux et les intervalles 
(25 à 30 du sommet d'un 
anneau au sommet du 
suivant). 
m 5» (?) 
T. elongalus Hall. . . Moyenne 
15 m/m. 
moyenne), régulière-
ment disposés. 
Plus larges que les 
Section plane. 
3 à 4 sur les intervalles, 
8 plus fines sur les an-
neaux. 
2 M m/m. 3°5' (?) 
T. Peneaui nov. nom. Grande 
30 à 40 m/m. 
(1) 
Largeur dépassant le 
double de celle des 
anneaux. 
Section concave. 
(Péneau, pl. XIV. 
fig. 116.) 
Assez nombreuses (5 ou 
6) sur les intervalles. 
Assez nombreuses sur 
les anneaux. 
5 m/m. 5° (?) 
T. Straeleni nov. spec. Grande 
37 à 40 m/m. H S » 
12 à 13 dans la région 
proximale, 7 dans la 
région médiane, 
6 dans la ^ partie dis-
L a é r g gr à à ce P lfe U d P es è S 
anneaux. 
Section concave. 
Fines, égales, 14 à 15 du 
sommet d'un anneau au 
sommet du suivant. 
4 à 5 m/m. 5«5 ' 
m 
(») Ces mesures sont extrêmement difficiles à préciser, 
sont données qu'avec une approximation très relative. 
car elles varient avec la déformation des coquilles, souvent écrasées; elles ne 
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EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 
C L A S S E D E S L A M E L L I B R A N C H I A T A O U P E L E C Y P O D A 
SYNONYMIE : A C E P H A L A 
I. - ORDRE DES A N I S O M Y A R I A NEUMAYR e m e n d . ZITTEL 
FAMILLE DES P T E R I N E I D A E DALL 1 9 1 3 e m e n d . MAILLIEUX. 
Dal i dé f in i t les caractères de cet te f a m i l l e c o m m e sui t : « C o q u i l l e a v i c u l i -
f o r m e b ia i l ée d i m y a i r e , le m u s c l e a d d u c t e u r antér i eur p l u s pet i t ; i n é q u i v a l v e , 
très inéqui la té 'ra le ;dent i t ion o b s c u r e ; l i g a m e n t a m p h i d é t i q u e , e x t e r n e , m u l t i v i n -
c u l a i r e ? ; le b y s s u s passant à travers u n e enta i l l e dans la p lus pet i te valve (va lve 
droite) ». Chez Pterinae et ses a l l i és , a joute - t - i l , o n trouve les p r e m i è r e s ind i -
c a t i o n s de d i v e r g e n c e entre les caractères de la d e n t i t i o n des T a x o d o n t e s et des 
S c h i z o d o n t e s . 
U n e erreur est à re lever dans cet e x p o s é : la d e n t i t i o n des Pterineidae n e 
peut être qua l i f i ée d 'obscure , car el le est très ne t te . Si , d'autre part, les T a x o -
d o n t e s et les S c h i z o d o n t e s d e s c e n d e n t d 'un m ê m e r a m e a u , la d é m a r c a t i o n entre 
les d e u x g r o u p e s était dé jà très n e t t e m e n t i n d i q u é e q u a n d les P tér inées sensu 
stricto o n t a p p a r u . 
Hall r a n g e d a n s la fami l l e des PTERINEIDAE les g e n r e s Rlmmbopteria 
J a c k s o n , Pterinea Goldfuss , Actinodesma S a n d b e r g e r , Leptodesma Hall et Kochia 
F r e c h . 
E n 1 9 2 0 et e n 1 9 3 0 ( ') , n o u s a v o n s apporté q u e l q u e s m o d i f i c a t i o n s à cet te 
c o n c e p t i o n et n o u s a v o n s joint à ce g r o u p e le, g e n r e Leiopteria Hall e m e n d . 
Spf i e s t er sbach , à cause , l e s 'rapports de sa d e n t i t i o n avec ce l l e des Actinodesma, 
q u e , suivant l'exemple de Dal l , n o u s r a n g i o n s alors p a r m i les PTERINEIDAE. 
Mais, de m ê m e que le g e n r e Leiopteria ne p o u v a i t être m a i n t e n u p a r m i les 
AVICULIDÀE, le g e n r e Actinodesma s 'écarte, par sa d e n t i t i o n , d u g r o u p e des PTE-
Hl N ICI I) \ E . C o n s c i e m m e n t , n o u s r e t r a n c h o n s de la f a m i l l e des PTERINEIDAE 
le genre Leiopteria Hall e m e n d . Spr ies tersbach et ses a l l iés (Actinopteria, Acti-
nodesma), qui c o n s t i t u e n t u n e f a m i l l e a u t o n o m e p o u r l a q u e l l e n o u s p r o p o s o n s 
le n o m de LEIOPTERIIDAE n o v . f a m . 
D e m ê m e , la d e n t i t i o n de Kochia et des g e n r e s al l iés (Loxopteria, Lepto-
(M MAILLIEUX a) Note sur un groupe de Mollusques acéphales des terrains paléo-
zoïques. (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., X X I X , 1 9 1 9 [ 1 9 2 0 ] . ) - b) Quelques notes de 
Malacologie dévonienne. (MÊME RECUEIL, X X X I X , 1 9 2 9 [ 1 9 3 0 ] . ) 
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desma, Ptychopteria) s'écarte trop de celle des PTERINBIDAB ei de celle des LBIOP-
TERIIDAE pour qu'il soit poss ib le de maintenir ces genres dans l 'une de ces deux 
familles : nous s éparons ce groupe des PTERINEIDAE cl nous en cons l il nous une 
famille autonome, ce l le des KOCHTIDAE n o v . fam. 
Les PTERINEIDAE, au sens q u e nos recherches nous amènent à donner actuel-
lement à ce l l e famille, se divisent en deux s o u s - f a m i l l e s : 
L — L e s l'tvrineinae Maillieux 1920, avec la dentition typique et les caractères 
morphologiques des Ptérinées : d é n i s card ina les courtes, o b l i q u e s , antér ieures 
au crochet, au n o m b r e de 3 à 4 ; d é n i s latérales postér ieures , au n o m b r e ,1e 1 à 8 , 
allongées, paral lè les entre elles mai s obliques au bord c a r d i n a l ; v a l v e g a u c h e 
fortement b o m b é e , i m p r e s s i o n de l'adducteur antérieur a petite que la pos-
térieure, mais plus profondément .•reusée d a n s la va lve ; valve droi te p la ie . Orne-
mentation externe des deux valves généralement.différente. La valve droite est 
l isse. La valve gauche m o n t r e des formes l isses : Pterinea (Pterinea) Goldfuss-
Wiiliama, et des formes . .ruées de ..Mes rayonnantes, dont la forme d é t e r m i n e 
le sous-genre: Pterinea (Tolmaia) W i l l i a m s , Pterinea (Cornellites) W i l l i a m s . 
En ce qui c o n c e r n e Follmannelk W i l l i a m s (type Pterinea mainensis G l a r k o . 
dont Pterinea osireiformis Frecb esi un représentant, n o u s ne considérons pas 
ce genre c o m m e appartenant au g r o u p e des PTERINEIDAE. 
II. - La sous-famille des Aciinopterellinae n o v . subfam. réunit les g e n r e s 
dont la d e . n est ce l le des l'tcrïnea t y p i q u e s , ma i s dont les caractères adapta-
tifs sont 1res différents : la c o q u i l l e est é q u i v a l v c ou s u b é . p i i v a l v e , les deux 
valves étant fortement b o m b é e s ; le m u s c l e a d d u c t e u r antér i eur n'a pas ses atta-
ches profondément creusées sous l'oreillette antérieure, mais il s e m b l e atrophié 
au contact du b v s s u s par suite de la pos i t ion que prenait l 'animal en vie . Deux 
sections peuvent v être d i s t i n g u é e s : 
1. Les formes à ornementation ré t i cu lée identique sur les deux valves : 
Actinopterella W i l l i a m s , avec l . retroflexa (Wahlenberg), A. suberenata 
(de Koninck), etc.; 
2 . Les formes à o r n e m e n t a t i o n composée de stries ou de lame l l e s c o n e e n -
triques : Rousseauia Mai l l ieux, avec R. pseudocaputi(ormis (Reushausen ) Mail 
lieux, H. lodanensis (Frecb) , etc. 
Le tableau c i -après r é s u m e les d o n n é e s relat ives à la f a m i l l e des P T E R I N E I -
DAE Da l i emend. Mai l l ieux : 
DENTITION : 3 , rarement 4 , dents ca rd ina les ; 1 à 3 . lents la térales . 
I. - Coquille biailée, l 'aile an té r i eure p lus cour te que l 'aile pos tér ieure ; t rès iné-
quivalve, la valve gauche bombée, la valve droi te plate ; impression de l ' adduc t eu r 
an té r i eu r peti te , mais profondément creusée sous l 'oreillette an té r i eu re ; impress ion de 
l ' adduc teur pos tér ieur p lus g r a n d e , ma i s p lus superficielle : PTERINEINAE Mai l l ieux. 
Valve droi te lisse. 
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Ornementa t ion de la valve gauche : 
a) Lisse avec str ies concent r iques : Pterinea Goldf. emend . W i l l i a m s ; 
b) Fortes côtes r ayonnan tes , avec côtes r ayonnan tes p lus fines dans les interval les; 
stries concent r iques : Cornellites W i l l i a m s ; 
c) Côtes r ayonnan te s fines, s imples ou dichotomes; valve droi te concave au bord 
palléal , fa ib lement convexe dans la région umbona le : Tolmaia W i l l i a m s . 
II . — Coquille biailée, l 'ai le an té r i eure p lus cour te que l'aile postér ieure; équivalve 
OU subéquivalve; impress ion de l ' adduc teur an té r ieur absente, ou, quand elle existe, 
obscure et fa iblement marquée , p lus petite que celle de l ' adduc teur postér ieur : 
ACTINOPTERELLINAE nov. sub . fam. 
a) Les deux valves lisses ou ornées de lamel les concent r iques : Rousseauia Mai l l ieux; 
b) Les deux valves à ornementa t ion rét iculée Actinopterella W i l l i a m s . 
, 1 . SOUS-FAMILLE DES PTEP.INEINAE MAILLIEUX 1 9 2 0 . 
GENRE P T E R I N E A GOLDFUSS 1 8 3 2 . e m . FRECH 1 8 9 1 , e i n . MAILLIEUX. 
Sous-genre p t e r i n e a sensu str icto W i l l i a m s 1908. 
Pterinea (Pterinea) spec. 
U n e va lve droite, plutôt concave du côté pal léal , m a i s f a i b l e m e n t b o m b é e 
dans la rég ion u m b o n a l e , s e m b l e appar ten ir à Pterinea laevis Goldfuss, ou a u n e 
l'orme l i é s vo i s ine . Son étal de c o n s e r v a t i o n ne permel pas une d é t e r m i n a t i o n 
spéc i f ique préc i se . Ce l l e va lve a été recue i l l i e à la Heid de Goreux ( R e m o u -
Champs, sortie du tunne l de la S e r m a ) . 
II. SOCS-FAMILLE DES ACTINOPTERELLINAE nov. sub.- fam. 
GENRE lt()l S S E A U I A MAILLIEUX 1 9 2 0 . 
Rousseauia pseudocapuliformis ( RKUSIIAUSEN) MAILLIEI X. 
1 9 0 2 . Ann,la pseudocapuliformis REUSIIAUSEN, nomen manuscriptum, in coll. 
Cf. 1 9 0 4 . Pterinea ? nov. sp . DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von Seifen. 
(PALAEONTOGRAPHICA, L , p . 2 3 9 , p l . XXVIII , fig. 1 2 - 1 3 . ) 
1 9 2 0 . Rousseauia pseudocapuliformis MAILLIEUX, Note su r que lques groupes de Mollus-
ques acéphales des te r ra ins paléozoïques. (RULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOLOGIE, 
XXIX, 1 9 1 9 [ 1 9 2 0 ] , pp . 141 à 1 4 4 , fig. ia, 0; fig. 2 . ) 
NON 1 9 1 5 . Leiopteria Drevermanni SPRIESTERSBACH, Neue oder wen ig bekann te Verstei-
ne rungen aus dem rhe in ischen Devon. (ABHDL. D. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
N. F . , 8 0 , p . 3 3 , pl . IX, fig. 5 [fig. 6 ?]; p l . X, fig. 1, 2 . ) 
L u e sa lve d roi le répondant aux caractères de l'espèce tels que nous les a v o n s 
e x p o s é s en 1 9 2 0 a été recuei l l i e au g î t e de la Heid de Goreux (sortie du t u n n e l 
de la S e r m a ) . Rousseauia pseudocapuliformis est a b o n d a m m e n t r é p a n d u e d a n s 
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FAMILLE DES L E I 0 P T E R 1 1 D A E nov. fam. 
Nous a v i o n s d'abord accepté ( 1 9 2 0 , 1 9 3 0 ) la c o n c e p t i o n de Dal i , qui ran-
geait le g e n r e [ctinodesma Sandberger parmi les PTEBINEIDAB, et n o u s y avions 
introduit le g e n r e Leiopterin Hall emend. Spriestersbach (')• qui, par la denti-
tion de sa charnière, offre avec Actinodesma une analogie assez étroite. 
La dentition de Leioptèria, placée sous l'aréa ligamentaire, c o n s i s t e en nom-
breuses d é n i s cardinales cour te s , convergentes, ininterrompues, p lacées des 
deux côtés du crochet, avec parfois , m a i s rarement, une de,il latérale oblique au 
bord cardinal. Ces caractères m o n t r e n t que Leioptera et ses a l l iés ne peuvent 
appartenir ni aux \ m c m . i d a e ( 2 ) , ni aux PTEBINEIDAE. 
Actinodesma porte sous l'aréa l i g a m e n t a i r e une rangée ininterrompue de 
dents convergentes, qui, en axant du crochet, sont courtes et obliques, et, e n 
arrière, plus o b l i q u e s et p lus a l l o n g é e s . 
Nous considérons le groupe Leiptorîo-ylctfnodesma comme constituant une 
fami l l e aulonome, à l aque l l e m.us donnons le nom de LEIOPTERIDAB n o s . fam. 
(ennfer su,,m). Ce l l e fami l l e possède des caractères Stàtifs qui lui sont propres 
et que nous venons d'exposer. 
Nous divisons la famille des L e i o p t e r i i d a e en trois sous-familles basées sur 
leurs caractères adaptatifs : les Leiopteriinae Maillieux 1 9 2 0 comprennent les for-
mes qui se rattachent directement à Leiopteria Hall emend. Spriestersbach : 
coquille équivalve ou subéquivalve, les deux va lves étant fortement bombées; 
les Actinodesminae Maillieux 1 9 2 0 embrassent les formes se groupant autour 
d'Actinodesma Sandberger : coquille inéquivalve, valve g a u c h e bombée, valve 
droite plate; enfin, les Micropteriinae, nov. subfam. se composent des genres 
qui s'unissent à Micropteria Frech 1 8 9 1 ( g é n o t y p e Pterinea ventricosa Gold¬ 
fuss), avec Pterinea explanata Follmann ( 3) : coquille avec la va lve g a u c h e gib 
(') SPRIESTERSBACH, in SPRIESTERSBACH et FUCHS, Die Fauna der Remscheider 
Schichten. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 58, p. 19, pl. II, fig. 1*, 
c, 3a, 46, c.) 
(2) Pteria Scopoli 1777 tombe en synonymie d'Avicida Klein 1753. Ce nom ne peut 
donc être maintenu; de même Pteriidae est le résultat d'une erreur d'interprétation de 
Meek et tombe en synonymie à'Aviculidae Lamarck. 
(») L'exemplaire représenté par FRECH, Die devonischen Avicididen Deutschlands, 
pl. X, fig. 16 [coet. exclus.), est à écarter de M. ventricosa, dont il s'éloigne : 
1. Par sa dentition, qui est celle des Pterinea; 
2. Par son aile antérieure nettement développée, sous laquelle se trouve l'impres-
sion profonde de l'adducteur antérieur. 
le S i e g e n i e n in fér i eur et d a n s le S i e g e n i e n m o y e n de l'Àrdenne. C inq v a l v e s 
g a u c h e s d 'une e spèce fort p r o c h e v o i s i n e , s i n o n i d e n t i q u e , o n t é lé s i g n a l é e s par 
I h e v c r m a n n dans la G r a u w a e k e de Se i fen ( S i e g e n i e n m o y e n ) . 
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.4. - - DENTITION : dents card ina les mul t ip les et in in te r rom pues convergeant assez 
for tement . Parfois une dent latérale obl ique . 
I. — Coquille biailée, équivalve ou subéquivalve . L ' a i l e an té r ieure , à l ' in té r ieur 
de la valve gauche , séparée du corps de la coquille pa r une crête. Impress ion de l 'adduc-teur an té r ieur obscure. Parfois une dent la térale obl ique LEIOPTERUNAI; Mail l ieux 
a) Coquille ornée de lamelles concent r iques ondulées ou non : Leiopteria Hall ; 
b) Coquille à o rnementa t ion ne t tement rét iculée : Actinopleria Hal l ' 
c) Coquille ornée de côtes r ayonnan tes : Beushausenella Mai l l ieux. 
II . - Coquille biailée, t rès inéquivalve, la valve gauche bombée la valve droi te 
plate . Pas de dent latérale obl ique ACTINODESMINAE Mai l l ieux. 
a) Valves ornées de s tr ies ou lamel les concent r iques : Aclinodesma Sand bercer 
(synonyme : Glyplodesma Hall . Génotype : Aclinodesma inalleiforme Sand-
berger) ; 
b) Valves ornées de côtes r ayonnan tes : Ectenodesma Hal l ; 
c) Valves avec o rnemen ta t ion rét iculée, les côtes r ayonnan tes faibles a r rond ies les 
lamel les concent r iques très larges, ondulées : Asseiberghsia nov - e n 
(Génotype : Avicula obsoleta Goldfuss.) 
II. - DENTITION composée de den ts ca rd ina les mul t ip les , i n in te r rompues subpa-
rallèles, les dents postérieures p lus al longées, mais n 'offrant pas l'asœet de den ts 
la térales . 
I. — Coquille à valve gauche g ibbeuse (valve droi te encore inconnue) pourvue d ' u n e 
aile postér ieure assez développée, l 'aile antérieure, r ud imen ta i r e ou absente : 
MICROPTERIINAE nov. sub. fam. 
a) Ornementa t ion lisse ou consistant en str ies concent r iques : Micropteria F rech . 
beuse (valve droite encore inconnue), dentition c o m p o s é e de d é n i s cardinales 
très n o m b r e u s e s , 1res faiblement convergentes. Chez certaines Tonnes ( p a r 
exemple Mibropteria explanata), quelques d é n i s sont parfois d iv i sées |> , s de 
d é n i s latérales au sens propre. 
La sous-famille dés Micropteriinae paraît servir de trait d ' u n i o n entre les 
deux précédentes, par les caractères de sa dentition. 
Peut-être pourrait-on voir dans les LEIOPTÈRIIDAE un des chaînons qui 
•cl ient les PTERINEIDAE aux Taxodontes. Ces trois g r o u p e s s e m b l e n t offrir e n 
effet, sinon des relations phylogéniques, du m o i n s un cas assez intéressant de 
convergence en ce qui concerne les caractères s ta tifs. 
Nous résumons au tableau ci-après les caractères de ces c o u p u r e s de I i 
famille des LEIOPTÈRIIDAE Maillieux. 
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I. — SOUS-FAMILLE DES LE 10 PTE R SIN A E MAILLIEUX 1920. 
GENRE LEIOPTERIA HALL 1882 e m . SPIESTERSBACH 1909. 
Leiopteria pseudolaevis (ŒHLERT). 
1855. Avicula laevis DE VERNEUIL et BARRANDE, Description des fossiles t rouvés dans les 
t e r r a i n s s i l u r i e n et dévonien d ' A l . u a d e u . e t c . l'.n.i.. M LA Soc. OtOL, M FRANCK. 
[2], XII , 1854-1855, p . 1002, pl . XXIX, fig. 4, 4a.) (NON Pterinea laevis Goldfuss.) 
! isr.7. Pterinea lamellosa (ex parle) ZKII.EII. Vers te inerungen d e r a l l e r e n Ulieinischen 
G r a u w a c k e . (VEIUIANDL. DES NATURHIST. VEREINS DER PREUSSISCIIEN RIIEINLANDE 
UND WESTFALENS, XIV, p . 46 p. p . , pl . I II , Hg. 3 [coel. ex cl.].) 
1881. Avicula pseudolaevis ŒHLERT, Documents pour servir à l ' é tude des faunes dévo-
n iennes de l 'Ouest de la F rance . (MÉM. DE LA SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], I I , p . 23, 
fig. 5, 5a.) 
L886. Avicula pseudolaevis 0 . FOLLMANN, U e h e r d e v o n i s c h e A v i c u l a c e e n . (VEIUIANDL. DES 
NATURHIST. VEREINS DER PREUSS. RlIEINLANDE UND WESTFALENS, 42, p . 199, pl . V , 
fig. 2, 2a.) 
1888. Avicula pseudolaevis ŒHLERT, Su r que lques Pélécypodes dévoniens . (BULL, DE LA 
SOC. GÉOL. DE FRANCE [3], XVI, p . 644.) 
1891. Avicula crenalo lamellosa v a r . pseudolaevis FRECH, Die d e v o n i s c h e n Avic i . laceen 
Deutsch lands . (ABHANDL. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRIN-
GISCHEN STAATEN, IX, 3, p . 51 , pl . IV, fig. 13 à 136.) 
1903. Avicula crenato-lamellosa var . pseudolaevis WALTHER, Das Unterdevon zwischen 
M a r b u r g und Herborn (Nassau). ( N E U I S JAHRB. FÜR MINERALOGIE, XVII , B . B . 
p . 36.) 
1904. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis DHEVEHMANN, Die F a u n a der Siegener 
Schichten von Seifen, u n w e i t Dierdorf (Wes te rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L, 
p . 235.) 
1910. Avicula pseudolaevis MAILLIEUX, R e m a r q u e s su r la faune et l 'horizon s t ra t igra-
ph ique de que lques gîtes fossilifères infradévoniens . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE 
CHOL., XXIV, 1910, p p . 204, 206, 2(19, 215.) 
1913. Avicula crenato-tamellosa var . pseudolaevis ASSELBERGHS, Le Dévonien infér ieur 
du bassin de l'Eifel et de l 'ant ic l inal de Givonne, etc. (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. 
DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, p . 114.) 
1919 Leiopteria crenato-lamellosa var . pseudolaevis VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine 
Fauna , Ste l lung u n d l inksrhe in ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PRE.ISS. GEOL. 
LANDESANST. für 1916, XXXVII , I I , 3, 1919, p . 371.) 
1930. Avicula (Leiopteria) crenato-lamellosa var . pseudolaevis ALZINE RENAUD, É tude d e 
la faune des calcaires dévoniens de Bois-Roux. (BULL, DE LA SOC. GÉOL. ET MIN. 
DE BRETAGNE, IX, 1928 [1930], p . 225.) 
Trois sa lves o a u c l . e s , recueillies l 'une au gîte des Fonds de \ \ isselcz, les 
d e m autres à la Heid de Goreux ( H o , l o u c h a . u p s ) , possèdent les caractères . . .or 
phologiques externes de ce l te espèce : la valve est oblique, bombée, e n relief par 
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rapport aux ailes; l'aile ou oreillette antérieure est petite, faiblement b o m b é e , 
oblique par rapport au corps de la va lve et séparée de celui-ci par une dépres-
sion longitudinale. L'aile postérieure, plus grande que l'oreillette antérieure, est 
médiocremenl développée; son bord postérieur s'échancre vers le haut et l'angle 
postéro-cardinal se prolonge en une pointe brève sans atteindre les d i m e n s i o n s de 
l'éperon qui caractérise Leiopteria crenato-lamellosa Sândberger. L'ornementa-
tion externe consiste en Unes lamel l e s concentriques crénelées, ou plutôt, of frant 
des ondulations à court rayon, p lus serrées au bord palléal. L'état de conserva-
tion des exemplaires des grès et schistes de Solières ne permel pas d'en vo ir la 
d e n t i t i o n . 
D a n s l'Ardenne, on rencontre cette espèce en grande a b o n d a n c e d e p u i s le 
Siegenien inférieur jusqu'au sommet de l'Emsien. Elle ex i s te dans le Dévonien 
inférieur de la Rhénanie et dans celui de la France o c c i d e n t a l e . 
B. — S o u s - f a m i l l e d e s ACT!NODESMINAE M a i l l i e u x 1 9 2 0 . 
G e n r e VSSELBERGHSIA nov. g e n . 
G é n o t y p e : Avicula obsolète Goldfuss 1 * 2 6 . 
Coquille i n é q u h a h c Dentition typique d' ic t inodesma (confer supra). Val-
ves portant une ornementation réticulée, c o m p o s é e de l ame l l e s concentriques 
1res larges, ondulées, el de côtes rayonnantes fines, arrondies . 
Le g e n r e Actinodesma typique (génotype Ictinodesma malleiforme Sând-
berger) g r o u p e les formes ornées u n i q u e m e n t de stries c o n c e n t r i q u e s . Il s'écarte 
donc par ce caractère, du nouveau g e n r e ASSELBERGHSIA, que nous d é d i o n s à notre 
confrère et ami E. Vsselberghs, professeur à l'Université de Louvain, en 
mémoire des progrès que ses beaux travaux ont l'ail réaliser à la c o n n a i s s a n c e 
du D é v o n i e n de 1' \ r d c n n e . 
Asselberghsia obsoleta ( G o l d f u s s ) . 
Pl. II, f ig. 5, 5a. 
1 8 2 6 . Avicula obsoleta G o l d f u s s , Petrefacta Germaniae , I I , p . 1 2 4 , pl . 1 1 6 , fig. 1 . ( 2 E 
édition 1 8 6 3 , p . 1 1 7 , p l . 1 1 6 , fig. 1.) 
1842. Vienne,, lamellosa S o v v E R B Y , Description of S i lur ian Fossils f m n i l l ie rhenish 
Provinces . ( T r a n s a c t i o n s o f t u e g e o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n [ 2 ] , V I , p . 4 0 8 , 
pl. X X X V I I I , fig. 1, 2 . ) ( N o n Pterinea lamellosa Goldfuss.) 
1 8 5 7 . Pterinea lamellosa K r a n t z , Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschlossenes 
Pe t re fak ten lager in den devonischen Schichten . ( V e r h a n d l u n g e n d e s n a t u r h i s t . 
V e r e i n s d e r p r e u s s . R h e i n l a n d e u n d W e s t f a l e n s , X I V , p . 157 . ) ( N o n P. lamel-
losa Goldfuss.) 
1 8 8 0 . Pterinœa lamellosa G o s s e l e t , Esquisse géologique du Nord de la France et des 
contrées voisines, pl . I, fig. 2 1 . ( N o n /'. lamellosa Goldfuss.) 
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1883. Pterinea lamellosa KAYSER, Neue Beiträge zur Kenntn iss de r F a u n a des rhe in i -
schen T a u n u s q u a r z i t s . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1882 [1883], 
p . 125.) (NON P. lamellosa Goldfuss.) 
1885 . Avicula obsoleta FOLLMANN, Geber devonische Aviculaceen. (VERHANDL. DES NATUR-
HI ST. VEREINS DER PREUSS. RHEINLANDE UND WESTFAL., XLII , p . 197, pl. V, fig 3.) 
1887. Avicula (Pterinea) lamellosa BÉCLARD, Les Fossiles coblenziens de Saint -Michel . 
(BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., ETC., I, p . 65, pl . V, fig. 4, 5.) (NON P. lamel-
losa Goldfuss.) 
1887. Avicula obsoleta BÉCLARD. (LOC. CIT., p . 67, pl. V, fig. 6.) 
1891. Actinodesma obsoletum FRECH, Die devonischen Aviculiden Deutsch lands . (ABHDL. 
ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, IX, 3, 
p. 107, pl . VII , fig. 5 à 7.) 
1904. Actinodesma obsoletum DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von Sei-
fen, u n w e i t Dierdorf (Wes te rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L, p . 240.) 
1910. Actinodesma obsoletum MAILLIEUX, R e m a r q u e s su r la faune et l 'hor izon strat i -
g r a p h i q u e de que lques gîtes fossilifères infradévoniens . (BULL, DE LA SOC. BELGE 
DE GÉOL., XXIV, 1910, pp. 193, 197, etc.) 
1913. Actinodesma obsoletum? ASSELBERGHS, Description des Fossiles découverts par 
M. Duvigneaud aux envi rons de Neufc lù teau . fllci.i.. DE LA SOC. BELGE DE GÉOL., 
XXVI, 1912 [1913], p . 203.) 
1913. Actinodesma obliqua ASSELBERGHS. (LOC. CIT., p . 203, pl . VIII , fig. 2a-b.) 
1 9 1 3 . Actinodesma obsoletum? ASSELBERGHS, Le Dévonien infér ieur du bassin de 
l'Eifel, etc. (MÉM. DE L'INSTITUT GÉOL. DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, 1, 1, p . 113.) 
1913 . Actinodesma obliqua ASSELBERGHS. (OPERA CITATA, p . 114 . ) 
1913 . Actinodesma obsoletum KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABIIANDL. 
DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANSI., N. F . , 76, p . 55.) 
NON 1891. Actinodesma Annae FRECH, Die devonischen Avicul iden Deutsch lands . (ABU. 
ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, IX, 3 , 
p . 106, pl . VII , fig. 11.) 
N!ous a v o n s s o u m i s à l ' examen neuf valves g a u c h e s p lus ou m o i n s c o m -
p i l e s , doni les caractères sont ceux d'Avicula obsoleta Goldfuss. Huit de ces 
valves ont été recueillies aux deux gîtes de la Heid de Goreux (Remouchamps), 
la neuvième au gîte des Fonds de \ \ isselez. 
L'exempla ire dont n o u s f i g u r o n s le m o u l e interne et l'empreinte externe 
montre une partie de la dentition de la charnière (cf. pl. II, fig. 5), la partie pos-
térieure de la charnière n'étant pas v is ib le . 
L'ornementation à'Asselberghsia obsoleta (Goldfüss) consiste en larges et 
m i n c e s lamel l e s concentriques d'accroissement, recoupées par de fines côtes 
rayonnantes arrondies , qui provoquent une ondulation assez, régulière des 
lamel les concentriques, donnant à la coquille son aspect part icu l ier . Le réseau, 
chez cette espèce, est assez large, les cô tes r a y o n n a n t e s étant assez espa-
cées ; chez I. Annae (Frech), au contra ire , le réseau est très serré, ce carac-
tère d i s t i n g u a n t nettement les d e u x e spèces , de chacune desquelles les collée-
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l ions du Musée royal d'Histoire naturelle renferment de bonnes sér ies . Chez les 
deux espèces l'ornementation se poursuit sur les a i les , en s'atténuent. 
Dans l'Ardenne s a v o n s r e n c o n t r é Asselberyhsia obsoleta en assez 
g r a n d e a b o n d a n c e dans le S i e g e n i e n infér ieur (Taunus i en ) et d a n s le S i e g e n i e n 
moyen (Hunsrückien in fér ieur) . L'espèce est p lus rare d a n s le Siegenien supé-
rieur (Hunsrückien supér ieur) et e l le s'éteint dans l'Emsien infér ieur . Il en est 
de m ê m e d'Asselberghsia Innae. 
La c o n f u s i o n qui a l o n g t e m p s régné entre isselberghsia obsoleta (Goldfuss) ' 
et Actinopteria larnellosa (Goldfuss) est due à une grande s i m i l i t u d e de l'orne-
m e n t a t i o n externe de ces deux espèces. L'erreur avait aussi pour cause l'igno-
rance où l'on élail de la constitution de leu.' charnière; de p lus on a 
rare, , ,eut s,,us les yeux des e x e m p l a i r e s bivalves de l 'une cl de l'autre e s p è c e , 
cl il s'agit presque toujours de va lves g a u e b c s . La c o n f u s i o n ne pourrait pas 
s'opérer sur des va lves dro i tes , plates c h e z Asselberghsia, b o m b é e s c h e z Acti-
nopteria 
Jusqu' ic i , Asselberghsia obsoleta s e m b l e spéc ia le au Dévonien ardenna i s et 
r h é n a n , car. à notre c o n n a i s s a n c e , on ne l'a point s i g n a l é e a i l l eurs . 
L'exemplaire des quartzophyllades de N e u f c h à l e a u , rapporté par A s s e l b e r g b s 
(1913) à une espèce n o u v e l l e sous le nom .1' ictinodesma obliquum (et non obli-
cua, comme l'a écrit l'auteur) et dont nous a v o n s examiné le type d a n s la col-
lection de M. Duvigneaud à Marche, ne nous paraît être qu 'un i n d i v i d u 
d é f o r m e par c o m p r e s s i o n , comme le sont b e a u c o u p de fossi les de ces g i se -
ments. 
FAMILLE DES K 0 C H I 1 D A E nov . f a m . 
(Conjer supra). 
DRNTITION : o b s c u r e (absente?) ou c o m p o s é e d 'une seu le dent card ina l e p la -
cée sous le crochet, paral lè le au bord card ina l , cl d 'une dent latérale (dentition 
v o i s i n e de ce l l e des AVICULIDAE). 
Coquille aviculiforme, 1res inéqùivalve, équivalve ou s u b é q u i v a l v e ; d i m y -
aire, l ' impress ion m u s c u l a i r e antérieure plus petite que l'impression postérieure. 
Deux sous-familles peuvent y être distinguées : 
I. — Coquille t rès inéqùivalve; valve gauche très bombée, t rès étroite; ailes pet i tes , 
peu ne t t emen t dél imitées ; valve droi te plate ou concave, en forme d 'opercule . Dent i t ion 
obscure ou a b s e n t e : KOCHIINAE F rech 1 8 9 1 . 
a) Ornementa t ion composée de str ies concent r iques ; à la valve gauche , le m a x i m u m 
du b o m b e m e n t affectant le mil ieu de la coquil le; aile postér ieure absente ou peu 
développée, mal dél imitée au contact du corps de la valve; valve droi te com-
posée de 2 surfaces convergentes fo rmant u n angle sai l lant : Kochia F rech ; 
b) Ornementa t ion composée de fortes r ides , r ayonnan tes ou concent r iques , max i -
m u m du b o m b e m e n t de la valve gauche affectant l ' a r r iè re de la valve; aile 
postér ieure p lus ne t t ement m a r q u é e que chez Kochia; valve droi te composée 
de 2 surfaces convergentes fo rmant un angle r en t r an t Loxopteria F rech . 
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.4. — SOUS-FAMILLE DES KOCHIINAE FRECH 1891 em. MAILLIEUX 1920. 
GENRE K O C H I A FRECH 1 8 9 1 . 
Synonymie: KOKMKHIA KOCH, non MILNE-EDWAHDS et ll.mti:. 
ONYCHIA SANDBEHGER, non I : -i i i Et, 
Kochta capuliformis (CARI. KOCH). 
1865? Naticopsis sp . F . ROEMER, Heber die Auff indung devonische Vers te inerungen auf 
dem Ostabhange des Altvater-Gebirges. (ZEITSCHR. DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN 
GESELLSCHAFT, XVII, p. 592, pl . X V I I , fig. 7.) 
1 8 8 0 . Lameiiibranche indéterminé GOSSELET, Esquisse géologique du Nord de la F rance 
et des contrées voisines, I, pl. I, fig. 24. 
1 8 8 1 . Avicula? n o v . s p . KAYSEI«, Beitrag z u r Kenntniss d e r Fauna d e s Taunusquarzits 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1880 [18811, P- 262.) 
1881. Roemeria capuliformis KOCH, Heber die Gl iederung d e r rheinischen Unterdevon. 
Schichten zwischen T a u n u s und W e s t e r w a l d . (JAHRBUCH DER K . PREUSS. GEOL. 
LANDESANST. für 1880 [1881], p . 204.) 
188S. Avicula capuliformis KAYSER, Neue Beiträge zur Kenntn i ss de r F a u n a des rhei -
nischen Taunusquarzits. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1882 
[1883], p . 121, pl . IV, fig. 3 et 4.) 
1 8 8 0 . Avicula capuliformis ('.OSSELET, Tableau «le la f a u n e c o H e n z i e n n e . (ANN. DE LA SOC. 
QÉOL, DU NORD, XII I , p . 307.) 
1888. Avicula capuliformis GOSSELET, L 'Ardenne , p p . 227 et 339. 
1888. Kochia capuliformis FRECH, Ueber devonische Avicul iden u n d Pec t in iden . (ZEIT-
SCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOL. ('.ESELLSCIIAKT, XL, p . 300.) 
1889. Onychia capuliformis F . SANDBERGER, Ueber die E n t w i c k l u n g der un te ren Abthei¬ 
lung d e s devonischen Sys tems in Nassau, verglichen un i j e n e r in anderen L a n -
de rn , p . 11. 
1891. Kochia capuliformis FRECH, Die devonischen Aviculiden Deutschlands. (ABHANDL. 
ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, IV, 3, 
pp . 72 h 75, pl . VI, fig. 6a-/.) 
1893. Kochia capuliformis MAURER, Palaeontologische Studien im Gebiet des rhe in i schen 
Devon. 9. Miltbeil . über einige Rracbiopoden a u s d e r G r a i i w a c k e von Seifen. 
(NEUES JAHRBUCH FÜR MINERALOGIE, 1893, I, p . 13.) (Cité c o m m e accompagnan t 
les Brachiopodes décr i ts d a n s la g r a u w a c k e de Seifen.) 
IL — Coquille équivalve , ou subéquiva lve , les deux valves é tant m o d é r é m e n t bom-
bées; ailes a s s e z nettement dél imitées, l ' an tér ieure p l u s petite que la postér ieure. Den 
tition : 1 dent ca rd ina le placée sous le crochet; 1 den t la téra le : 
LEPTODESMINAE IHIV. sub. - fam. 
a) Les deux valves ornées de str ies ou de lamelles concent r iques : Leptodesma Hal l ; 
6) Les d e u x valves p o r t a n t u n e ornementa t ion r é t i c u l é e : Ptyckopteria Hall. 
Les r a p p o r t s des K HDAE sont p l u s é t r o i t s avec les WICULIDAE qu 'avec 
les P T R R I N E I D A E el les L E I O P T E R I I D A E . 
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1897. Kochia capuliformis FRECH, Lethaea geognostica. I . Lethaea palaeozoica, 2, 1, 
p p . 143, 144, 147 et 148. 
1907. Kochia capuliformis SCHMIDT, Die F a u n a der Siegener Schichten des Sieger landes . 
(JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. UND BERGAKADEMIE, X X V I I I , 3, p p . 434, 
439, 450 et 451.) 
1909. Kochia capuliformis MAILLIEUX, Quelques observat ions su r la Kochia capuliformis 
Koch sp . du Dévonien infér ieur . (BULL, DE LA SOC. BELGE DE GÉOL,. ETC., X X I I I , 
p p . 348 à 353.) 
1913. Kochia capuliformis KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 76, p . 55, pl . 3, fig. 7«, b.) 
Sepl va lves gauchea de ce Lamellibranche ont é lé recuei l l i es au g ib ' des 
Fonds de Wisscle/ . . Fi les sont rec, >m .a i s tables à leur forme étroite, extrême-
ment b o m b é e , leur croche l recourbé , leurs ailes courtes cl peu nettement déli-
m i t é e s ^ leur dos nés étroit, recouvert de stries d'accroissement c o n c e n t r i q u e s . 
Kochia capuliformis a vécu dans des m i l i e u x arénaçés el se rencontre fort 
rarc.nenl ai l leurs." On la trouve surtout dans le S i e g c n i c n intér ieur ( T a u n u s i e n ) ; 
1,. fait qu'elle a été signalée par Schmidt (1907) dans ses horizons 3 (Midflaserige 
Grauwackenschiefer), 5a (Rauhflaserige Grauwackenschiefer) et 6 (Herdorfer 
Schichten) du Siegenien montre qu'e l le vivait parfois , c o m m e c'est le cas pour 
les grés cl schistes de Sol ieres , dans un m i l i e u vaso-arénacé . On la retrouve 
dans l 'horizon du grès b lanc de Morinonl (Emsien infér ieur de faciès a n o r e u x ) , 
puis elle cesse d'exister. 
Les i n d i v i d u s ¡cunes oui un aspect plus aviculoïde que les adultes. Il n'est 
pas i m p o s s i b l e que la forme du quartzite de Neuweilnau décri te par Maurer (') 
sous le n o m de Kochia capuliformis var. alata ne soit qu'un stade jeune «le 
K. capuliformis el n o n une espèce «MI variété a u t o n o m e . Les sept va lves g a u c h e s 
du gîte des Fonds de W i s s e l e z sont adul tes . 
FAMILLE DES AVICTL1DAE LAMARCK, sensu MEEK, cm. MAILLIEUX. 
\ , , u s avons dit plus avant que les termes Pferta Scopoli el l'icriidae Meck 
tombent en synonymie d'^tucula Klein et Itucuïidae Lamarck, préemployés. 
\ « M I S a v o n s retranché de ce l l e fami l l e les LBIOPTBRHDAE, à cause de l e u r 
dentition. 
Les A v i C U L i D A E c o m p r e n n e n t des c o q u i l l e s a v i c u l i f o r m e s , b ia i l ée s , m o n o -
m x a i r e s (les i n d i v i d u s jeunes étant . l in .xa ires , m a i s le m u s c l e antér i eur s'atro-
phiant a v . v l'âge el d i spara i s sant ) . Ces c o q u i l l e s v ivaient f ixées par u n b v s s u s 
(M F MAURER Der Quarzit von Neuweilnau. (BERICHT DER SENCKENBERGISCHEN 
NATURFORSCHENDEN'GESELLSCHAFT, 1902.) (Cet horizon correspond v ra i semblab lemen t 
c o m m e âge et c o m m e faciès au grès b lanc de Mormont . ) 
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SOUS-FAMILLE DES LI M OPTERIN AE nov. sub-farn. 
GEM«K LIMOPTERA Hv.. . 1869. 
Synonymie. MONOPTERIA MEEK H WORTHS* 1866. 
MVALINODONTA Œ H L E R T 1881. 
PAHOI'SIS Œ H L E R T 1888. 
SOUS-GENRE LIMOPTERA sensu stricto HALL, emend. MAILLIEUX 1930. 
Limoptera (Limoptera) semiradiata FRECH. 
189t. Limoptera semiradiata FRECH, Die devonischen Aviculiden Deutsch lands . (ABHDL. 
ZUR OEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN IX 3 
p . 65, pl . V, fig. 1 à 3 et 5 à 8.) ' 
• — 
(M MAILLIEUX, Quelques notes de Malacologie dévonienne. (BULL DE LA SOC BEI GE 
DE GÉOL., ETC., XXXIX, 1929 [1930], p p . 62, 63.) 
passant par une entaille p lacée en avj.nl dans la valve droite La dentition esl 
obscure el présente ordinairement des d é n i s pseudo-cardinales et des d é n i s laté-
rales chez les i n d i v i d u s j e u n e s , ces dents s'atténuant et disparaissant mêmeavec 
l'âge. 1 e c 
Ces caractères sont ceux du g r o u p e pour lequel Frech en 1891 a créé la 
sous-famille des Iviculinae, et que nous restreignons aux genres Ivi'culo. Klein 
Pteronites Mac Coy, Vertumnia Hall, Posidonomya Bronn, et Dolabra Mac Coy! 
Mais il ex is te , parmi les g e n r e s attribués jusqu'ici à la famille des \ v „ , ..¬ 
DAE, des formes dont les caractères de la dentition et des muscles et la mor-
phologie g é n é r a l e offrent avec les AviCULIDAE sensu stricto des différences 
assez s ens ib l e s . Elles sont connues sous le non . de Limoptera Hall. 
Ces formes se d i s t i n g u e n t par la brièveté el même l 'absence , |e l'oreillette 
antérieure, l'aile postérieure se .de étant d é v e l o p p é e ; la coquille .est , , dhavaire 
à l'âge adul te , l'impression «le l 'adducteur antér i eur étant étroite et profonde 
s i tuée à l ' extrémité ,1e la cavi té roslralc . Ces caractères nous paraissent justifier h 
création d'une nouvelle sous-famille ; les LIMOPTERINAE, qui , peut-être, dev raient 
être retranchés des U i , : , LIDAE, parmi lesquels nous les maintiendrons nrovisoi 
^ Charnière porte p lus i eurs d é n i s card ina le s sous le c r o e b e . cl une 
dent postér ieure o b l i q u e . 
En 1930 (') nous a v o n s proposé , pour le g e n r e Limoptera Hall, deux sous -
g e n r e s : les Limoptera sensu stricto, groupant toutes les formes appare i l l ées au 
génotype Limoptera pauperata Hall, d o n t l'ornementation consiste en côtes 
rayonnantes; le sous-gènre Stainieria Maillieux 1930. comprenant les espèces dont 
les valves so.,1 l isses ,»,, ornées de stries ou de lamelles concentriques o n d u l é e s 
o u n o n (génotype : Pseudomonotis gigantea Follmann) 
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1 9 0 2 . Lin.opt.cn! semiradiata DREVERMANN. Die F a u n a der Unterkohlenzschichten von 
Oberstadtfeld, bei Daun in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p . 7 9 . ) 
1 9 0 3 . Limoplera semiradiata K. WALTHER, Das Unterdevon zwischen M a r b u r g und Her-
bora ( N a s s a u ! . (NEUES JAHRB. FÜR MINERALOGIE, ETC., XVII Ii.Ii., p . 3 6 . ) 
1 9 1 8 . ? Limoplera semiradiata VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine F a u n a , S te l lung und 
l inksrhein ische Verbre i tung . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 
11918], XXXVII , II , 2 , p . 3 7 3 . ) 
192* . Limoplera semiradiata DAHMER, Studien über die F a u n a des Oberharzer Kahle-
bergsands te ins , I I . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 9 [ 1 9 2 1 ] XL 
II, 2 , p . 2 3 5 , pl . 8 , fig. 10 , 10« . ) 
Limoptera {Limoptera) semiradiata Frech est caractérisée par sa forme 
généralement plus large que longue, sa valve gauche b o m b é e , sa va lve droite 
presque p l a i e ; l'aréa ligamentaire est assez large . L'auteur de l'espèce la consi-
dérait c o m m e une j e u n e mutation ,1c Limoptera {Limoptera) bifida (Sandber-
ger), dont e l le dif fère par ses côtes rayonnantes p lus f ines «m p lus nombreuses. 
Ces côtes se m u l l i p l i e n i par dichotomie au bord palléal. cl e l les soni traversées 
par des stries concentriques. L'aile antérieure est absente; l'aile postérieure esl 
p l u s courte (pu- chez /.. bifida cl l'aréa card ina le paraît p lus étroite. 
Spriestersbach O a décrit une variété de /.. semiradiata, trouvée d a n s les 
untere Koblenzschichten de St-Jôhann, qui se distingue par ses côtes rayonnan-
tes 1res obscures , cl m ê m e absentes sur une partie de la c o q u i l l e (L. semira-
diata var. obsoleta Spriestersbach). 
On a sig.udé Limoptera {Limoptera) semiradiata dans Ions les hor i zons du 
Coblencien rhénan; l'espèce ne paraissait pas avoir une o r i g i n e p lus a n c i e n n e 
que les untere Koblenzschichten. Deux valves gauches bien c o n s e r v é e s cl une 
troisième, (pu- son étal de conservation rend d o u t e u s e , trouvées au gîte de 
la Heid de Coreux (Remouchamps), possèdent bien nettement les caractères de 
l'espèce, ce qui lui assigne également m, âge siegertien. Nous avons recuei l l i 
d 'a i l leurs , dans le I lunsri ' .ckien infér ieur de 1 ' \ r d e . m e (bassin de l'OEslingj 
d'autres exemplaires de ce l l e forme. 
FAMILLE DES A M B 0 N Y C H T 1 D A E MILLER. 
GENRE P L E T H O M Y T I L U S HALL 1 8 8 4 . 
Pletlioinytihis Demaneti n o v . s p e c . 
P I II, fig. 9, 9a. 
U n e v a l v e g a u c h e , b i en c o n s e r v é e , m o n l r a n l les caractères e x t e r n e s a été 
recuei l l ie au g î t e des Fonds de Wisse l ez . El le appartient au g e n r e ricthomyti-
(') SPRIESTERSBACH, Neue oder wenig bekannte Versteinerungen aus dem rheinischen 
Devon besonders aas dem Lenneschiefer. (ABIIANDL. DER K . PREUSS GEOL LANDESANST 
N. F . , 3 0 , p . 2 7 , p l . 7 , fig. 8 , 9 . ) 
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lus Hall par sa forme mytilôïde, gibbeuse; par son côté postérieur subailé, son 
crochel quasi terminal, largemenl situé vers l'avant el légèrement recourbé; 
enfin, par l'absence de dents cardinales. Pas d'aile antérieure. 
Diamètre antéro-postérieur : mesuré à la l i g n e cardinale : 11 millimètres; 
mesuré à la p lus g r a n d e l o n g u e u r ,1e la e o q u i l l e (aux »/, de la largeur, vers le 
côté palléal) : 17 millimètres. 1 
Diamètre umbono-ventral (ou dorso-ventral, ou largeur) : 26 millimètres. 
Bord cardinal droit. Bord antérieur s i n u e u x , dess inant d'abord une courbe 
concave à partir du crochet, puis une courbe convexe vers le bord pal léal . Bord 
ventral ou palléal arrondi . Bord postérieur remontant en s'infléchissant de 
façon légèrement convexe vers le bord dorsal , ou cardinal. 
L'aile postér ieure est assez d é v e l o p p é e , mais la d é m a r e a l i o n entre cette ai le 
et le corps de la valve esl o b s c u r e . Le corps de la valve est assez fortement b o m b é . 
La surface est ornée de stries c o n c e n t r i q u e s gross i ères et assez i rrégu l i ères , 
assez serrées . Ces stries sonl paral lè les au bord palléal el r e m o n l e n l vers le bord 
cardinal para l l è lement au bord postérieur. 
I.c genre es l assez peu représenté d a n s le U é v o n i c n inférieur a r d u i n o - r h é -
nan. W. Regel (') a s i g n a l é en 1 9 1 3 , sous le n o m de PlethomytîluS taunîCUS, 
une espèce du T a u n u s i e n de Katzenelnbogen qui offre une certaine analogie avec 
la l'orme des b o n d s de W issclez par la d i spos i t ion de son bord antérieur, ma i s 
qui en diffère par la forme de son aile postérieure, ainsi que par son ornementa-
tion. L'auteur a rencontré également /'. taunicus dans les Siegener Schichen de 
Bùrbach. 
1'. Diensl (?), la m ê m e a n n é e , décrivit une espèce n o u v e l l e : PUthomytiluS 
procerus, ainsi qu'une autre espèce non spécifiquement d é n o m m é e , des Michel¬ 
bacher Schichten des e n v i r o n s de Dènsberg (Emsien inférieur) ; mais ces deux 
formes diffèrent de la nôtre par leur contour, l'ornementation de /'. procerus se 
rapprochant toutefois de ce l le de />. Demaneti. 
Parmi les espèces a m é r i c a i n e s qui peuvent être c o m p a r é e s à la nôtre on ne 
peut guère retenir que Plèthomytilus oviformis .1. Hall ( s ) , du Hamilton group 
(Dévonien moyen), qui présente bien une certaine a n a l o g i e quant à la forme 
s i n u e u s e du bord antérieur de la coquille, ma i s qui esl différent par la confor-
mation de l'aile postér ieure el par les proportions g é n é r a l e s . La g r a n d e diffé-
(1) w. KEGEL, Der Tannvsquarzit von Katzenelnbogen. (ABHDL. DER K . PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., N. F., 76, 1913, p. 64, pl. 3, fig. 10.) 
(*) P DIENST, Die Fauna der Unterkoblenzschichten [Michelbacher Schichten) des 
oberen Bernbachtales bei Densberg im Kellerwald. (JAHRB. K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. 
für 1913. Bd. XXXIV, T. I, H. 3, pp. 558 et 559, pl. 10, fig. 15, 16 et 17.) 
( « ) J . HALL, Palaeontology of New-York, Vol. V, Part 1. Lamellibranchiata, I, 188/,, 
p. 255, pl. XXXI, fig. 1 h 8; pl. LXXXVII, fig. 8. 
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pence d'âge entre les couches qui renferment l'espèce a m é r i c a i n e et ce l l e s dans 
lesquel les gît la nôtre rendrait (ra i l l eurs suspecte toute idée d'identité entre les 
deux f o r m e s . 
Nous nous faisons un plais ir de dédier noire e spèce à no ire excellent col-
l è g u e et ami l'abbé Fél ix Demanet, conservateur au Musée royal d'Histoire natu-
relle de Belgique. 
FAMILLE DES MODIOLOPSIDAE FISCHER. 
GENRE MODIOMORPHA HALL 1 8 9 6 . 
Modiomorpha praecedens REUSHAUSEN, 
PI. ii, ftg. 11. 
1891. Modiolopsis nov. sp. FRECH, Die devonischen Aviculiden Deutsch lands . (ABHDL. 
ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSSEN UND DEN THÜRINGISCHEN STAATEN, I X , 3, 
p. 151.) 
1895. Modiomorpha praecedens BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in ischen 
Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p . 25, p l . I I , 
Kg. 12 à 15; pl . I I I , fig. 4.) 
1895. Modiomorpha praecedens KAYSER, l ieber das Alter von Myalina bilsteinensis. 
(JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1894 [1895], p . 128, pl . I V , fig. 1.) 
1902. Modiomorpha praecedens MAURER, Der Quarzi t von Neuwei lnau . (BERICHT DER 
SENCKENBERGISCHEN NATURFORSCHENDEN GESELLSCHAFT, 1902, p . 40, p l . I V , fig. 5.) 
1904. Modiomorpha cf. praecedens DREVERMANN, Die F a u n a de r Siegener Schichten von 
Seifen unwe i t Dierdorf (Weste rwald) . (PALAEONTOGRAPIIICA, L , p . 242.) 
1909. Modiomorpha praecedens SPRIESTERSBACH, in SPRIESTERSBACH et FUCHS, Die F a u n a 
de r Remsche ider Schichten . (ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 
58, p . 22.) 
D e u x e x e m p l a i r e s bivalves du g î t e des F o n d s «le Wisselez possèdent les 
c a r a c t è r e s de c e l l e e s p è c e et montrent notamment la c a r è n e obliquement trans-
versale très a c c u s é e qui s péc i a l i s e c e l l e f o r m e et la d i f f é r e n c i e des a u t r e s Modio-
morpha. 
Modiomorpha praecedens existe depuis le Siegenien m o y e n jusque d a n s 
T u n i s i e n i n f é r i e u r . L'espèce est i n c o n n u e en d e h o r s d u D é v o n i e n a r d u i n o - r h é n a n . 
Sphenotus sp . cf. soleniformis (GOLDFUSS). 
1834. Sanguinolaria soleniformis GOLDFUSS, Pet refacta Germaniae , I I , p . 277, pl . 159, 
Hg. 7.) . 
1895. Sphenotus soleniformis BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in ischen Devon. 
(ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p . 215, fig. 19, dans le 
texte, p l . X V I I I , fig. 1, 2.) 
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1895. Sphenotus soleniformü KAYSER, lieber «las A l l e r von Myalina büsteinensis. (JAHRB. 
DER K. PREUSS. OEOL. LANDESANST. für 1 8 9 4 [ 1 8 9 5 ] , p . 1 2 9 , p l . I I I , fig. 3 . ) 
1 9 0 2 . Sphenotus soleniformis MAURER, Der Quarzi t von Neuwei lnau . (RERICHT DER SEN-
CKENBEH.nlSCIIEN NATURFORSCU. CIESELLSCH., p . 61, pl . VI, fig. 8 ¡1 12.) 
1 9 0 4 . Sphenotus soleniformis DREVERMANN, Die F a u n a der Siegener Schichten von Sei-
fen, unwe i t Dierdorf (Weste rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L , p . 2 4 5 . ) 
1 9 1 3 . Sphenotus soleniformis KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. 
DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 76, p . 9 4 . ) 
Ce l le espece esl essentiellemenl siegenienne et n'a pas e ie signalee ailleurs 
quedana le Deponien rhenan. Nous Im attribuons avec quelque doute, vu leur 
eial d e f e e i u e u x «le conservation, «|ualre valves droites el deua valves gauches 
d'une form«' que nous avons recueillie ä la Meid de Goreux (Remouchamps). 
I I . ORDRE DES H O M O M Y A R I A NEUMAYR 
A . — S o u s - O R D R E D E S T A X O D O N T A N E U M A Y R 
FAMILLE DES C T E N O D O N 1 1 D A E DALL 1 9 1 3 . 
GENRE G T E N O D O N T A SALTER 1 8 5 1 c m . HALL. 
GENOTYPE : C. nasuta HAU..) 
SQUS-GENRE KOENENIA BEUSHAUSEN [884 
GENOTYPE Ctenodonta Lasii V lior.Mr.n sp.) 
Le g e m . ' Ctenodonta, au sens qu'on lui donne à présent, comprend les for-
mes donl les dents antérieures el postérieures se réunissent diivclci i ic .nl cl s a n s 
interruption sous le crochet, où «'Iles son! un peu plus petites. Il n'existe pas de 
fossette ligamentaire interne (chondrophore). La ligne palléale esl simple. 
Le sous-genre Köenenia Beushausen es! caractérisé par un s i n u s approfondi 
s'étendanl du crochet à l'angle ventro-postérieur el bordé par deux côtes ou 
carènes. 
Ctenodonta (Eoenenia) m i g r a n s BEUSHAUSEN. 
PI. IL îig. <;. 
1895. Ctenodonta [Köenenia) migrans BEUSHAUSEN, D i e Lamellibranchiaten des rheini-
schen D e v o n . (ABHANDL. DER K. PREUSS. OEOL. LANDESANSTALT, N. F., 17, p . 92, 
pl . VIII , fig. 4 à 7.) 
1902 . Ctenodonta migrans MAURER, Der Quarzi t von Neuwe i lnau . ( B E R I C H T DBB SEN-
CKENBERGISCHEN N A T U R F O R S C H . O E S E L L S C H . für 1902, p. 48, pl . V, fig. 2.) 
Une valve droite «lu gib' des K«,n«ls de \ \ isselez ne peut être séparée de cette 
espèce, dont des représentants onl été signalés dans le Taunusquarzit et la Sie-
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gener Grauwacke par Beushausen, et dans le quartz!le de Neuweilnau (Emsien 
in tér ieur de lacles anoreux) par Maurer. 
Dans le Dévonien ardennais, n o u s l'avons rencontrée dans le Taunusien et 
dans le Hunsrückien. Elle paraît spéciale au Dévonien inférieur arduino-rhénan. 
FAMILLE DES LED1DAE ADAMS, e m . VERRILL et RUSH 1 8 9 7 . 
GENRE P A L A E O N E I L O HALL 1 8 8 9 . 
Ce g e n r e était autrefois c o n s i d é r é c o n n u e un s o u s - g e n r e ,1e Ctenodonta Sal-
ler. Il diffère de ce g e n r e par la dentition. C o n n u e chez Ctenodonta, les d é n i s 
antérieures et les d é n i s postérieures sont ininterrompues sous le crochet (il n'y 
a pas ici n o n plus de c h o n d r o p h o r e ) , .nais les d é n i s de la série postérieure o u i , 
à leur j o n c t i o n sous le crochet avec ce l les ,1e la série antérieure, une direction 
nettement d i s cordante . 
Palaeoneilo sp. conf. Bertkaui REUSHAUSEN. 
1 8 9 5 . Ctenodonta {Palaeoneilo) Bertkaui BEUSHAUSEN, Die Lamellibranchiaten des rhei-
mschen Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. P . , 17 , p. 8 0 , 
pl. V I , fig. 17; pl. V I I , fig. 8 . ) 
Nous rapportons avec doute à ce l te e spèce une va lve g a u c h e et un exem-
plaire b iva lve trouvés au g i l e des b o n d s de Wisse lez . 
L'espèce est assez mal f ixée; el le né diffère de Palaeoneilo elegans (Maurer) 
que par sa l'orme un peu plus a l l o n g é e cl par la pos i t ion du crochet placé pres-
que au m i l i e u du bord cardinal chez / ' . elegans, cl b e a u c o u p plus près du bord 
antérieur chez / ' . Bertkaui. 
Palaeoneilo sp . cf. elegans (MAURER). 
PL II. tlg. 7. 
1886. Ctenodonta elegans MAURER, Die F a u n a des rechts rhe in ischen Unterdevon, p . 1 4 . 
1895. Ctenodonta {Palaeoneilo) elegans BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in i -
schen Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST\LT, N. F . , 17 , p . 8 1 , 
pl. V I I , fig. 0 et 7 . ) 
1902. Ctenodonta elegans MAURER, Der Quartzi t von Neuwei lnau . (BERICHT DER SEN-
C K E N B E R G . N A T U R F O R S C H . Ü E S E L L S C H . , 1 9 0 2 , p . 4 6 , pl . I V , fig. 12 . ) 
1 9 1 3 . Ctenodonta (Palaeoneilo) elegans KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. 
(ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 7 6 , p . 7 9 . ) 
Deux e m p r e i n t e s de valves g a u e b e s nous paraissent appartenir à ce l l e e spèce ; 
e l l e s montrenl une c o q u i l l e à peu près équ i la l éra le , f a i b l e m e n t b o m b é e , p l u s o u 
m o i n s o v i f o r m e , avec le crochet s i tué assez p r è s d u m i l i e u des v a h e s . 
7 8 E. M A 1 L L I E U X . — LA FAUNE DES GRES 
Palaeoneilo elegant est une forme du Devonien Inferieur arduino-rhenan. 
O H l'a signalee, en Mlemagne, dans le Taunusquarzil ei dans les untere Koblenz-
schichten. En Vrdenne, eile appartient au Hunsrückien inferieur. 
Palaeoneilo Beushauseni KEGEL. 
1895. Ctenodonta {Palaeoneilo) (Ehlerli BEUSHAUSEN, Die Lamellibranchiaten des rheini-
schen D e v o n . (ARMVNDL. DBB K. P B E U S S . GEOL. LANDESANSTALT, N . F . , 17, p . 82, 
pl . VII , fig. 1, 2.) (NON Barrois 1891.) 
1902. Ctenodonta (Ehlerli DRKVERMANN, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten von Ober-
stadtfeld bei Daun in d e r Eifel. (PALAEONTOORAPHICA, XLIX, p. 87.) 
1 9 0 2 . Ctenodonta (Ehlerti MAURER, Der Quarzi t von Neuwe i lnau . (BERICHT DER SENCKENB. 
N A T U B F O R S C H . G E S E L L S C H . , 1 9 0 2 , p . 46, pl . IV, fig. 15.) 
1911. Ctenodonta (Ehlerti HERRMANN, Ueber eine Unterkoblenzfauna mit Palaeosolen cos-
latus Sandberge r bei Weipo l t shausen . (ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GEOLOGISCHEN 
GESELLSCHAFT, 63, 1911, p. 170.) 
1913. Ctenodonta (Ehlerti Beush. = Ct. Beushauseni Kegel DIENST, Die F a u n a der Unter-
koblenzschichten (Michelbacher Schichten) des oberen Bernbach ta les bei Dens-
berg im Kel le rwald . (JAHRB. DER K. P B E U S S . GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3, 
p . 563.) 
1913. Ctenodonta {Palaeoneilo) Beushauseni KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbo-
gen. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, p . 78.) (= Cteno-
donta (Ehlerli Beushausen 1895, NON Barrois 1891.) 
NON 1891. Ctenodonta (Ehlerti C . BARROIS, Faune du gras a rmor ica in . (ANN. DE LA SOC. 
GEOL. DU NORD, XIX, p . 184, pl . I, fig. 5.) 
\ o u s croyons pouvoir attribuer a cette espece deux valves gauches du gise-
„icni de la Neid de Goreux (Remouchamps), qui se distinguenl par leur con-
lour ova le a l l o n g e , leur forme inoderei i ie i i l b o m b e e , inequ i la l era l c , leur c r O -
chei s i lue au voisinage du bord anterieur. 
II s'agil encore ici d'une espece qui n'a pas e ie signalee en dehors du Devo-
„ ien inferieur arduino-rhehan, oü eile a vecu depuis le Taunusien jusque dans 
l'Emsien infer ieur . 
FAMILLE DES NUCULIDAE ADAMS, e i n . VRRRILL et BUSH 1 8 9 7 . 
GENBE N U C U L A LAMARCK 1 7 9 9 . 
Nucula ef. Krachtae F. A . ROEMER. 
1843. Nucula Krachtae F . A . ROEMER, Die Vers te inerungen des Harzgebirges , p . 23, pl . 6, 
fig. 10. 
1895. Nucula Krachtae BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in i schen Devon 
(ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p . 47, pl. IV, fig. 20.) 
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FAMILLE DES TRIGONIIDAE LAMARCK. 
GENRE C A R Y D I U M BEUSHAUSEN 1 8 9 5 . 
Carydium sociale REUSHAUSEN. 
PI. II, Hg. 12, 13. 
1895. Carydium sociale BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in ischen Devon. 
(ARHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p . 157, pl . XIV, fig. 7 
ä 12.) 
1902. Carydium sociale MAURER, Der Quarzi t von Neuwe i lnau . (BERICHT DER SENCKEN-
BERGISCHEN NATURFORSCH. GESELLSCH., p . 58, pl . V, fig. 24, 25.) 
1909. Nucula cf. Krachtae J . GLARKE, Ear ly devonic History of New-York and Lastern 
North America . (NEW-YORK STATE MUSEUM, Mem. 62, 4, 1908 [1909], p . 111, pl . 28, 
fig. 17 et 18.) 
1913. Nucula Krachlae DIENST, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberen Bernbachta les bei Densberg im Kel le rwald . (JAHRB. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3, p . 562.) 
1913. Nucula Krachtae KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F. , 76, p . 71, pl . 3, fig. 11.) 
1915. Nucula Krachtae DAHMER, Die F a u n a der obersten Koblenzschichten von Mande ln 
bei Di l lenburg . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXVI, I, 1, p . 214.) 
1917. Nucula Krachtae DAHMER, S tudien über die F a u n a des oberharzer Kahlebergsand-
steins, I. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1916 [1917], XXXVII , I, 
3, p . 493, pl . 38, fig. 29.) 
1918. Nucula Krachlae VIËTOR, Der Koblenzquarz i t , seine Fauna , S te l lung , und l inks-
r h e i n i s c h e Verbre i tung . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 191611918], 
XXXVII , II , 2, p . 393.) 
NON 1884. Nucula Krachtae BEUSHAUSEN, Beiträge zur Kenntn iss des oberharze r Spir i -
fe ren S a n d s t e i n s und s e i n e r Fauna . (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 
VT, 1, p . 85, pl . 4, fig. 7 et 12.) 
Une seu le valve gauche, trouvée d a n s le gîte de la Heid de Goreux (Remou-
c b a m p s ) , appart ient au g e n r e Nucula Laniarck; n o u s h é s i t o n s , MI son état de 
c o n s e r v a t i o n , à l'attribuer avec cert i tude à Nucula krachtae, bien qu'elle paraisse 
en posséder les caractères morphologiques ( coqui l l e triangulaire, n é s oblique, 
c r o c h e t très p r o é m i n e n t ) . 
Ce l le espèce a eu une durée c o n s i d é r a b l e ; on l 'a s i g n a l é e d e p u i s le Taunus-
quarzit jusque dans les c o u c h e s supér ieures des obere k o b l e n / . s e h i c h l e n (cou-
c h e s de M a n d e l n ) . Une forme v o i s i n e ou identique a été signalée dans le Dévo-
nien de l'Amérique du Nord; mais en dehors de cette i n d i c a t i o n , on ne la connaît 
que dans le Dévomen arduino-rhénan. 
8 0 E . MA1LLIEUX. — LA F A U N E D E S GRÈS 
1903. Carydium sociale K. WALTHER, D a s Unterdevon zwischen M a r b u r g und H e r b o r n 
( N a s s a u ) . (NEUES JAHRB. FÜR MIN., ETC., XVII B . B . , p. 42.) 
1 9 0 9 . Carydium sociale SCHMIDT, B e i t r a g e z u r Kenntn i ss des E l b e r f e l d e r Devons. (JAHRES 
B E R I C H T D. N A T U K W I S C H . VER. ELBERFELD, p . 54. p l . 3, fig. 14.) 
tut:',. Carydium sociale I>. DIENST, Die F a u n a der U n t e r k o b l e n z s c h i c h t e n ( M i c h e l b a c h e r 
Schichten) des oheren Bernbachta les bei Densberg im Kel lerwald . (JAHRB. DER K. 
PREUSS. CEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3, p . 569.) 
1913. Carydium sociale KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t v o n K a t z e n e l n b o g e n . (ABHANBL. DER K . 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, p. 86.) 
1915. Carydium sociale SPRIESTERSBACH, Neue o d e r w e n i g b e k a n n t e V e r s t e i n e r u n g e n 
a u s dem rhe in i schen Devon, besonders a u s dem Lenneschiefer . (ABHANDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 30, p. 0 2 . ) (L 'au teur signale q u e l ' e s p è r e 
existe depuis la base j u s q u ' a u sommet des Koblenzschichten.) 
1 0 1 8 . Carydium sociale VIËTOR, Der Koblenzquarz i l , s e i n e F a u n a , S te l lung, und links-
rheinische V e r b r e i t u n g . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. t ü r I9i6[1918], 
XXXVII , II , 2, p . 409.) 
? I'.r.'.-.. Carydium gregarium nov. VAR. SPRIESTERSBACH, Die Ohcrkoblenzsd i ich len des 
Bergischen Landes und Sauer l andes . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 
1924 [1925], XLV, p . 415, pl . 12, fig. 3.) (Cette variété , pa r son contour , para î t 
offrir d 'é t roi tes analogies avec C sociale.) 
Cel le e spèce est très a b o n d a . n m e n l représentée au gisement de la Heid de 
Goreux (Remouchamps). Nous en avons recueilli 22 valves gauches et 1 6 valves 
dro i tes , assoc iées à Carydium gregarium. Carydium sociale se reconnaît aisé¬ 
.lient à ses proportions, la coquille étant à peu p i e s aussi large .pie l o n g u e . Les 
deux d é n i s card ina les se réunissent sous un a n g l e a igu sous le crochet ; c o n n u e 
c h e / toutes les lorn.es .lu g e n r e , l'appareil dentaire se c o m p o s e , à la NAHE droite, 
de deux de . i l s e n bourre le l , portant une série de c r é n e b . r e s à a n g l e droit; 
ces dents s'enchâssent, à la valve g a u c h e , dans deux rainures ou los se l l c s por-
tant des c a n n e l u r e s correspondant aux c r é n e l u r e s des dent s de la valv< W>-
sée. La \ a l \ e g a u c h e porte e n c o r e , en avant de la fossette dentaire an lér i eurc . 
une faible pro tubérance d e u l i f o r m c . 
Jusqu'à présent, Carydium SOCiale n'a encore été signalé que dans le Dévo-
nien intér ieur r h é n a n , OÙ il ex is te d e p u i s la base du S i c g c n i e n jusqu'au s o m m e t 
de l'Emsien. Sa présence d a n s le l l u n s n i c k i e n .le I ' \ r d e n n e est à présent déce lée . 
CARYDIUM gregarium BBÜSHAUSEN. 
PI. I I . lig. 14, U'i, HO. 
1 8 9 5 . Carydium gregarium BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in i schen Devon. 
(ABIIDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 17, p . 1 5 0 , pl. X I V , fig. 1 a 6.) 
1 9 0 2 . Carydium gregarium MAURER, Der Quarzi t von Neuwe i lnau . (BERICHT DER SEN-
CKENBERG. NATURFORSCH. GESELLSCH., p . 5 8 , pl . V , fig. 2 2 , 2 3 . ) 
ET SCHISTES D E SOLIERES S I 
1909. Carydium grcgarium J . CLARKE, Early Devonic History of New-York and Eastern 
Nor th America . (NEW-YORK STATE MUSEUM, Mem. 62* 4, 1908 [1909], p p . 33 et 141, 
pl. 5, fig. 6 à 12; pl . 33, fig. 11 à 14.) (L 'auteur signale l 'espèce dans les dépôts 
de Pine-Hil l et de Dalhousie.) 
1913. Carydium gregarium P. DIENST, Die F a u n a der Unterkoblenzschichten (Michelba-
cher Schichten) des oberen Bernbachta les , etc. (JAHRBUCH DER K. PREUSS. GEOL 
LANDESANST., XXXIV, I, 3, p . 569.) 
1913. Carydium gregarium KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHDL. DER 
K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 76, p . 85.) 
1915. Carydium gregarium SPRIESTERSBACH, Neue oder wen ig bekann te Vers te inerungen 
aus dem rhein ischen Devon, besonders aus dem Lenneschiefer . (ABHANDL. DER K. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F . , 30, p . 62.) (L 'au teur s ignale que l'espèce se 
rencont re depu i s les Siegener Schichten ju sque d a n s les un te re Koblenzschich-
ten.) 
1921. Carydium gregarium DAHMER, S tud ien über die F a u n a des obe rha rze r Kahleberg-
sands te ins , II . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1919 [1921], XL, II , 
2, p . 255.) 
1923. Carydium gregarium DAHMER, Die F a u n a der obersten Koblenzschichten a m Nord-
w e s t r a n d der Di l lmulde . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1921 [1923], 
XLII , p . 669.) 
1930. Carydium gregarium MARTHA WOLF , Alter und En t s t ehung des W a l d - E r b a c h e r 
Roteisensteins . (ABHANDL. DER PREUSS. GEOL. LANDESANSTALT, N. F . , 123, p . 46.) 
(L 'auteur ind ique que l 'espèce se rencont re depu i s les Siegener Schichten jus-
que dans la par t ie infér ieure des couches les p lus élevées des Koblenzschichten 
[Mandelner Schichten].) 
Cel le forme parait s o u v e n t assoc iée à Carydium sociale. E l l e s 'en d i s t i n g u e 
par son c o n t o u r plus l o n g q u e large et par l ' ang le très o b t u s que font les deux 
d é n i s card ina le s à leur po int de j o n c t i o n ( c o n s é q u e n c e de la f o r m e de la 
c o q u i l l e ) . L ' o r n e m e n t a t i o n e x t e r n e est la m ê m e ehe/, les deux espèces ci cons i s t e 
en s l . i c s d 'accro i s sement c o n c e n t r i q u e s dont cer ta ines sont u n p e u p lus f o r i , - de 
p lace en p lace , les séries de stries c o m p r i s e s entre ce l les -c i formant ainsi des 
sortes de fa i sceaux. De m e i n e q u e l 'espèce p r é c é d e n t e , Carydium gregarium n'est 
c o n n u e n Europe q u e dans le D é v o n i e n r h é n a n , o ù il a' été s i g n a l é d e p u i s le 
T a u n u s i e n j u s q u ' a u s o m m e t de l ' E m s i e n ; pu i s , d a n s le H u n s r ü c k i e n in fér ieur de 
l 'Ardcnne , o ù n o u s v e n o n s de le faire c o n n a î t r e . L'espèce a été s i g n a l é e d a n s le 
D é v o n i e n de l 'Amér ique d u Nord. 
Le g i s e m e n t de la He id de Goreux n o u s e n a p r o c u r é 3 va lves g a u c h e s et 
8 va lves dro i te s . El les s'y t rouva ient assoc iées à Carydium sociale. 
8-2 E . M A I L L I E U X . — L A F A U N E D E S G R E S 
FAMILLE DES PLEUROPHORïDAE DAL. . . 
GENRE G Y P R I C A R D E L L A HALL 1 8 5 6 . 
Synonymie : M I C R O D O N CONRAD 1842 ( n o n AGASSIZ 1833; n o n MEIGEN 1803). 
E O D O N Hux 1877. 
M I C R O D O N E L L A Œ H L E R T 1881. 
G Y P R I C A R D E L L A U E U S H A U S E N 1889 et 1895. 
Cypricardella bicostula (KRANTZ). 
Pl. II, tig. 8. 
1 8 5 7 . Tellina bicostula KRANTZ, Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschlossenes Pe t re-
faklen-Lager in d e n devonischen Schichten . (VERHAND... DES N A T U R H I S T . VEREINS 
FÜR RHEINL. UND WESTFALENS, 1 4 , p . 1 6 2 , pl . 1 1 , fig. 1.) 
1 8 8 5 . Curtonotus Grebei KAYSER, Ueber einige neue Zweischa le r des rhe in i schen T a u n u s -
quarz i t s . (JAHRB. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 8 8 4 [ 1 8 8 5 ] , p . 16 , pl . 2 , 
fig. 2 , 2a.) 
1886. Curtonotus torosus MAURER, Die F a u n a des rechts rhe in ischen Unte rdevon , p . 1 6 . 
1 8 9 5 . Cypricardella bicostula BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rheinischen 
Devon. (ABHANDL. DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 17 , p . 1 3 7 , p l . X I , 
fig. 5 à 9 . ) 
1 9 0 4 . Cypricardella bicostula DREVERMANN, Die F a u n a d e r Siegener Schichten von Seifen 
u n w e i t Dierdorf (Weste rwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L , p . 2 4 3 . ) 
1 9 1 3 . Cypricardella bicostula KEGEL, Der T a u n u s q u a r z i t von Katzenelnbogen. (ABHANDL. 
DER K . PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 7 6 , p . 8 8 , p l . 4 , fig. 14 . ) 
U n bon fraginenl d 'une va lve g a u c h e at tr i l .nable à ce l te e s p è c e e s sent i e l -
l ement s i e g e n i e n n e a été recuei l l i au g î t e des F o n d s de YYisselcz. Son c o n l o u r 
cl son o r n e m e n t a t i o n ne p e r n i e l l e n l pas de l 'ass imi ler à nue antre e s p è c e . 
Jusqu'à présent, Cypricardella bicostula n'est c o n n u e q u e dans le S i e g e n i e n 
a r d n i n o - r b é n a n . 
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C . — S O U S - O R D R E D E S D E S M O D O N T A N E U M A Y R emend. Z I T T E L 
FAMILLE DES GRAMMYSIIDAE FISCHER. 
GENRE LEPTODOMl S MAC COY 1 8 4 4 em. 1 8 5 1 . 
Synonymie . CIM1TARIA HALL. 
CERCOMYOPSIS SANDBERGER. 
ÜRAMMYSIA HALL ex parte. 
I.EPTODOMUS B E U S H A U S E N . 
Leptodomus posteras BEUSHAUSEN. 
Pl. II, fig. 10. 
1 8 9 5 . Leptodomus posterus BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in i schen Devon. 
(ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 17 , p . 2 7 2 , p l . X X I V , fig. 4 . ) 
1 9 1 7 . Leptodomus posterus DAHMER, S tud ien über die F a u n a des oberharzer Kahleberg-
sands te ins , I . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 6 [ 1 9 1 7 ] , X X X V I I , 
I , 3 , p . 5 2 5 . ) 
1 9 2 1 . Leptodomus posterus DAHMER, Opera citata, I I . (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LAN-
DESANST. für 1 9 1 9 [ 1 9 2 1 ] , X L , I I , 2 , p . 2 7 4 , p l . 1 2 , fig. 15 . ) 
Nuns ne p o u v o n s séparer de Leptodomus posterus un exemplaire b iva lve , 
recueilli a,, gîte des Fonds de Wisselez. L'espèce n'a été signalée en Rhena.de 
que dans les c o u e h e s supérieures de l'Emsien (Oberkoblenzschichten). D a n s 
l'Ardenne el le existe dés le Hunsrückien inférieur. Le contour et l'ornemen-
tation de notre spécimen répondenl entièrement à la diagnose et à la figure don-
nées par Beushausen. 
Leptodomus acutirostris (SANDBERGER). 
1 8 8 7 . Grammysia caudata F. SANDBERGER. (JAHRB. DER VER. FÜR NATURKUNDE IM HERZOG-
THUM NASSAU, V I I , 2 , p . 2 9 0 . ) 
1 8 8 7 . Cercomyopsis acutirostris F. SANDBERGER, Ueber einen neuen Pe lekypoden aus dem 
nassauischen Unterdevon. (NEUES JAHRB. FÜR MIN., ETC., 1 8 8 7 , Bd. I , p . 2 4 7 , fig. 
dans le texte p . 2 4 9 . ) 
1 8 8 9 . Cimitaria acutirostris BEUSHAUSEN, Ueber einige Lamel l ib ranch ia ten des rhe in ischen 
Unterdevon. (JAHRB. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 8 8 8 [ 1 8 8 9 ] , p . 2 6 3 , 
pl . 5 , l ig. 1, la, 2 , 12 . ) 
1 8 9 5 . Leptodomus acutirostris BEUSHAUSEN, Die Lamel l ib ranch ia ten des rhe in ischen 
Devon. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 17 , p . 2 6 7 , p l . X X I V , 
fig. 8 ä 10 . ) 
8i E . M A I L L I E U X . — L A F A U N E D E S G R È S 
EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 
CLASSE D E S C E P H A L O P O D A 
SOUS-CLASSE DES TETRABRANCHIATA 
ORDRE DES N A U T I L O I D E A ZITTEL 
Sous-ordre des O r t h o c h o a n i t e s Zittel 
GROUPE DES ORTHOCERATIDA IIYAVI 
FAMILLE DES O B T H O C E E A T I D A E MAC COY. 
GENBE O R T H O C E R A S BREYH 1 7 3 2 . 
Les Céphalopodes ne sont représentés jusqu'ici d a n s la faune des grès et 
schistes de Solières que par des débr i s de coquilles aVOrthoceras appartenant à 
diverses espèces, ma i s trop mal conservés pour être identifiés spécifiquement 
avec certitude. N o u s en avons recuei l l i quelques e x e m p l a i r e s aux gîtes «les b o n d s 
de Wisselez el de la Heid de Goreux . Deux exemplaires, l'un du premier de 
ces gisements, l'autre du second, paraissent se rapprocher beaucoup à'Orthocè-
ras angustepartitum Fuchs (') du Hunsruckschiefer de l'horizon de Caub. La 
hauteur de leurs c l o i s o n s (4 % millimètres) et la forme cylindro-conique allon-
gée de leur coquille nous paraissent de nature à justifier un rapprochement entre 
la forme des grès et schistes de Sol ières el celle de la Grauwacke de Caub. 
(>) A . FUCHS, Der Hunsrückschiefer und die Unter koblenzschichten am Mittelrhcin 
(Loreleigegend), I. (ABHANDL. DER K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F . , 7 9 , 1 9 1 5 , p . 7 1 , 
pl . 1 5 , fig. 2 . ) 
1 9 2 1 . Leplodomus acutiroslris DAHMER, S tud ien über die F a u n a des obe rha rze r Kahle-
bergsands te ins , II . (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. für 1 9 1 9 [ 1 9 2 1 ] , X L , 
II , 2 , p . 2 7 4 , p l . 1 2 , fig. 14 . ) 
b u e valve droite dn gîte de la Heid de Goreux montre la i m , n e caractéris-
tique de cette espèce ci s«.n ornementation, consistant en assez fortes rides con-
centriques, accompagnées de très fines côtes rayonnantes. 
Leptodomus acutirostris est c o n n u en Allemagne depuis la base jusqu'au 
sornmel des Koblenzschichten. Dans l'Ardenne il commence à apparaître dès le 
Siegenien moyen (Hûnsruckien infér ieur) . 
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EMBRANCHEMENT DES ARTHROPODA 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES BRANCHIATA 
C L A S S E D E S C R U S T A C E A 
SOUS-CLASSE DES TRILOBITA 
r\ D D H D A D I A DEECHER 
ORDRE DES R N O R A N L A o 
FAMILLE DES C A L Y M M E N I D A E MILNE-EDWARDS. 
GENRE H O M A L O N O T U S KOENIG. 
Les restes de Trilobites paraissent extrêmement rares d a n s les grès et schistes 
de Solières. Nous n'avons recueilli au gîte de la Heid de Goreux qu 'un débris 
très incomplet composé de deux a n n e a u x de l'axe du thorax, avec les plèvres 
droi tes Correspondantes. I ilobatioil à pe ine m a r q u é e m o n t r e qu'il s'agit d'un 
HomalonotuS g e n r e de Tr i lob i tes adapté à la vie b e n l h i q u e el qu i «'lait un 
fouisseur des fonds vaso-arénacés. \ u c u n détail d'ornementation n'est v i s ib le el 
| ( . fragment est trop incomplet pour supporter une détermination spéc i f ique . Il 
est poss ib le qu'on puisse le rapporter à Homalonotus (Digonus) crassïcauda 
Sandberger. 
Le gîte des Fonds de Wisselez nous a procuré un fragment 1res peu déter-
minable de pygidium que n o u s attribuons avec doute an genre Homalonotus. 
VERTEBRATA 
C L A S S E D E S PISCES 
SOUS-CLASSE DES ARTHRODIRA 
ET ? SOUS-CLASSE DES PLACODERMI (OU OSTRACOPHORA) 
Le gîté des f o n d s de Vvisselc/, renfermait des . e s tes de Po i s sons paraissant 
appartenir à un Coccosteidae I irthrodèh). Le gîte de la Heid de Goreux n o u s a 
procuré un débris qui paraît de même nature . Nous nous b o r n o n s à signaler ces 
restes, sans c h e r c h e r à les déterminer de façon préc i se . 
Nous rappellerons q u e .1. Coffarl (coufer .supra) a mentionné, au g î t e n° 2 
(vallée du htoyoux), des débris attribués par H. Forir .à Ptemspis dunensis (Ostra-
c o p b o r e ) . 
8(1 E. MAILLIEUX. — LA F A U N E D E S GRES 
I V . - D E R N I È R E S R E M A R Q U E S 
Le matériel décrit dans ce travail fait partie exclusivement des collections 
.In Musée royal d'Histoire nature l le de Belgique. I! a été recueilli en majeure par-
tip par les Services d'Explorat ion de l'Institution (I. G. 8476, 9225); le surp lus 
provient d'un don de M. R. Roncart (I. <;. 8661) el d'un achat (Collection 
C. Malaise, I. G. 9340). 
La l'aune des grès et sch is tes de Sol ières c o m p r e n d , c o m m e on vient de le 
voir, outre des dél .r is indéterminables de Polypiers, de Crinoïdes et de Vers 
m a r i n s , ainsi que des restes de Po i s sons , les \ erm i.l iens (Moll usco ïdes ), Mollus-
ques el Trilobites dont la liste sui t : 
Orhiculoidca siegenensis (Kayser); 
Proschizophoria personala (Zeiler, em. Kay-
ser); 
Stropheodonta Sedgwicki (Arch. Vern.) ; 
Stropheodonta Murchisoni (Arch. Vern.) ; 
Stropheodonta virgata Dreverm. ; 
Camarotoechia doleidensis (F. Roem.) ; 
Cryptonella rhenana (Dreverm.); 
Cryptonella rngosa n. sp . ; 
Rhenorensselaeria crassicosla (Koch.); 
Rhenorensselaeria strigiceps (F. Roem.) ; 
Trigeria Guerangeri (de Vern. ) ; 
Hysterolites hystericus Schloth . ; 
Hysterolites excavalus (Kayser); 
Hysterolites bilsleinensis (Scupin); 
Acrospirifer primaevus (Steininger); 
Acros/nrifer Pellico (de Vern.) ; 
Athyris avirostris (Krantz); 
Tenlaculites Slraeleni n . sp . ; 
Pterinea sp . ; 
Rousseauia pseudocapuliforrnis (Beushaus.) 
Maill . ; 
Leiopteria pseudolaevis (CEhlert); 
Asselherghsia obsoleta (Goldf.); 
Kochia eapuliformis (Koch); 
Leiopteria semiradiata F rech ; 
Plelhomytilvs Deinane.li n. sp . ; 
Modiomorpha praecedens l leush.; 
Sphcnolus cf. soleniforrnis (Goldf.); 
Koenenia migrans Beush. ; 
Palaeoneüo Bcnhauseni Kegel; 
Palaeoneüo cl'. Bertkaui Bèush. ; 
Palaeoneüo cf. elegans (Maurer) ; 
A ar ui a cf. Krach tue A . R o e m . , 
Var yd lam sociale Beush. ; 
Carydium gregarium Beush. ; 
Vypricardel/a hicoslula (Krantz); 
Lcplodoiniis posterns Beush. ; 
Leptodomus acutirostris (Sandb.) ; 
Orthoceras cf. angustepartitum Fuchs ; 
Or/hoceras sp . ; 
Hornalonotus (Digomts) cf. crassicauda 
S a n d b . 
Cette association est nettement caractéristique du Siegenien moyen : la pré-
sence d'espèces tel les que ProschizophoHa personata, Stropheodonta Sedgwicki, 
Acrospirifer primaevus, Hwsterolytes hystérie m, Hysterolytes excavatus, Rheno-
rensselaeria crassicosta, etc., qui'sont des formes spécialisées du Siegenien inlë-
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rieur et m o y e n , d 'une part; l'existence c o n t e m p o r a i n e de formes p l u s j e u n e s , 
te l les qu'AcrospiriJev Pellico, e t c . , d'autre part , c o n s t i t u e n t u n faisceau de preu-
ves en faveur de l 'âge que n o u s a t t r ibuons à ces c o u c h e s . 
Les caractères f a u n i q u c s s 'un i s sent à c e u x des s é d i m e n t s p o u r i n d i q u e r u n 
dépôt de m e r p e u p r o f o n d e , p r o c h e de la côte , ce qui est c o n f i r m é par la pré-
sence d ' é l é m e n t s p o u d i n g i f o r m e s . 
Certa ines c o u c h e s , n o t a m m e n t à la Ileid de Goreux et a u x F o n d s de W i s s e -
lez, sont l i t t éra lement pétr ies de traces paraissant offrir l'aspect de débris v é g é -
taux, a t tr ibuantes , peut -ê tre , à des a l g u e s m a r i n e s . L ' a c c u m u l a t i o n de ces débr i s 
ferait naître l ' idée qu'i l a pu se d é v e l o p p e r là de vér i tables herbiers s o u s - m a r i n s , 
si toutefois l 'absence d 'une l'aune n e t t e m e n t p h y t o p h a g e n' inspirait q u e l q u e 
,1 e quant à l 'ex is tence d 'une prair ie s o u s - m a r i n e . Si e l l e se c o n f i r m a i t , ce l le -c i 
appuierai t le critère de la l'aune cl des roches quant au mi l i eu balhv mél r ique . 
L' ident i té parfa i te des caractères f a u n i q u e s et l i t h o l o g i q u e s de ces f o r m a -
l ions dans la rég ion é tud iée , c'est-à-dire non s e u l e m e n t sur la bordure nord du 
bassin de Dînant, mais dans la zone c o n q u i s e entre ce l l e bordure cl la fail le de 
l l a r / é . jus t i f i e a m p l e m e n t ce que nous a v o n s dit au sujet de l ' h o m o g é n é i t é de 
cet e n s e m b l e . 
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« 
PLANCHE I 
EXPLICATION DE LA PLANCHE I 
FIG. 1 et 2. — Proschizophoria personata (Zeiler, em. Kayser) p . 11 
1. Intér ieur de la v a l v e dorsale d'un individu jeune, portion umbonale, montrant 
l'apophyse cardinale et les plaques fovéales (x2) . 
lb. Le même, grandeur naturelle. 
1«. Moule interne de cette valve dorsale (x2) . 
le. Le même, grandeur naturelle. 
2. Moule interne dune valve ventrale d'un individu adulte ( x l ) . 
2<(. Empreinte externe de la même valve ( x l ) . 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. f.. 8476. 
FIG. 3 k 8. — Stropheodonta Murchisoni ( A . V P- l i 
3. Moule interne d'une valve ventrale (x2) . 
4. ia, il>. Moule interne, empreinte externe et moulage d'une valve ventrale (gran-
deur naturelle). 
5. Moule interne d'une valve dorsale (x2) . 
fi. Moulage de l'empreinte externe d'une autre valve ventrale (x2) . 
7. Moulage de l'empreinte interne d'une autre valve dorsale ( x l ) . 
8. Moule interne des deux valves d'un atre individu (x1) . 
LocAi.rn: : Heid de Goreux (Remnurlianips). - I. G. 9225. 
FIG. 9 et 10. — Camarolocchia daleidensis ( F . Roem.) p . 20 
9. Moule interne; 9,i. moulage de l'empreinte externe d'une valve ventrale ( x l ) . 
Kl. Moule interne d'une valve dorsale ( x l ) . 
ILOCAMTÉ : Heid de Goreux. — I. G. 9225. 
FIG. 11. — llhenorensselaeria crassicosta (Koch) P- 30 
11. Moule interne; l i a . moulage de l'empreinte externe, vu de face; lift, le même mou-
la-,, vu DE PROFIL, D'UN INDIVIDU BIVALVE (GRANDEUR NATURELLE). 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. 
FIG. 12. — Cryplonella rugosa nov. sp p . 27 
12. Moule interne; 12a. moulage de l'empreinte externe, d'un fragment de valve dor-
sale (grandeur naturelle). 
LOCALITÉ : Heid de Goreux. — 1. G. 9225. 
FIG. 13. — Cryplonella rhenana (Drevermannï p . 26 
Empreinte externe d'une valve ventrale ( x l ) . 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. 
FIG. 14 et 15. — Hysterolites hystericus Schloth p . 36 
14. Moule interne d'une valve ventrale ( x l ) . 
15. Moulage de l'empreinte externe d'une valve dorsale ( x l ) . 
LOCALITÉ : Heid de Goreux. — I. G. 9225. 
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PLANCHE II 
E X P L Í C A T I O N D E L A P L A N C H E LI 
FIG. 1 et 2. — Acrospirifer primaevus (Steininger) p . M 
1. Moule interne; la. moulage de l'empreinte externe, d'une valve ventrale ( x l ) . 
2. Moule interne; 2a. moulage de l'empreinte externe, d'une valve dorsale ( x l ) . 
LOCALITÉ : Heid de Goreux. — I . G. 9225. 
FIG. 3 et 4. — Tentaculites Straeleni nov. sp p . 56 
2. Empreinte externe d'une coquille ( x l ) . 
3a La même empreinte, grossie 2 fois. 
4. Moule interne d'un fragment de coquille (x2) . 
4a. Le même, grossi 3 fois. 
LOCALITÉ : Heid de Goreux. — I. G. 9225. — Holotypes. 
FIG. 5. — Asselberghsia obsoleta (Goldf.) p . 67 
5. Moule lnteme¡ 6a. moulage de l'empreinte externe, d'une valve gauche. Le moule 
interne montre une partie des dents cardinales ( x l ) . 
LOCALITÉ : Heid de Goreux. — I. G. 9225. 
FIG. 6. — Koenenia migrans Beushausen p . 76 
Empreinte externe d'une valve droite ( x l ) . 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. 
FIG. 7. — Palaeoneilo cf. elegans (Maurer) p . 77 
Empreinte externe d'une valve droite ( x l ) . 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. 
FIG. 8. — Cypricardella bicostula (Krantz) p . 82 
Empreinte externe d'un fragment d'une valve gauche ( x l ) . 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. 
FIG. 9. — Plethomytilus Demaneti nov. sp 
9. Empreinte externe d'une valve gauche ( x l ) . 
9a. La même, grossie 2 fois. 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. — Holotype. 
FIG. 10. — Leplodomus posterus Beushausen 
Empreinte externe d'une coquille bivalve ( x l ) . 
LOCAUX* : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. 
FIG. 12. — Modiomorpha praecedens Beushausen p . 75 
Empreinte externe d'une coquille bivalve, vue du côté de la valve droite. Une partie 
de l'empreinte de la partie postérieure de la valve gauche est visible ( x l ) . 
LOCALITÉ : Fonds de Wisselez. — I. G. 8476. 
FIG. 12 et 13. — Carydium sociale Beushausen p . 79 
12. Intérieur (moulage) d'une valve gauche (x3) . 
13. Empreinte externe (moulage) d'une valve droite (x3) . 
LOCALITÉ : Heid de Goreux. — I. G. 9225. 
FIG . 14. — Carydium gregarium Beushausen p . 80 
14. Moule interne; 14a. moulage de l'intérieur, d'une valve gauche (x3); 14ft. empreinte 
externe (moulage) de cette même valve gauche (x2) . 
LOCALITÉ : Heid de Goreux. — I. G. 9225. 
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